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Einleitung 
 
Wie in anderen Heften dieser Reihe präsentieren wir hiermit kein "Findbuch" im klassischen 
archivarischen Sinne, sondern eher einen Führer für eine bestimmte Benutzergruppe, nämlich 
für jene, die sich wissenschaftlich mit der Geschichte, Sprachgeschichte, Ethnologie oder 
Religionsgeschichte Afrikas beschäftigen. 
1. Historischer Abriß 
Die Brüdergemeine war die erste institutionalisierte protestantische - und die erste deutsche - 
Mission in Afrika. Ihre Gründung geht auf das Jahr 1722 zurück, als Graf Zinzendorf die er-
sten aus Mähren eingewanderten Nachkommen der Böhmischen Brüder auf seinem Gut in der 
Oberlausitz aufnahm. Dort – unweit der heutigen Grenze Deutschlands zu Polen und zur 
Tschechischen Republik - entstand eine neue Siedlung unter dem Namen Herrnhut. In den 
nächsten Jahrzehnten wurden Missionare in verschiedene Weltteile entsandt, darunter (1737) 
nach Afrika. Der erste Missionar nach Südafrika, Georg Schmidt, wurde 1744 durch die Nie-
derländer des Landes verwiesen. An der Goldküste in Westafrika fanden mehrere Missionie-
rungsversuche zwischen 1737 und 1770 statt; sie scheiterten unter anderem wegen der hohen 
Sterblichkeit der dorthin entsandten Missionare. Auch die Versuche unter christlichen Skla-
ven in Algier (1739-44) und bei den Kopten in Ägypten (1769-83) wurden aufgegeben. Im 
Jahre 1792 kehrte die Brüdergemeine jedoch nach Südafrika zurück und dehnte sich im frü-
hen 19. Jahrhundert dort aus - zunächst in der Nähe von Kapstadt, ab 1828 auch am Ost-Kap 
("Südafrika-Ost" bzw. SAO, im Gegensatz zum älteren Missionsfeld "Südafrika-West" bzw. 
SAW).  In Ostafrika fing die Arbeit erst nach Gründung der Kolonie Deutsch-Ostafrika an: ab 
1891 im Nyasa-Gebiet (bei den 'Konde' [Nyakyusa] und Safwa) und ab 1897 auch bei den 
Nyamwesi. Beide Gebiete liegen im Südwesten bzw. Westen des heutigen Tanzania. 
Einige Details des historischen Ablaufs in Süd- und Ostafrika sind aus den folgenden Tabel-
len ersichtlich: 
Südafrika 
1737-1744 Georg Schmidt in Baviaanskloof (= ab 1805 "Genadendal")  
1792 Marsveld, Schwinn und Kühnel nehmen die Arbeit in Südafrika wieder auf 
1795 Erste Kirche gebaut 
1808 Die Farm Groenekloof wird zum Stützpunkt gegen den Islam  
1817-1840 Unter H.P. Hallbeck  wichtige Weichenstellungen: Ausbildung und Förderung 
einheimischer Mitarbeiter, Ausweitung der Mission 
1823, 1845 Leprösenkolonien: Hemel en Aarde, Robben-Island   
1824 Elim angelegt, um Genadendal zu entlasten 
1828 Silo an Ostgrenze der Kolonie gegründet: Ausgangspunkt für die Mission unter den 
Xhosa 
1838 Gehilfenschule in Genadendal (erste Herrnhuter Schule in Afrika) 
1848 Südafrika finanziell von der Heimat unabhängig 
1869 Südafrika in zwei provinziale Bereiche geteilt: Südafrika-West (SAW) und 
Südafrika-Ost (SAO) 
1870 Stationen (SAO) in Tembuland und Emtumasi (Hlubiland) 
1883 Erste Ordinationen: Carl Jonas in Enon (SAW), Johannes Nakin in SAO. Johannes 
Zwelibanzi erster einheimischer Pfarrer in SAW 
1884 Anfang einer Stadtarbeit: Moravian Hill (SAW) in Kapstadt gegründet 
1899 Generalsynode mit dem Ziel: Selbsterhaltung und Heranbildung einheimischer 
Geistlicher, Entstehung selbstständiger einheimischer Kirchen 
1. Weltkrieg In SAW  Internierung einiger Missionare; die meisten arbeiten weiter. In SAO 
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keine Internierung 
1922 Erste Kirchenkonferenz in Elim: Anfang der Broederkerk in SAW 
1929 David Monah erster einheimischer Prediger, der zum Mitglied der Provinzial-
behörde gewählt wird 
1939-48 Arbeit Schabergs als Präses in SAW unterbrochen, kehrt 1948 als erster dt. 
Missionar zurück; in SAO blieb die Missionsarbeit durch den Krieg wenig 
beeinträchtigt 
1960 SAW wird als erstes Herrnhuter  Missionsgebiet Unitätsprovinz (1967 alle 
Provinzen) 
1977 Zusammenschluß von SAW und SAO 
Ostafrika 
1891 Th. Meyer u.a. gründen im Nyassagebiet die Station Rungwe. 1897 erste Taufe, 
1899 Gründung des Ältestenrates afrikanischer Christen 
1897 Urambo (Unyamwezi) von der Londoner Missionsgesellschaft übernommen. 1903 
erste Taufen, Missionierung unter Eisenbahnarbeitern 
1916 Alliierte Truppen internieren dt. Missionare 
1925 Erster Missionar zurück in Nyassa; 1929 A. Seibt zurück in Unyamwezi 
1935 Die ersten fünf afrikanischen Brüder werden von O. Gemuseus ordiniert (Nyassa) 
2. Weltkrieg Missionare interniert 
1940 Mose Muhozya wird als erster Mnyamwezi-Christ ordiniert 
Ab 1950 Ökumenische Missionsarbeit; Aufbau sozialer Einrichtungen  
1966 Erster ostafrikanischer Brüderbischof Teofilo Kasanji (Unyamwezi) 
1967 A. Jongo erhält das Präsesamt (Nyassa); übergeordnete Ämter voll afrikanisiert 
Ab 1968 Arbeit der Mission in Ujamaa-Dörfern 
1976/77 Teilung in zwei Unitätsprovinzen: Moravian Church in Southern Tanganyika und 
Moravian Church in South Western Tanzania (hier erster afr. Präses T. Msiniji); 
außerdem Moravian Church in Western Tanzania 
    
Nicht berücksichtigt wurden hier die Bestände über die karibischen Inseln. Da die dort getauf-
ten Sklaven und Sklavinnen aus Westafrika stammten, gibt es zweifellos auch hier relevantes 
Material für die Afrikaforschung, wie z.B. der in der "Popo"-Sprache geschriebene Brief von 
250 Frauen auf St. Thomas an den König von Dänemark aus dem Jahre 1739 (R.15.Ba.61) 
oder die Register der getauften Sklaven. 
 
2. Die Archivalien als wissenschaftliche Quelle 
Im Unitätsarchiv, dem zentralen Archiv der Brüder-Unität, wurden seit 1764 Akten, Bücher 
und sonstige Materialien der weltweiten Herrnhuter Missionsarbeit registriert und aufbewahrt. 
Konservierungsprobleme, die in den 1930er Jahren auftraten, konnten während der Zeit der 
DDR wegen mangelnder öffentlicher Unterstützung für kirchliche Einrichtungen kaum gelöst 
werden. Erst im Jahre 1998 kam es zu einem Umverpackungsprojekt und zur Gründung eines 
Archivvereins, der die Konservierungs- und Erschließungsarbeit vorantreiben soll. Der heuti-
ge Besucher findet bereits ein professionell geführtes Archiv, in dem die Forschungs-
bedingungen insgesamt sehr attraktiv sind, wenn auch manche Probleme aus finanziellen 
Gründen noch nicht gelöst werden konnten. 
Wie die meisten anderen deutschen Missionsarchive ist das Unitätsarchiv bisher nur selten für 
wissenschaftliche Forschungen über Afrika verwendet worden. Neben den durch Mitglieder 
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der Brüdergemeine geschriebenen Missionsgeschichten1 sind in erster Linie die Arbeiten von 
Marcia Wright (1971) und Bernd Arnold (1994) über Ostafrika zu nennen. Einen bedeutenden 
Beitrag zur Geschichte der Missionsarbeit in Ostafrika stellt auch die unveröffentlichte Magi-
sterarbeit von Philipp Prein (1995) dar. Der kurzlebige Versuch an der Westküste ist bisher 
nur in zwei Aufsätzen über Christianus Jacob Protten (Sebald 1994, 1996) behandelt worden. 
Eine Aufarbeitung der Südafrika-Bestände steht noch weitgehend aus, obwohl südafrikani-
sche Historiker anhand der in Südafrika vorhandenen Quellen bereits mehrere Werke zur Ge-
schichte der "Moravian Church" verfaßt haben. 
3. Die einzelnen Bestände 
3.1 Die Nachlässe 
Zu den wichtigsten Schätzen des Archivs gehören die Nachlässe, die neben ihrem histori-
schen Wert auch z.B. für die Sprachforschung von Belang sind. Zu jenen aus Ostafrika (meist 
von Geschwistern, die auch zahlreiche Veröffentlichungen hinterlassen haben) zählen: 
• die Lebenserinnerungen von Traugott Bachmann (1865-1948) über seine Arbeit bei den 
Nyika in Mbozi 
• Material über die Mission in Ostafrika im 1. Weltkrieg, gesammelt durch den Missions-
inspektor Theodor Bechler 
• der umfangreiche Nachlaß (59 Mappen) von Oskar Gemuseus (1874-1959) mit linguisti-
schem und ethnographischem Material aus dem Nyasagebiet (1906-20, 1925-39)  
• Tagebücher, Aufsätze, Briefauszüge und linguistisches Material von Elise Kootz-
Kretschmer (1870-1946) aus dem Gebiet der Safwa 
• einige Manuskripte von Theodor Meyer (1864-1933) über die Sprache der Nyakyusa. 
• Material über Rechtswesen, Geschichte und Märchen der Nyamwesi, gesammelt durch 
Karl August Seibt (1875-1943) 
Nur zwei Nachlässe beziehen sich auf Südafrika: von Franz Chleboun (1866-1945), der aus 
der heutigen Tschechischen Republik stammte und von 1894 bis 1913 in Enon und Elim 
(Südafrika-West) stationiert wurde, sowie ein kleinerer (noch nicht erschlossener) Nachlaß 
von Schwester Elisabeth Hennig, geb. Gemuseus (1861-1925), die von 1891 bis 1903 in 
Elim, Berea und Gnadenthal (Südafrika-West) diente. 
3.2 Die Akten 
Die wichtigsten Akten für Afrika fallen in zwei Kategorien: "Missionsdirektion" und "Hei-
denmission". In den Akten der Missionsdirektion befinden sich vor allem Protokolle, Korre-
spondenz, Jahresberichte, Statistiken, Auszüge aus den Kirchenbüchern, Verhandlungen mit 
den Kolonialbehörden, Akten über wirtschaftliche Unternehmungen, gelegentlich auch Stati-
onstagebücher. Zu den Akten der Heidenmission, die im Gegensatz zu jenen der Missionsdi-
rektion bis ins 18. Jahrhundert zurückgehen, gehören in erster Linie Tagebücher, Visitations-
akten und Korrespondenz. In der Praxis gibt es jedoch oft eine Überlappung zwischen diesen 
beiden Kategorien. 
                                                          
1 Hartmut Beck, Brüder in vielen Völkern (Berlin 1981); Karl Müller / Adolf Schulze, 200 Jahre Brüdermission 
(3 Bde, Herrnhut 1931-32). 
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3.3 Ethnographica, Bilder und Karten 
Obwohl die meisten ethnographischen Artefakte, die aus Afrika durch Missionare zurückge-
bracht wurden, inzwischen im Herrnhuter Völkerkundemuseum liegen, besitzt die Brüderge-
meine noch einige Objekte aus Süd- oder Ostafrika. Es gibt eine kleine aber sehr schöne Ge-
mäldesammlung, vorwiegend aus Südafrika, einige Skizzen und eine noch weitgehend uner-
schlossene Kartensammlung, die möglicherweise für künftige Forschungen hilfreich sein 
könnte. 
3.4 Die Bibliothek 
Zum Archiv gehört auch eine umfangreiche Bibliothek, in der sich neben den wichtigsten 
historischen Werken und der Zeitschrift Missionsblatt der Brüdergemeine (1837-1941) auch 
z.B. mehrere kurze Biographien afrikanischer Christen und Lesefibeln in Nyamwesi, Nyakyu-
sa, Xhosa sowie anderen Sprachen befinden. In manchen Fällen handelt es sich vermutlich 
um die einzigen erhaltenen Exemplare solcher Werke. 
3.5 Die Photographien 
Das Archiv besitzt eine reichhaltige Photosammlung. Wie in anderen Archiven fehlt oft eine 
ausreichende Dokumentation zu den einzelnen Photographien. Es gibt etwa 4.000 Photogra-
phien aus Südafrika und 3.500 aus Ostafrika, überwiegend aus der Zeit 1890-1940. Sie wer-
den in späteren Heften dieser Reihe aufgelistet. 
4. Danksagung 
Die Erschließungsarbeit wurde durch die finanzielle Unterstützung der Volkswagen-Stiftung 
ermöglicht. Noch wichtiger für uns war die Kooperation des Unitätsarchivs. Wir bedanken 
uns herzlich bei Dr. Paul Peucker, Frau Inge Baldauf und Frau E. v. Ungern für die großzügi-
ge Hilfe während der Vorbereitung dieser Hefte. Prof. Dr. Gudrun Miehe, die dieses Erschlie-
ßungsprojekt mit initiierte, hat freundlicherweise die linguistischen Aspekte des Nachlasses 
Gemuseus überprüft. 
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1 Stationsgründungen 
 
Südafrika 
 
Station Gründungsjahr 
Bavia(a)nskloof (ab 1805 Gnadenthal, SAW) 1737, 1792 
Baziya (SAO) 1863 
Berea (SAW)  
Bethesda (SAO) 1877 
Clarkson (SAW) 1839 
Elim (SAW) 1824 
Elukoweni (SAO) 1875 
Emtumasi(SAO) 1870-80 
Engotini (SAO) 1856 
Enon (SAW) 1818 
Entwanaza (SAO) 1874 
Ezincuka (SAO) 1879 
Gnadenthal (Genadendal): Siehe Bavianskloof (SAW)  
Goedverwacht  1858 
Gosen (SAO) 1849/50 
Groenekloof (ab 1854 Mamre, SAW) 1808 
Hemel en Aarde (SAW) 1823-45 
Magadla (SAO) 1886 
Maitland in Kapstadt (SAW) 1902 
Mamre  Siehe Groenekloof (SAW)  
Moravian Hill in Kapstadt (SAW) 1884 
Moravian Hope in Port Elizabeth (SAW)  1898 
Mvenyane (SAO) 1888 
Nxotshane (SAO) 1905 
Pella (SAW) 1869 
Robben Island (SAW) 1845-67 
Seaview (SAW) 1903-1910 
Silo (SAO) 1828 
Tabase (SAO) 1872 
Tinana (SAO) 1876 
Wittekleibosch (SAW) 1866-1910 
Wittewater (SAW) 1859 
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Ostafrika 
 
Station Gründungsjahr 
Ileya (Nyassa) 1906 
Ipole (Unyamwesi) 1903 
Ipyana (Nyassa) 1894   
Isoko (Nyassa) 1899 
Kipembabwe (Unyamwesi) 1904 –1912  
Kitunda (Unyamwesi) 1901 
Kyimbila (Nyassa) 1906 
Mbozi (Nyassa) 1899 
Mwaja (Nyassa) 1906 
Rungwe (Nyassa) 1891 
Rutenganio (Nyassa) 1894 
Sikonge (Unyamwesi) 1902 
Tabora (Unyamwesi) 1912 
Urambo/Kilimani/Kilungule (Unyamwesi) 1898 
Usoke (Unyamwesi) 1906 
Utengule (Nyassa) 1895 
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2 Nachlässe 
2.1  Johann Traugott Bachmann (1865-1948) 
ein Karton ohne Datum 
Enthält: ’Mein Gang durch diese Welt. Lebenserinnerungen.’ (versch. Fassungen und 
Nachträge, verfaßt in Niesky 1932-34) [über seine Arbeit bei den Nyika in 
Mbozi, ’und zwar in der Reihenfolge, wie wir es erlebten’]. 149+65+217 S.; 
Teil III (1988-1908?) = 279 S. 
 
2.2  Theodor Bechler (Missionsinspektor) 
ein Karton   ohne Datum 
Enthält: Die Brüdermission in Deutsch-Ostafrika im 1. Weltkrieg 1914-18. Aufsätze von 
Theodor Bechler und dafür gesammelte Quellen. 
Enthält auch: 
a) Originalbericht aus Rungwe über den Abtransport der Missionare 
b) Th. Meyer: Die Herrnhuter in Ägypten. Evangelium und Mission der 
Herrnhuter Brüder im 18. Jh. und ihr Vorstoß nach Abessinien. Ms zu NB 
VII.R.1.49m.1+2. 
c) Missionsberichte aus dem 1. Weltkrieg 
d) ein Kassenbuch des Missionsärztlichen Vereins 
 
2.3  Franz Chleboun (1866-1945) 
Karton 1: Privatkorrespondenz   1937 - 1942 
 
Karton 2: Südafrika 1910   1910 
Enthält: - ein Bündel Briefe an Chleboun (deutsch, englisch, afrikaans) 
- ein Notizheft (deutsch, tschechisch) 
- ein Bündel Briefe ’nach Südafrika’ 
Karton 3: Photographien   ohne Datum 
Enthält: meist aus Europa / Porträts von Chleboun und anderen Missionaren; einige 
Gruppenporträts haben einen afrikanischen Hintergrund 
Karton 4: Privatkorrespondenz: Europa - Südafrika   1897 - 1945 
Enthält: meist 1941, aber auch 1897, 1910, 1929, 1935, 1945 
Karton 5: Privatkorrespondenz: Europa - Südafrika   ohne Datum 
Enthält: 1908, 1936-1937 
Karton 6: Verschiedenes (meist deutsch)   ohne Datum 
Enthält: - Privatkorrespondenz, 1892-1911 
- Jahresberichte (Entwürfe?) für Südafrika, 1900, 1910 und o.J. 
- Jahresrechnung 
- ein Heft mit Finanzsachen 
- Lizenzen für ein Gewehr, 1904 und 1905 
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Karton 7: Verschiedenes (meist nicht afrikabezogen, einiges tschechisch)   ohne Datum 
Enthält: - Losung 
- Kontobuch 
- Jahresrechnungen und -berichte, Missionsvertretung in der CSR, 1926-44 
- Beschlüsse und Resolutionen der AMC, 1900 
- Geschäftsordnung, 1905 
- Betrekking van het Zuid Afrikaansche Zendingswerk [1900?] 
- ’De Huisvriend’ XI, 13 ( 13. April 1924): In Memoriam Wijlen Lydia Jonas 
 
2.4  Oskar Gemuseus (1874-1959) 
1 
Frachtbrief Ostafrika-Bautzen   1939 
2 
Bericht über den Ausbruch des 1. Weltkrieges, seine Internierung u.  
Entlassung   1916 - 1919 
Umfang: 169 S. 
Bemerkung: Handschr. 
3 
Die Arbeit auf der Missionsstation   ohne Datum 
Enthält: - 1. Bericht der Reise nach Livingstonia Dez. 1909. (Handschr., 28 S.) 
- 2. Bericht von der Ankunft in Afrika 1925. (Handschr., 7 S.) 
- 3. Abschied von Afrika [1940]. (Handschr., 8 S.) 
- 4. Rückblick auf die Arbeit in Afrika. o.J. (Schreibmasch., 2 S.) 
- 5. Angaben und Pläne Th. Meyers zur Auffindung des in Rungwe vergrabenen 
Silbergeldes der Mission. (Handschr., 2 S., im Umschlag) 
- 6. Gemuseus, Oskar: Zur Frage der Landabgabe an Br. H. Staub. Verkauf oder 
Verpachtung. Sept. 1934. (Handschr., 8 S.) 
- 7. Missionsordnung der Nyassa-Provinz. (Schreibmasch., Abzug, 8 S.) 
- 8. Ordnung des Gottesdienstes am 9. Juli 1937 in Kesalija. (Kirchweih). 
(Schreibmasch., 1 S.) 
- 9. Liste der Ordinierten. Jan.-Juli 1939. (Schreibmasch.,  1 S.) 
- 10. Zettel mit versch. statistischen Angaben von 1914 und einer Notiz vom 23. 
09. 1901 von Joh. Kootz über Brandstiftung. (Handschr.) 
- 11. Tagebuchaufzeichnungen vom 7.-11.12.1926. (Handschr., 1 S.) 
- 12. Notizen zur Geschichte ab 1880. (Handschr., 1 S.) 
- 13. Protokoll über Missionskonferenz vom 19.06-24.06.1938 in Kidugala. 
(Handschr., 1 S.) - enthält: Schnabel, H.: Leitsätze zum Referat ’Warum 
Volkskirche?’ (Schreibmasch., 1 S.) 
- 14. [Gemuseus, Oskar]: Thesen zur Frage der Gestaltung unseres 
Schulwesens. (Schreibmasch., 1 S.) 
- 15. Gemuseus, Oskar: Zur Klärung der Begriffe Stammeskirche - Volkskirche. 
1939. (Schreibmasch., Durchschl., 2 S.) 
- 16. 2 Seiten Schreibmaschine in einer afrik. Sprache: 36 Punkte für Rungwe 
1938. 
- 17. Gemuseus, Oskar: [Bemerkungen über die Konferenz 1939 in Mbeya], 
engl. 
- 18. Jahresbericht der Nyassa-Provinz 1935. (Schreibmasch., 5 S.) 
- 19. Jahresbericht des Stationsbezirkes Utengule vom Jahr 1936. 
(Schreibmasch., 3 S.) 
- 20. Bericht über das zweite Halbjahr 1936. (Schreibmasch., 2 S.) 
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- 21. Jahresbericht des Stationsbezirkes Utengule vom Jahr 1937. 
(Schreibmasch., Durchschl., 4 S.), Liste mit Anzahl der Täuflinge, 
Konfirmierten und Wiederaufgenommenen im Jahr 1937. 
- 22. Gemuseus, Oskar: Bericht über die Tätigkeit von Jan. bis Ende Aug. 1937 
in Utengule. (Schreibmasch., Durchschl., 2 S.) 
- 23. Bericht über Chunija. 1939. (Handschr., Durchschl., 10 S.) 
4 
Schulwesen und Erziehungswesen im Missionsgebiet   ohne Datum 
Enthält: - 1. Gemuseus, Oskar: Gedanken zur Gestaltung des Schulwesens in den 
deutschen Kolonien in Afrika. (Schreibmasch., Durchschl.,17 S.) 
- 2. Gemuseus, Oskar: Gehobene Volksbildung. (Schreibmasch., Abzug, 8 S., 
beschädigt) 
- 3. Gemuseus, Oskar: Religionsunterricht und Weltanschauungsfragen (nach 
Erfahrungen) in einem ostafrikanischen Lehrerseminar. (Handschr., 10 S.) 
- 4. Gemuseus, Oskar: Der schönste Beruf der Welt. (Handschr., 4 S.; dasselbe: 
Schreibmasch., 3 S.) 
- 5. Gemuseus, Oskar: Bericht über meine Tätigkeit im Jahr 1909. (Handschr., 
Abschrift, 10 S.) 
- 6. Gemuseus, Oskar: Jahresbericht der Höheren Schule (Mittelschule) in 
Rungwe 1910. (Handschr., Abschrift, 5 S.) 
- 7. Jahresbericht der Höheren Schule (Mittelschule) in Rungwe 1911. 
(Handschr., Abschrift, 4 S.) 
- 8.1. Vierteljahresbericht der Höheren Schule in Rungwe 1911. (Handschr., 
Abschrift, 4 S.)    
  8.2. Vierteljahresbericht 1911. (1 S.) 
  8.3. Vierteljahresbericht 1911. (3 S.) 
  8.4. Vierteljahresbericht 1911. (4 S.) 
- 9. Jahresbericht der Höheren Schule in Rungwe 1912. (1.-4. Vierteljahr) 
(Handschr., Durchschl., S. 1-20) 
- 10. Jahresbericht der Höheren Schule in Rungwe 1913. (1.-3. Vierteljahr) 
(Handschr., Durchschl., S. 21-30) 
5 
Sammlung eigener Aufsätze, Referate und Niederschriften zur Mission   ohne Datum 
Enthält: - 1. Durchschreibebuch. (Handschr., 48 S.) 
Inh.:  A) Durch Safwa und Nikaland. (S. 4-40) 
B) Gedanken zu den Verhandlungen der XV. Kontinentalen    
Missionskonferenz 1925 (S. 41- 48) 
- 5. Antwort auf den Fragebogen des ’Deutschen Evang. Missionstages’ [1939] 
betr. Musik in d. evang. Heidenmission. (Schreibmasch., Durchschl., 1 1/2 S. 
unvollständig) 
- 6. Für die werdende Gemeinde. o.J. (Handschr., 4 S.) 
- 7. Deutsche und englische Missionstätigkeit in Ostafrika unterm Einfluß 
zweier Kriege. (Schreibmasch., 6 S.) 
- 9. Aufbau und Organisation einer heidenchristlichen Gemeinde und Fragen 
ihres Lebens. [1940] (Schreibmasch., 14 S.) 
6 
Kleine Niederschriften [1931-32]   1931 - 1932 
Enthält: - 1. Über Polygamie. (Schreibmasch., 3 S.) 
- 2. Notizen zur Polygamie. (2 Zettel, Handschr.) 
- 3. Ein Beitrag zur Frage der Polygamie. (Schreibmasch., 1 S.) 
- 4. Die Auseinandersetzung mit der Vielehe im Bereich der Herrnhuter Mission 
am Nyassasee in Ostafrika. (Schreibmasch., 7 S.) 
- 5. Dasselbe als Durchschlag mit Anschreiben und Brief an Frau Ursula 
Brennecke vom 03. 10. 1941. 
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- 6. Frauenschicksal in Ostafrika. (Stimmungsbild aus dem Eheleben eines 
Polygamisten, nach wirklichen Erlebnissen geschildert) 1932. (Schreibmasch., 1 
S.) 
- 7. Frauenschicksal in Innerafrika. (Schreibmasch., 1 S.) 
- 8. Kinderheirat. Ergänzungen zum Referat in Leipzig. 
- 9. Gemeinschaftsbedürfnisse der Neger. Ergänzungen zum Referat in Leipzig. 
(Schreibmasch., Durchschl., 1 S.) 
- 10. Opfer. Ergänzungen zum Referat in Leipzig. (Schreibmasch., Durchschl., 
2 S.) 
- 11. Über Zaubermedizin. (Schreibmasch., 2 S. mit Durchschl.) 
- 12. Über das Bildersehen der Eingeborenen. (Schreibmasch., Durchschl, 3 S.) 
- 13. Über Taufunterrricht. (Schreibmasch., Durchschl., 3 S.) 
- 14. Die besten Viehhalter... [Fragment] (Schreibmasch., Durchschl., 1 S.) 
- 15. Der Brief Bernh. Krügers... [Fragment] (Schreibmasch., 1 S.) 
- 16. Über den Hexenglauben. (Schreibmasch., Durchschl., 2 S.) 
7 
Sammlung von Aufsätzen und Referaten verschiedener Verfasser zur Mission  ohne Datum 
Enthält: - 1. Demwolff: Totemismus in Deutsch-Ostafrika. aus: Deutsches Kolonialblatt 
No. 1/1909. (Schreibmasch., 7 S.) 
- 2. Kretschmer, Joh.: Um die Polygamie. Vortrag, gehalten bei einer A.M.K. 
(Allgemeine Missions-Konferenz) in Rungwe. (Schreibmasch., 4 S.) 
- 3. Meyer, Th.: Heidnischer Glaube und seine Auswirkung im Kondeland. 
Vortrag. (Schreibmasch., 12 S.) 
- 4. Meyer, Th.: Die Wandlung heidnischer Sitten. Abschrift vom Manuskript. 
(Schreibmasch.; vgl. Allgemeine Missionszeitschrift 1922, p. 300) 
- 5. Eingabe der Eingeborenen auf der Missionskonferenz in Rungwe 1938 an 
den District-Officer in Tukuyu, in möglichst wörtlicher Übersetzung. ’Über die 
Heiratssitten im Bereich des Nyakyusalandes.’ (Schreibmasch., 1 S. mit 
Durchschl.) 
- 6. Protokoll über die erste allgemeine Kirchenkonferenz in Rungwe 6.-
9.10.1913. (Handschr., einzelne Seiten, S. 197-237) 
- 7. Kootz-Kretschmer, Elise: Abriß einer Landesgeschichte von Usafwa in 
Ostafrika. Sonderdruck aus: Koloniale Rundschau Nr. 4-6 Jg. 1929, 30 S.) 
- 8. Kootz-Kretschmer, Elise: Bist du glücklich, Safwamädchen? (Handschr., 2 
S.) 
- 9. Rother, Paul: Bericht über seine Begegnung mit Pastor Stefano Moshi 
während der Tage des Weltluthertums in Berlin. [1951] (Schreibmaschine, 7 S.) 
8 
Berichte von E. Böhme   ohne Datum 
Enthält: - A) Vom Volk und der Arbeit unter den Kondenegern. (Handschr., S. 1-35) 
- B) Bericht über den Beginn der Feindseligkeiten in Deutschland; die letzten 1 
3/4 Jahre in Ipyana, meine Gefangennahme und Internierung an 10 
verschiedenen Plätzen bis zur entgültigen Entlassung aus dem Gefangenenlager 
Turu in Egypten. (Handschr., S. 36-42) 
- C) Der Werdegang eines Konde's aus dem Heidentum bis ins Christentum. 
(Handschr., S. 1-21) 
9 
Verschiedenes   ohne Datum 
Enthält: - 1. Auszüge aus den Jahresberichten der Brüder Jens Hansen und Elmo 
Knudsen v. Jahr 1942, 1948 u. 1954. (Übers.) 
- 2. Brüdergemeinde-Mission Südliches Hochland Nyassa. Jahresbericht 1948. 
(Übersetzung) 
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- 3. Briefwechsel: Gemuseus, Oskar - Theile, Paul; Nov. 1943. (Schreibmasch., 
Durchschl., 5 S.; dabei: ein Blatt mit Bemerkungen dazu, wahrscheinlich v. O. 
Gemuseus) 
- 4. Moravian-Mission Southern Highlands. Jahresbericht 1954 v. Elmo 
Knudsen. (Schreibmasch., Abzug, 12 S.) 
10 
Referate auf der Konferenz Ausländischer Missionare 1939   1939 
Enthält: - 1. Busse, Joseph: Mission und Schule. Referat, gehalten Sept. 1939 auf der 
K.A.M. (Konferenz Ausländischer Missionare) in Kyimbila. (Schreibmasch., 1 
S.) 
- 2. Marx, Walter: Mission einst und jetzt. Aus der Anfangszeit der 
Brüdermission. Vortrag, gehalten im Sept. 1937 auf der K.A.M. (Konferenz 
Ausländischer Missionare) in Kyimbila. (Schreibmasch., 13 S.) 
- 3. Rietzsch, Franz Ferdinand: Gemeinde und Schule. Referat, gehalten im 
Sept. 1937 auf der K.A.M. (Konferenz Ausländischer Missionare) in Kyimbila. 
(Schreibmasch., 20 S.) 
11 
Sammlung von Lebensläufen Eingeborener   ohne Datum 
Enthält: Lebenslauf von: 
- 1. Marita Habeshen [deutsch] 
- 2. Philipu Harongo [deutsch] 
- 3. Ulisabisya Kibona [deutsch] 
- 4. Ambokile Mbeye [deutsch] 
- 5. Mwensige [deutsch] 
- 6. Kaiso [deutsch] 
- 7. Asegile Mwankemwa [deutsch] 
(Siehe auch Nr. 13) 
12 
Briefwechsel mit Sprachwissenschaftlern und der Livingstone-Mission   ohne Datum 
Enthält: 1. Gedanken über die Art und Weise, wie die Revision des Nyakyusa-
Testaments durchgeführt werden soll. (Schreibmasch., 4 S.) 
2. Briefwechsel mit Missionaren der Livingstone-Mission 1921-1941 (in engl. 
Handschrift u. Schreibmasch.) 
- 2.1. Faulds, H. [Rittalek] 
- 2.2. Halliday, A. (ein Missionar aus USA) 
- 2.3. Mackenzie, Dr.   
3. Schriftwechsel mit Sprachforschern und wissenschaftlichen Instituten 1927-
1933. (Handschr. und Schreibmasch.) 
- 3.1. Berger, Paul; vom Seminar für Afrikanische Sprachen, Hamburg. 
- 3.2. Iserland, Otto; vom Internationalen Missionsrat, Genf. 
- 3.3. Westermann, D.; vom Internationalen Institut für Afrikanische Sprachen 
und Kulturen, London und Berlin. 
4. Briefwechsel mit Dorothea Lehmann (Berliner Missionsgesellschaft) 1941. 
(Schreibmasch.)    
5. Brief von K. Tramp an O. Gemuseus v. 01.06.1938 
13 
Studien und Material zu tansanischen Sprachen   ohne Datum 
Enthält: - 1. Gemuseus, O.: Kinyakyusa-Konversation. (Schreibmasch., Durchschl., 52 
S.) 
- 2. Meyer, Th.: Regeln für die Schreibung in Kinyakyusa. (Handschr., 
[deutsch], 11 S.) 
- 3a-c. 3 Hefte mit Vokabeln einer afrikanischen Sprache. (Handschr., 
[Nyakyusa]) 
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- 4. Gemuseus, O.: Zur Lautlehre des Kinyakyusa. Heft 17. (Handschr., 
[deutsch], 10 S.) 
- 5. Gemuseus, O.: S.M. Mwakasungula Kalata. Gwa Kapango Utengule 
Missionary 1928-31. Heft. (Handschr., [Nyakyusa], S. 1-11) darin: weitere 10 
Blätter in tansanischen Sprachen. 
- 6. Gemuseus, O.: Sakariya. 1939. Heft. (Handschr., [Nyakyusa], 16 S.) 
- 7. I nongwa isya bukeke bwangu une Iona Mwaitebele. Heft. (Handschr., 
[Nyakyusa], 26 S.) 
- 8. Liturgie [für Utengule]. (deutsch; geh.,Handschr., 16 S.) 
- 9.  1 Heft ohne Einbanddeckel, Handschr., 92 S. [O. Gemuseus] 
S. 1-39 [Tagebuch-Abschriften 1925-29 in einer tansanischen Sprache: 
Nyakyusa] 
S. 40-64 Grammatisches für [Kinyakyusa], dt. 
S. 65-68 unbeschrieben 
S. 69-70 Völker und Stämme 
S. 71-92 Das Nebeneinander verschiedener Volksstämme in Gemeinde und 
Kirche. 
- 10. Predigtnotizen Nov. 1928- Dez. 1930. (Handschr., geh.,  26 S.) 
Anmerkung: 13.1. ist eine Durchschrift einer Maschinenschrift im Nachlaß Theodor Meyer 
13a 
Verschiedenes   ohne Datum 
Enthält: - 16 Schulhefte verschiedener Personen in afrikanischen Sprachen [Nyakyusa] 
- ’African Moravian Church’ (Druckschr.) 
14 
Briefwechsel mit Tansanianern   ohne Datum 
Enthält: - Siehe auch Nr. 37 
- enthält auch: Aufzeichnungen in tansanischen Sprachen 
-  Lebensläufe Eingeborener in tansanischen  Sprachen 
15 - 26 
Kopierbücher   1925 - 1930 
Enthält: - 15. Kopierbuch 1925-1930 
- 16. Kopierbuch 1926-1927 
- 17. Kopierbuch 27.05.1927-20.07.1927 
- 18. Kopierbuch 20.07.1927-06.09.1927 
- 19. Kopierbuch 06.09.1927-17.01.1928   
- 20. Kopierbuch 20.01.1928-21.05.1928 
- 21. Kopierbuch 17.02.1928-     11.1928 
- 22. Kopierbuch 25.11.1928-     03.1929 
- 23. Kopierbuch 26.03.1929-01.08.1929 
- 24. Kopierbuch 08.06.1929-12.11.1929 
- 25. Kopierbuch      11.1929-01.01.1930 
- 26. Kopierbuch 29.04.1930-15.12.1930  
(Einzelaufstellungen inliegend, teilweise unvollständig) 
28 
Literarische Arbeiten   ohne Datum 
Enthält: - Gemuseus, Oskar: Wechselnde Gezeiten an den Gestaden des Nyassasees. 
Kap. 1-27 (1. Ausführung; Schreibmasch., 72 S.) 
- Gemuseus, Oskar: Wechselnde Gezeiten an den Gestaden des Nyassasees. 
Kap. 1-17, 1891. (1919) (2. Ausführung; Schreibmasch., 126 S.) 
- Gemuseus, Oskar: Wechselnde Gezeiten an den Gestaden des Nyassasees. 
(unvollständig; 3. Ausführung; Schreibmasch.) 
- Gemuseus, Oskar: Auf zum Werk. Aus dem  Leben des Malakilindu. 
(unvollständig; Schreibmasch.) 
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- Gemuseus, Oskar: Vorarbeiten zu: Sakaliya Mwakasungula. Hamburg, 
Ludwig Appel-Verl. 1953. 
- 50 Jahre Nyassa-Mission. Zeitungsausschnitte aus dem ’Herrnhut’ 1941. 
29 
Literarische Arbeiten   ohne Datum 
Enthält: - Gemuseus, Oskar: Arbeiten zur Geschichte der Nyassa-Mission. 
(Schreibmasch.) dabei: Kommentar zur geplanten Veröffentlichung von 
Archivar R. Träger vom 24. 03. 1975 (Schreibmasch., 1 S.) 
- Gemuseus, Oskar: Inoro, der Opferstein. (Handschr., 29 S.) 
31 
Private Korrespondenz   1877 - 1954 
Enthält: - Private Korrespondenz mit Verwandten und Freunden 1877-1954; dabei: 
Aufzeichnungen über die Kindheit von Hans-Hieronymus (4. Kind); 
Siegelabdruck (noch zu bestimmen) 
32 
Briefwechsel mit Th. Tietzen, 1928-1938; 1947   1928 - 1947 
33 
Briefwechsel mit E. Waldner   1929 - 1939 
34 
Briefwechsel mit Elisabeth Zickmantel, geb. Hartmann   1928 - 1936 
Enthält: (Siehe auch Nr. 47) 
35 
Briefwechsel mit Dr. Ernst Nowak über dessen Artikel ’An den Ufern des Nyassasees’ in 
der ’Deutschen Kolonialzeitung’ (Feb. 1942)   ohne Datum 
36 
Briefwechsel mit Ministerialrat Dr. Karstedt   1942 
37 
Briefwechsel mit:   1950 - 1954 
Enthält: - Eingeborenen aus Ostafrika (Nyassagebiet) 1950-1954 
- Hauffe, Werner (Kasunga) 
- Gemuseus, Oskar (Kabeta) 
- Küchler, Kurt (Musjani) 
- Marx, Walter (Mwasoni) 
- Vogt, Joh. 
(Siehe auch Nr. 14, 37, 47) 
38 
Briefwechsel mit Franz Rietzsch, Rutenganyo   1934 - 1935 
38a 
Briefwechsel mit Heinrich Schärf (Leiter der Handwerkerschule Rungwe)   1928 - 1939 
38b 
Briefwechsel mit Hans-Peter Schärf (Leiter der Tischlerei Rungwe)   1928 - 1939 
38c 
Briefwechsel mit Else Schärf (Krankenschwester in Isoko)   1928 - 1937 
39 
Briefwechsel mit Br. R. Schnabel   1933 - 1939 
40 
Briefwechsel mit Br. Walter Marx   1931 - 1939 
Enthält: (Siehe auch Nr. 47) 
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41 
Briefwechsel mit Br. Ferdinand Jansa und Schw. Caroline Jansa (Kyimbila)  1927 - 1929 
Enthält: Enthält u.a: 
- Rechnung für Central School, Rungwe 1927 
- Brief von Schw. Gemuseus an Schw. Jansa, 15.06.1928 
- Briefwechsel zw. Br. Gemuseus u. Br. Waldner, 19.06.1928 
- 2 Baurechnungen 
Bemerkung: chronologisch geordnet 
42 
Briefwechsel mit Br. Ferdinand Jansa und Schw. Caroline Jansa (Kyimbila)  1930 - 1931 
43 
Briefwechsel mit Br. Ferdinand Jansa und Schw. Caroline Jansa (Kyimbila)  1932 - 1934 
44 
Briefwechsel   ohne Datum 
Enthält: - O. Giersch 1927-1929 
- E. Gysin 1933-1938 
- W. Hauffe 1933-1939 
45 
Briefwechsel mit Diakonissenmutterhaus Bethanien, Lötzen   1941 - 1943 
46 
Briefwechsel mit Joseph Busse 1932-1952.   ohne Datum 
Enthält auch: - zwei Briefe mit Rolf Appel 1954 und 1955 
- (Siehe auch Nr. 47) 
47 
Einzelaufstellung zu Nachlaß O. Gemuseus 
Nr. 47: Allgemeiner Briefwechsel nach 1940 A-Z   ohne Datum 
Enthält: - Allgemeiner Briefwechsel nach 1940 (nach Namen A-Z geordnet), Einzel-
aufstellung im Anhang. (Siehe auch Nr. 14, 37 und 46) 
- Ältestenrat Kleinwelka o.J. 
- Amon Malakalinga 1952 
- Alexander Mwakinale, Arusha 1959 
- Ambakisye Mwamwaya 1951 
- Anteyegke Nwajaszbduke 1956 
- Baudert, S. 1951-1954 
- Bechler, Th. 1942 
- Beck, Hartmut 1950-1953 
- Berger, P. 1939-1940 
- Brennecke, Gerhard 1952-1953 
- Busse, Dr. Joseph und Erika 19553-1958 
- Caritasverband, Deutscher, Freiburg 1952 
- CDU-Parteivorstand, Berlin 1952 
- Chleboun, Fr. Turnau 1943 
- Daepp, W. Tukuyu 1947-1949 
- Donders, Max, Kpalepala 1952 
- Dörr, Fritz, Königshofen 1946 
- Fabricius, Paul 1941 und 1948 
- Faulds, H., Douglas 1952 
- Fischer, Prof. Otto, Düsseldorf 1951 
- Freytag 1949 
- Fried, W., Wihelmshaven 1952 
- Fürstenhagen, J.G., Zürich 1950 
- Fueter, Paul 1949-1952 
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- Geller, Erika 1952 
- [Gemuseus], Elsbeth o.J. 
- Großschweidnitz, Anstalt 1953 
- de Haas, Dresden 1955-1956 
- Hahn 1941 
- Hamilton, Kenneth, G., USA 1953-1956 
- Hansen, Jens, Christiansfeld 1951-1952 
- Harn, Hugo, Schmochtitz (Prälat) 1950 
- Haupt, Emil, Herrnhut 1948 und 1952 
- Hennig, Irmgard, Leipzig 1947 
- Heimatdienstverlag, Berlin 1948 
- Herzberg, Prof. D.H.W., Kiel 1951 
- Ikungeta, Mwakasita 1952 
- Gwajanga (Eingeborenenname Br. ..., Bad Boll) 1952 
- Jannasch, Prof. H.W., Göttingen 1954-1957 
- Jasper, Pastor, Bethel 1948 
- Klätte, Willy, Herrnhut 1953 
- Knothe, Niesky 1943 
- Knudsen, Elmo, Christiansfeld 1954-1957 
- Kögel, Erich, Berlin 1951 
- Küchler, Kurt, Dresden 1944 und 1949 
- Lange, Otto 1946 
- Lehmann, Arno, Halle 1953 
- Lubenau, Frl. 1942 
- Meinhof, Prof. Dr. Carl, Hamburg 1943 
- Meißel, H., Neudietendorf 1952 
- Marx, W. Niesky 1942 
- Ngumbukege, Mbeya 1952 
- Ragsch, Josef, Dresden 1954 
- Reichel, Kleinwelka 1949 
- Ronicke, Curt, Bethel 1952 
- Rother, Paul, Leipzig 1954 
- Rudlaff, M., Marstetten/Allgäu 1947 
- Schärf, Else, Bad Boll 1953 
- Schmidt, Hans, Dekan, Kaiserslautern 1954 
- Schmidt, Sam., Edenkolben/Pfalz 1947 
- Schmidt, Theo., Niesky o.J. 
- Schmidt, W., Menziken 1955 
- Schmitt, Sara, Kleinwelka 1953 
- Sifumwike, Rungwe 1949 
- Simeon, Mwakyambiki, Katumbu 1948-1952 
- Simkoko, N. Watson, London 
- Schröter, Alfred, Altenburg 1948 
- Schulheim für Knaben zu Kleinwelka 1939 
- Schwender, Fred O., USA  
- Antrag auf Schwerbeschädigtenausweis v. O.   Gemuseus, o.J. 
- Shaw, C.H., London 1946-1952 
- Steinberg, R., Gnadau 1944 
- Uzka Rada Jednota Bratrske 1957 
- Thurner, Eward 1950 
- Timothy, Sankey, Tukuyu 1956 
- Träger, Richard, Herrnhut 1943 
- Tropengenesungsheim Tübingen 1957 
- Uellner, Dir. d. Ev. Brüder-Unität Herrnhut 1948 
- Veigel, Pfr., Floh b. Schalkalden 1950 
- Voullaire, Dresden 1942 
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- Waldner, E., Neckarhausen 1946 
- Waltenberg 1952 
- Weiß, I. Pfr., Neudietendorf 1946 
- [Wickede, M. v.] Herrnhut 1952 
- Wohlrab, P. 1941-1947 
- Zickmantel, E. 1952 
48 
Briefwechsel mit der Missionsdirektion in Herrnhut   1939 - 1958 
 (Siehe auch Nr. 49) 
49 
Briefwechsel   ohne Datum 
Enthält:  - Deutscher Evangelischer Missionsrat, Abt. Devisenanforderungen 1939-1941 
- Missionsdirektion in Herrnhut 1923-1931 (Siehe auch Nr. 48) 
- Evang. Missionsgesellschaft Basel 1938 
- Dr. Arno Lehmann, Dresden 1948 
- Evangelische Missionszeitschrift (EMZ), Hamburg 1942/43; 1947/48 
- Theodor Meyer 1925-1931 
- Schriftleitung der ’Sendenden Gemeinde’ (Vikar Gerhard Brennecke) 1941 
49a 
Briefwechsel mit:   1929 - 1950 
Enthält: - Vertretern der Berliner Missionsgesellschaft 
- Braun, W., Berlin 
- Fischer, Dr. med. O., Itete 
- Funke, Berlin   
- Jauer, Karl und Marie, Manow 
- Knak, D.S., Berlin 
- König, W., Malema 
- Priebusch, Ilembula 
- Rudlaff, Manow 
- Weichert, Ludwig, Berlin 
50 
Allgemeines Informationsmaterial   ohne Datum 
Enthält: - 3. Programm der Arbeitsbesprechung der Ost-Afrika-Missionare in der 
Luther-Akademie Sondershausen. 
- 4. Brief an Brd. Appel v. 15.04.1953 (Siehe auch Nr. 46) 
- 5. Brief an Mrs. Gano v. 18.04.1953 (eng.) 
- 6. Brief an General Paul von Lettow-Vorbeck v. 04.01.1941. 
- 7. Brief v. Gehasi Seme, Johannesburg, an Frau Sup Wedepahl in 
Petersburg/Transvaal v. 15.07.1922. (Handschr., dt.) 
- 8. Brief v. Mr. Seme an [O. Gemuseus] v. 27.04.1935. (Schreibm., 2 S., engl.) 
- 9. fünf versch. Brieffragmente (Schreibmasch.) 
- 10. versch. handschr. Notizzettel 
51 
Allgemeines Informationsmaterial   ohne Datum 
Enthält u.a.: Vortrag von Gem.: ’Unsere Nyassa-Mission unter dem Einfluß zweier Kriege.’ 
53 
Verschiedenes   ohne Datum 
Enthält: - Evang.-Luth. Missionsblatt Nr. 4/1941. 
- Brief von Kasilide Kondobole an Adolf Stolz. (Übersetzung, Handschr., o.J.) 
- Aus einem Brief von Br. Tietzen in Mbozi vom 27.10.1931 an Br. Gemuseus, 
für Br. Baudert zum Jahresbericht. 
- Zeitungsausschnitt vom 31.12.1933 (Gebete Farbiger im Nyassaland) 
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- Zeitungsausschnitt ’Der Sonntag’, Nr. 34 o.J. 
- Zeitungsausschnitt ’Der Sonntag’ v. 17.09.1950 
- Zeitungsausschnitt aus: The Wachovia Moravian (Abdruck eines Briefes von 
O. Gemuseus) o.J. 
- Notizzettel (lat.) (Flavius, Geschichte des Jüdischen Volkes), Handschr. 
- Notizheft (Handschr., 6 S.) 
 
 
2.5  Elisabeth Hennig (1861-1925) 
ein gr. Bündel   ohne Datum 
Enthält: Manuskripte zu NB VII.R.1.95f u.g.: Stellung der Frau: heidenchristliche 
Kirche, Afrika 
 
2.6  Elise Kootz-Kretschmer (1870-1946) 
10.000 Worte in der Alt-Safwa-Sprache gesammelt von Schw. E. Kootz-Kretschmer. 
Alphabetisch geordnet u. in Zetteln gebündelt, in 2 großen Gruppen: Safwa - Deutsch u. 
Deutsch - Safwa (Handschrift) ohne Datum 
Enthält auch: - 2 Umschläge mit versch. losen Zetteln Safwa - Deutsch bzw. Deutsch - Safwa 
- 6 Umschläge mit Deutsch - Safwa (Krankheiten u. Mittel dagegen, 
Obstbäume, Vögel, Trockengemüse, Fürwörter, Sträucher) 
Umfang: 30 Bündel (Saf.-Dt); 25 Bündel (Dt.-Saf.) 
Abschriften von da und dort. I. Abschriften div. 1 (Handschrift) ohne Datum 
Enthält auch: - Ausschnitte aus Druckerzeugnissen 
- Inhaltsverzeichnis 
- betr. u.a. Polygamie, afrikanische Erziehung 
Umfang: S. 1 - 144, 1 Bd. 
Anmerkung: Nr. 15-22 enthalten eine Sammlung zur Missionskunde, Ethnographie, 
Geschichte u. Geographie überwiegend Ostafrikas - Notizen, Zitate, Auszüge, 
Abschriften, meist aus fremden, überwiegend gedruckten Schriften 
Ansprachen, Kinderstunden, Abschriften, Verschiedenes. 1905. 1936. o.J.  
(Handschrift) ohne Datum 
Enthält auch: - Inhaltsverzeichnis (u.a. Das heilige Feuer. Ansprache; Die Religion der Safwa 
(1936); Vom Gebet; Auf der Schulbank; Die 10 Mädchen in der Felsenhöhle; 
Abschrift aus dem Protokoll der A.M.K. in Rungwe 1905) 
- Abschrift aus Gedat: Ein Christ erlebt die Probleme der Welt, S. 104 ff 
Umfang: ca. 190 S. 
Aufsätze (Handschrift) ohne Datum 
Enthält auch: Inhaltsverzeichnis 
Umfang: S. 35 - 220, 1 Bd. 
Anmerkung: Einband defekt, Beginn fehlt 
Aufsätze aus Ostafrika (Tanganyika) Südhochland (Handschrift) ohne Datum 
Umfang: S. 1 - 82, 1 Bd. 
Anmerkung: Einband defekt, Schluß fehlt 
Bemerkung: verm. erhalten 23.11.1960 von Miss.Verwaltung 
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Beilage zum Tagebuch Bd. VIII, S. 3512ff. Fortsetzung der Helferberichte (Juli 1914 - 
April 1915) (Handschrift) 1914 - 1915 
Enthält auch: 1 Foto (S. 95) 
Umfang: S. 3 - 95 
Anmerkung: erst nach der Rückkehr in Deutschland geschrieben nach unbekannten 
Originalvorlagen (?) und Erweiterungen 
Berichte über die Station Utengule. 1913-1914. 1935-1936. 1942 (Handschrift) 1914 - 1938 
Enthält auch: - Inhaltsverzeichnis 
- Aus Br. Hansens Stationsbezirken. 4 S. Schreibm.durchschr. 
Umfang: S. 319 - 462 
Blohm, W.: Die christliche Familien-Gemeinschaft im Xosa [Xhosa]-Volkstum. Aus: 
’Afrika’, Okt. 1933 (Abschrift mit Anmerkungen) (Handschrift) ohne Datum 
Umfang: S. 1 - 56, 1 Bd. 
Briefauszüge meist von afrikan. Christen, ohne Titel. Motto auf dem Vorsatzblatt: 
Wenn wir der Heidenwelt die Botschaft des Heils bringen, kommt der Segen auf uns 
zurück. 2.Kor 9,12 (Handschrift) ohne Datum 
Enthält auch: Inhaltsverzeichnis 
Umfang: S. 1 - 378, 1 Bd. 
Die alte Zauberin (Schreibmaschine) ohne Datum 
Umfang: 5 S. 
Verweis: In: Braunschweigischer Volkskalender. 1932. - Braunschweig: Wollermann & 
Bodenstab, 1931. - S. 54-55 (NB.VII.R.2.88.q) 
Diverse Abschriften 2 (Handschrift) ohne Datum 
Enthält auch: - Ausschnitt aus Druckerzeugnis 
- Inhaltsverzeichnis 
Umfang: S. 1 - 191, 1 Bd. 
Anmerkung: Nr. 15-22 enthalten eine Sammlung zur Missionskunde, Ethnographie, 
Geschichte u. Geographie überwiegend Ostafrikas - Notizen, Zitate, Auszüge, 
Abschriften, meist aus fremden, überwiegend gedruckten Schriften 
Freitag, W. (Hamburg): Zur Psychologie der Bekehrung bei Primitiven  
(Handschrift) ohne Datum 
Umfang: S. 1 - 55, 1 Bd. 
Konjektanen II (Handschrift) ohne Datum 
Enthält auch: - Daten abgeschrieben aus ’ Das deutsche Kolonialreich’ von Dr. Hans Meyer 
(Schreibmaschine mit handschriftl. Anmerkungen) 
Umfang: S. 1 - 45, 1 Bd. 
Kootz, Johannes: 9 Predigten (o.J., am 20.8.1905), 1 Bibelstunde, 1 Kinderstunde (am 
9.4.1905 in Herrnhut) (Handschrift) 1905 
Provenienz: Kootz, Johannes 
Umfang: S. 1 - 168, 1 Bd. 
Anmerkung: wahrsch. nach Rückkehr von Afrika in der Heimat gehalten 
Kootz, Johannes: Gesammelte Sprichwörter und Rätsel der Tschi-Neger [anders als 
Aufschrift laut Prof. Dammann: in der Safwa und Nyiha/Nyika (?) - Sprache] mit 
Übersetzung ins Deutsche und Erläuterungen (Handschrift) ohne Datum 
Enthält auch: - Inhaltsverzeichnis 
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- 1 Brief: Utengule 1926 Msaturwa an Mutter Karivengwa (Schreibm., 6 S.) 
Sprache: Safwa, Nyika 
Umfang: S. 1 - 160, 1 Bd. 
Missionsstationen ... I. Konjektanen (Handschrift) ohne Datum 
Enthält auch: - Ausschnitte von Druckerzeugnissen 
Umfang: S. 1 - 67, 1 Bd. 
Safwa- u. Nyika- Märchen (u. andere aus aller Welt) gesammelt von Elise Kootz-
Kretschmer mit Deutschen Übersetzungen (Handschrift) ohne Datum 
Enthält auch:  - Inhaltsverzeichnisse 
- Ausschnitte aus Druckerzeugnissen (z.B. Heft 9: ’Habayeho! (Da war einmal 
...!) Märchen aus dem ostafrikanischen Zwischenseengebiet’. Bethel o.J.) 
Sprache: Safwa, Nyika u.a. 
Umfang: 10 Hefte 
Tagebuch Bd. IX (Anschluß an Bd. VIII, S. 3814; ab S. 226 ergänzende Stoffe aus der 
Missionarbeit) (Handschrift) 1916 - 1918 
Enthält auch: - 16 Fotos (S. 41 [gedruckt, beidseitig], 117, 147, 149, 163, 166, 169, 173, 174, 
177, 178 ) 
- Landkarte (S. 43, 98b,  
- Stadtplan von Tabora (S. 19) 
- als Beilagen: Landkarte ’Nördlicher Teil des Kongostaates’; 3 Fotos 
(gedruckt); 2 gedruckte Beilagen 
- Brief Kleinwelka 1943 von Gemuseus (hektographiert) 
Umfang: S. 3 - 555 
Anmerkung: erst nach der Rückkehr in Deutschland geschrieben nach unbekannten 
Originalvorlagen (?) und Erweiterungen 
Tagebuch der Station Utengule (Original). 1893/95-1898 Verf. Th. Richard, 1907-1910. 
1912-1914 Verf. J. Kootz (1899-1906. 1910-1912 Lücken aufgrund Kriegseinwirkungen) 
(Handschrift) 1893 - 1914 
Enthält auch: - Berichte der Helfer Magandja, Itaga u. Sidijodja von Nov. 1914 - 6. März 
1915 in dt. Wiedergabe aufgezeichnet von Br. J. Kootz S. 353-380 
- Beilagen:  
1 Brief J. Kootz an Bezirksamtmann (Entwurf) von 1897 (?);  
1 Brief an Kootz;  
Protokoll über die Allgemeine Kirchenkonferenz in Rungwe vom 6.-9. Okt. 
1913 (Handschrift, 34. S.);  
Abschrift der Taufliste von Utengule 1897-1915 ergänzt nach briefl. 
Mitteilungen für die Jahre 1920-1925 (von E. Kootz-Kretschmer);  
1 Brief an Schw. Kootz von Gemuseus aus Utengule 1937. 
- Inhaltsverzeichnis 
Umfang: S. 1 - 380 
Tagebuch. Bd. I (Handschrift) 1893 - 1895 
Enthält auch: - Briefe (in Abschrift u. Original) 
- Landkarte aus: Missionsblatt. März 1892, S. 95 (mit Anmerkungen, S. 124b) 
- als Beilage: ’Ein kleines Geschichtchen vom Morava Kaffee’ (gedr.) 
Umfang: S. 1 - 477 
Anmerkung: erst nach der Rückkehr in Deutschland geschrieben nach unbekannten 
Originalvorlagen (?) und Erweiterungen 
Tagebuch. Bd. II (Handschrift) 1895 - 1900 
Enthält auch: - 1 Landschaftsbild (Postkarte ?, S. 891) 
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- Notizen über Baron v. Eltz, Bezirksamtmann in Langenburg, Deutsch-Ost-
Afrika. Blatt 1-5 - Einlage zum Tagebuch Schw. Elise Kootz-Kretschmer, Bd. II 
(1895-1900) S. 532 anläßlich s. Todes 2.7.1896 
Umfang: S. 477 - 964 
Anmerkung: erst nach der Rückkehr in Deutschland geschrieben nach unbekannten 
Originalvorlagen (?) und Erweiterungen 
Tagebuch. Bd. III (Handschrift) 1900 - 1906 
Enthält auch: - 6 Fotos (S. 1019, 1166, 1170, 1171, 1176, 1195) 
- Postkarte: ’Mwasukula Rasthaus und Blick nach dem Nyassa-See, Nordense, 
D.-O.-Afrika’ nach einem Aquarell von Missionar A.Stolz. Verlag der 
Missionsbuchhandlung Herrnhut (S. 1060) 
- Postkarte Danzig (S. 1279) 
Umfang: S. 957 - 1432 
Anmerkung: erst nach der Rückkehr in Deutschland geschrieben nach unbekannten 
Originalvorlagen (?) und Erweiterungen 
Tagebuch. Bd. IV (Handschrift) 1906 - 1907 
Enthält auch: - 5 Fotos (S. 1482, 1483, 1496, 1767, 1888) 
- Handgezeichnete Landkarte (S. 1551) 
Umfang: S. 1433 - 1914 
Anmerkung: erst nach der Rückkehr in Deutschland geschrieben nach unbekannten 
Originalvorlagen (?) und Erweiterungen 
Tagebuch. Bd. V (Handschrift) 1908 - 1909 
Enthält auch:  1 Foto (S. 2018) 
Umfang: S. 1915 - 2386 
Anmerkung: erst nach der Rückkehr in Deutschland geschrieben nach unbekannten 
Originalvorlagen (?) und Erweiterungen 
Tagebuch. Bd. VI (Handschrift) 1910 - 1911 
Enthält auch: 1 Foto (S. 2403) 
Umfang: S. 2387 - 2862 
Anmerkung: erst nach der Rückkehr in Deutschland geschrieben nach unbekannten 
Originalvorlagen (?) und Erweiterungen; S. 2653-2656 beschädigt 
Tagebuch. Bd. VII (Handschrift) 1911 - 1913 
Enthält auch: - 2 Fotos (S. 3143, 3336b) 
- 2 Briefe von K.-K. an Mutter von 1912 
Umfang: S. 2863 - 3336 
Anmerkung: erst nach der Rückkehr in Deutschland geschrieben nach unbekannten 
Originalvorlagen (?) und Erweiterungen 
Tagebuch. Bd. VIII (Handschrift) 1913 - 1916 
Enthält auch: 7 Fotos (S. 3347, 3406, 3408, 3495, 3650, 3651, 3814b) 
Umfang: S. 3337 - 3814 u. 1 - 7 
Anmerkung: erst nach der Rückkehr in Deutschland geschrieben nach unbekannten 
Originalvorlagen (?) und Erweiterungen 
 Übersetzung des Matthäusevangeliums in Nyika, verm. von Traugott Bachmann, für 
den Druck vorbereitet von Johannes Kootz. o.J. - Predigtentwürfe von J. Kootz 
während seiner zeitweiligen Anstelllung in Böhmisch-Lipa. 1905 (Handschrift)ohne Datum 
Sprache: Nyika 
Umfang: ca. 400 S, 1 Bd. (davon 146 S. Matth.) 
Bemerkung: erhalten von Schw. E. Kootz-Kretschmer 
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Ufipa. Land und Leute. Ergebnisse einer in den Jahren 1908/09 ausgeführten 
Forschungsreise von P. Framm, Hauptmann a.D. Aus: Mitteilungen aus den deutschen 
Schutzgebieten. Wissenschaftl. Bericht zum Deutschen Kolonialblatt Nr. 2  
(Handschrift) ohne Datum 
Umfang: S. 1 - 96, 1 Bd. 
Unter dem wilden Feigenbaum (Schreibmaschine) ohne Datum 
Umfang: 18 S. 
Verweis: Vgl.: NB. VII.R.2.88.q 
Von Helfern und über Helfer. Deutsch-Ost-Afrika. Belege für Volkssitten und 
Anschauungen (Stoffsammlung) (Handschrift) ohne Datum 
Enthält auch:  - Inhaltsverzeichnis 
- 2 Ausschnitte aus Druckerzeugnissen: ’Isai Maganga, Evangelist in 
Unyamwesi, .... Übersetzung eines Briefes an Missionar i.R. Aug. Seibt’, 
’Lebensbild des eingeborenen Christen Ulisibisya Kibona aus Isoko’ 
Sprache: safwa, nyika, deutsch u.a. 
Umfang: S. 1 - 188, 1 Bd. 
Wörterbuch der Safwa-Sprache von E. Kootz-Kretschmer. II. Teil Deutsch-Safwa. 
Kleinwelka 1944 (Schreibmaschine, ungebunden) 1905 - 1936 
Sprache: Safwa 
Umfang: S. 1 - 154, 1 Mappe 
Anmerkung: Teil I nicht vorhanden, ev. 1945 bei d. Kriegshandlungen in Kleinwelka 
vernichtet 
Bemerkung: 1958 erhalten durch Br. Gemuseus, der es von der Autorin bekam 
Zauberei. Im Gefängnis der Seelen (Jes. 46,2) (Handschrift) ohne Datum 
Enthält auch: - Artikel betr. u.a. Aberglaube, Kindermord, Geister, Dämonen etc. 
- 13 Ausschnitte aus Druckerzeugnissen 
- Inhaltsverzeichnis 
Umfang: S. 1 - 92, 1 Bd. 
 
2.7  Theodor Meyer (1864-1933) 
Sprachwissenschaftliche Arbeiten   ohne Datum 
Enthält: - ’Kinyakyusa Konversation’, von Th. Meyer, Schreibmasch., 50 S. 
- ’Regeln für die Schreibung in Kinyakyusa (Vorschläge)’, von Th. Meyer, 
1919, Handschr., 30 S. 
- ’Kinyakyusa Konversation’, andere Abschrift von obenstehender 
Konversation, 50 S. 
’Einführung in das Kinyakyusa, der Sprache am Nordende des Nyassasees im 
früheren Deutsch-Ostafrika’, von Th. Meyer, Schreibmasch. mit handschriftl. 
Verbesserungen, [um 1920], 86 S., 3Tab. 
- Siehe auch 8.1.2 Ostafrika unter Meyer, Paul Theodor  [Personalakte 917, 
darin: Korrespondenz zum Konde-Wörterbuch aus Nachlaß 1933] 
 
2.8  Karl August Seibt (1875-1943) 
4 Hefte, 2 Mappen   ohne Datum 
Enthält: - Material über Nyamwesi-Recht, Geschichte und Volksmärchen 
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- 1. Heft: Die Vanyamwezi. (Ms., 83 S., 1911) 
- 2. Heft: Geschichte von Ulyanrihulu, 1. Teil (Ms., 92 S.) [bricht abrupt ab; der 
Verbleib der Fortsetzung ist nicht bekannt] 
- 3. Heft: Geschichten [= Märchen] der Vanyamwezi. (Ms., 30 Erzählungen) 
- 4. Heft: Beantwortung des Fragebogens über die Rechte der Eingeborenen in 
den deutschen Kolonien. (Ms., 103 Fragen und Antworten) 
- 1. Mappe: Aufsatz: ’Mirambo - ein ostafrikanischer Napoleon Bonaparte 
(Häuptling der Unyamwezi).’ (Ms., 4 S.; Begleitbrief von A. Seibt, 1925) 
- 2. Mappe: Etwas aus der Geschichte von Ulyanhulu (Urambo); = 
Schreibmasch.-Abschrift von A. Seibts Ms. (= Heft 2 oben) durch Frau Henny 
Blokland, Univ. Leiden 
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3 Akten der Missionsdirektion [MD, MDF] 
3.1 Allgemein 
3.1.1  Sprachwissenschaftliches und Naturwissenschaftliches 
MD 600. 
Orientalisches Seminar   1897 - 1938 
Enthält: 1897-1938 (mit Lücken) 
Anmerkung: D.f.1 
MD 602. 
Kolonialmuseum in Berlin   1902-1905.1929 
Anmerkung: D.f.3 
MD 605. und 606. 
Hamburgisches Kolonialinstitut bzw. Hamburgische Universität   1908 - 1933 
Anmerkung: [D.f.5a+b] 
MD 607. 
International Institute of African Languages and Cultures   1927 - 1938 
Anmerkung: [D.f.6] 
MD 608. und 609. 
International Committee on Christian Literature for Africa   1932 - 1939 
Enthält: - 608. Briefwechsel 
- 609. Protokolle u. dergl. 
Anmerkung: [D.f.7.a+b] 
MD 611. 
Redaktion der Zeitschrift für Eingeborenen Sprachen   1948 
Enthält: betr. Konde-Wörterbuch von Th. Meyer und Safwa-Wörterbuch von E. Kootz-
Kretschmer 
Anmerkung: [D.f.9.a] 
MD 612. 
Betr. Konde-Gesangbücher   1950 - 1958 
Anmerkung: [D.f.9.b] 
 
3.1.2  Kolonialrat, -amt, -kongreß, -gesellschaft 
MD 613.-615. 
613-615  Kolonialrat   ohne Datum 
Enthält: - 613. Schriftwechsel 1903-04 
- 614. Drucksachen     1901, 1904 
- 615. Verschiedene Drucksachen, koloniale Angelegenheiten betreffend   1902-
1904 
Anmerkung: D.g.1.a-c 
MD 616. 
Auswärtiges Amt und Kolonial-Amt, Rundschreiben und Briefwechsel   1936 - 1942 
Anmerkung: [D.g.1.d] 
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MD 617.-619. 
Kolonialkongreß: Akten   ohne Datum 
Enthält: - 617.   1902 
- 618.   1905 
- 619.   1910, 1924 
Anmerkung: D.g.2a-c 
MD 620. 
Kolonial-Gesellschaft: Schriftwechsel 1899-1909, 1917   ohne Datum 
Anmerkung: D.g.3.a 
 
3.1.3  Personalakten 
MD 1156.-1175. 
Personalakten der einheimischen Geistlichen, Lehrer   ohne Datum 
Enthält: - 1156: Die eingeborenen Missionsarbeiter 
Verzeichnisse      1852-1929 
darin: Liste: Eingeborene Geistliche Südafrika West 
Ordinationsdaten: 1926-1951 
- 1168: Südafrika-West: A-J 
- 1169: Südafrika-West: K-Z 
- 1170: Südafrika-Ost: A-L 
- 1171: Südafrika-Ost: M-Z 
- 1172: Südafrika-Ost 
- 1173: Ostafrika, enthält: Ordinationsscheine und Briefe von 12 einheimischen 
Geistlichen   
- 1174: Ostafrika 
- Siehe Heft 11 dieser Reihe 
Anmerkung: [E.e.] 
MD 1167. 
Südafrika-West: Ordinationsscheine eingeborener Geistlicher   ohne Datum 
Enthält: 1943, 1945, 1946-48, 1950, 1980 
MD 651. 
Generalvollmachten der Missionare   ohne Datum 
Anmerkung: [E.o.Nr.] 
MD 652.-1150. 
Personalakten der Missionare (dabei vereinzelt Missionskaufleute und  
-handwerker)   ohne Datum 
Enthält: Siehe Heft 11 dieser Reihe 
Anmerkung: [E.a+b] 
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3.2 Südafrika 
3.2.1 Südafrika-West 
Protokolle der Allgemeinen Missionskonferenz (A.M.K.) 
MD 1328. 
Protokolle der Allgemeinen Missionskonferenz (A.M.K.) mit vielen Beilagen  
bis 1913   1911 
Anmerkung: O.a.1.3 
Verweis: R.15.M.b.19 A.M.K.-Protokolle (darin auch: 1900.1905.1908) 
MD 1329. 
Protokolle der Allgemeinen Missionskonferenz (A.M.K.)   1913 - 1920 
Enthält nur: - Schreiben von A.M.K. an Br. Hennig (Gnadenthal, 6. Nov. 1913; afrikaans) 
- Schreiben von Br. Wolter an Br. Reichel (Neudietendorf, 27. Jan. 1914) 
- Anträge an die Allgemeine Missions-Konferenz der Missions-Provinz 
Südafrika-West gehalten im November 1913 (handschriftl.) 
- Protokoll. 21. Tagung der Konferenz Ausländischer Missionare in der 
Missionsprovinz SAW gehalten 4.-8. Nov. 1913 (neue Missionsordnung, 
Neuwahl der Provinzial-Konferenz, Abschaffung der ’Annahme in die 
Gemeine’, Gehaltserhöhung junger Lehrer zwecks früherer Verheiratung, 
Vorbildung von Geistlichen und Hilfsgeistlichen, Grant für farbige Lehrer an 
höheren Schulen, Gehälter u. Pensionen der eingeb. Geistlichen, Schreiben der 
MD zur neuen Missionsordnung, Resolution, neues Gesangbuch, 
Liturgienbuch, kirchliche Formulare, Föderation mit Berliner u. Rheinischen 
Mission in SAW, Verschmelzung von ’Bode’ u. ’Pelgrim’, Übergabe des 
Präsesamtes an neuen Präses)  (Maschinendurchschlag, ca. 120 S.) 
-Voranschlag der Moravian Church für 1916. Jahresrechnung 
- Missionsordnung von Südafrika-West (gedruckt mit handschriftl. 
Veränderungen) deutsch u. afrikaans 
-Allgemeiner Bericht über die vom 4.-8. November 1913 in Gnadenthal 
abgehaltene Konferenz Ausländischer Missionen von der Missionsprovinz 
Südafrika-West 
- Allgemeines zu den Verhandlungen der K.A.M. 1913 über den ihr von 
Missionsdirektion zur nochmaligen Durchsicht überwiesenen Entwurf zu einer 
neuen Missionsordnung von Südafrika-West (darin: Voranschlag der 
Eingeborenen-Kirche in SAW für 1915) 
-Erläuterungen zu den von der K.A.M. 1913 vollzogenen Änderungen in dem 
Entwurf der neuen Missionsordnung für SAW 
- Beratungsordnung für die 22. Tagung der Allgemeinen Missions-Konferenz 
der Provinz Südafrika-West (1920) (Schulsachen, Gehilfenschule, Kirchliche 
Angelegenheiten, Geldliche Beiträge der Gemeinen, Neue Ausgabe des Kl. 
Katechismus u. d. Christenlehre, Soziale Arbeit, Alkoholfrage, geistliches 
Leben, Bibelübersetzung in afrikaans, Wahl der Provinzial-Konferenz, Gehälter 
der farbigen Brüder, äußere Verwaltung der Missionsstationen, neue 
Kirchenordnung, Gehälter, SAW-Handel, Selbständigmachung von SAW-
Provinz) (Maschinedurchschlag, ca. 80 S.) 
- Beilage Nr. 6: Herderlik Brief aan de Gemeenten van de Evangeliese 
Broederkerk in Zuid-Afrika-West van Haar Leraars in Konferentie vergaderd te 
Genadendal van 13-21 April 1920 (gedruckt, 4 S.) 
- Schreiben AMK an Br. Reichel (Gnadenthal 15.4.1920) 
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- MD (Hennig) Antwort der M.D. auf das Protokoll der A.M.K., 13.-21.April 
(Herrnhut 2.10.1920) (maschinegeschr. 4 S.) 
Anmerkung: O.a.1.4 
Verweis: R.15.M.b.19 A.M.K.-Protokolle (darin auch: 1900.1905.1908) 
MD 1330. 
Protokolle der Allgemeinen Missionskonferenz (A.M.K.)   1921 
Enthält nur: - 2 Schreiben von Br. Hennig an Br. Will vom 1920 
- Elim 1920. S.Will: Gedanken zur geplanten Selbständigkeits-Erklärung von 
Süd-Afrika. (Maschinegeschr., 11 S.) 
- Schreiben von Br. Will an Br. Marx. Elim 1920 (Kopie) 
- Schreiben von Br. Will an Br. van Calker. Elim 1920 (Kopie) 
- Schreiben von Br. Will u. Marx an Messrs. W.E.Moore & Sons in Kapstadt. 
Gnadenthal 1920 (Kopie; englisch) 
- Elim 1920. Will: Zu meinem Memorandum vom 17. August habe ich noch 
folgendes zu sagen: ... (Maschinegeschr. 3 S.) 
- Schreiben von S. Will an Br. Hennig. Elim 1920 
- Elim 1920. S. Will: Weitere Gedanken zur Verselbständigung von S.A.W 
(Maschinegeschr., 2 S.) 
- Elim 1920: Will: Ich bin aus folgenden Gründen gegen eine 
Missionshülfsgesellschaft... (Maschinegeschr.; 2 S.) 
- Schreiben Br. Hennig an Br. Will. 1921 
- 2 Schreiben Br. Will an Br. Hennig. Elim 1921 
- Kirchenordnung der Brüderkirche in Südafrika. Text der Kommission mit 
Änderungen von Br. Ward. Umtata 21.2.21 (Maschinegeschr. 10 S.) 
- 1920. Board of Administration / Raad van Administratie (Maschinegeschr., 3 
S.; afrikaans) 
- Schreiben Br. Richard u. Hennig an Br. Will. Betr. Kapitalanlage in 
Deutschland. 1921 
- Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des S.A.W. Handels für 
1910-1920 
- Schreiben MD 1921: Zum Entwurf der Kirchen-Ordnung Süd-Afrika-West 
1920 (Maschinegeschr. 6 S.) 
- Hettasch. Herrnhut 1921: Zur Verselbständigung  Südafrikas 
(Maschinegeschr., 8 S 
- 3. Sitzung des F.M. 30. Mai 192. Betr. finanzielle Verselbständigung 
Südafrikas (Maschinegeschr. 5 S.) 
- Schreiben Ward an Will. 1921 
- ’Vertaling van de Kerkorde van de Broederkerk in Zuid-Afrika gegrond op de 
Besluiten van de Kommissie voor der Revisie van de Kerkorde.’ (gedr., 8 S. mit 
Anmerkungen) 
- Eröffnungsrede bei der ’Algemeene-Zendings-Konferentie’ 4.Juli 1921 in 
Gnadenthal (Maschinegeschr.; 8 S.; afrikaans) 
-  Protokolle der 1.-24. Sitzung der Allgem. Missionskonferenz 4.-9. Juli 1921 
- Voorbericht. Schrijven van de Zending-Direktie te Herrnhut aan de gemeenten 
van de Broederkerk in Zuid-Afrika (gedr.; 9 S.) 
- Herrnhut 1921. Br. Hennig: ’Antwort der M.D. auf die durch die A.M.K. von 
1920 eingereichte Kirchenordnung.’ (Maschinegeschr.; 6 S.) 
Verweis: R.15.M.b.19 A.M.K.-Protokolle (darin auch: 1900. 1905.1908) 
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Konferenz Ausländischer Missionare 
MD 1331. 
Konferenz ausländischer Missionare   1922 - 1935 
Enthält nur: - Anträge und Resolutionen für die K.A.M. 1922 
- De Raad van Administratie / The Board of Administration (Maschinegeschr,; 
2 S.; afrikaans, dreifach) 
- Protokoll der 6. Tagung der Konferenz Ausländischer Missionare. Elim 30.9.-
2.10.1922 (darin u.a.: Verhältnis von Kirche und Handel; gegenwärtige 
Finanzlage) 
- Weder: ’Erläuterungen zu meinem Antrag betr,: Trennung von Mission resp. 
Kirche & Handel.’ (Maschinegeschr.; 7 S.) 
- Jan. 1923. Für MD ’Bemerkungen zu den Protokollen der Kirchenkonferenz 
und der Konferenz ausländischer Missionare von Südafrika-West, 1922’ 
(Maschinegeschr.; 8 S.) 
- Herrnhut 1923. Br. Hettasch: Betr. Rechnungsfragen mit S.A.W. 
- Herrnhut 1923. Br. Hennig: K.A.M. 
- Herrnhut 1923. Br. Hennig: Grundsätze und Ziele / Aufgaben für die 
Missionsverwaltung in Südafrika-West (Entwurf u. Original) und Hettasch: 
Bemerkungen zu dem beiliegenden Entwurf 
- Protokoll der II. Konferenz der Ausländischen Missionare von SAW 17. u. 19. 
Januar 1925. (darin u.a.: Bestimmungen im Krankheitsfall; Missionsstation Act; 
finanz. Beziehung zwischen MD u. SAW-Handel; Trennung von Mission u. 
Kirche / Verselbständigung der Kirche; Anstellung von Trustees für 
Missionsbesitz; Gehaltsfragen) 
- 1925. Schreiben an K.A.M. von ? 
- Protokoll der K.A.M. Mamre 13. 1. 1927 (Darin u.a. Strandhaus in Onrust; 
Druckerei in Gnadenthal; Tennis spielen am Sonntag Nachmittag; Arbeitszeit 
von Missionsangestellten; Missionsgeschäfte; Finanzen) 
- Mamre 1929. Winckler: Anträge an die K.A.M. (darin u.a. Provinziale Zulage 
für Missionsgeschwister; Fragen der Pensionierung; SAW als selbständige 
Missionsprovinz; Besuch von Br. Baudert) 
- Protokoll der K.A.M. Elim 1930 
- Protokoll einer Besprechung über den Artikel des rheinischen 
Missionsinspektors Drießler in der NAMZ März 1932 und einen Brief von Br. 
Baudert vom 19.12.32 an die Br. Marx u. Schaberg. 22.2.1933 Moravian Hill 
- Niederschrift über die K.A.M. 9. Juli 1935 in Kapstadt (u.a. Finanzfragen) 
Kirchenkonferenz 
MD 1332. 
Kirchenkonferenz   1922 - 1935 
Enthält: - Briefwechsel u. Protokolle (teils afrikaans) 
- ’Kerkorde van de Broederkerk in Zuid-Afrika (Westelike Kaap-Provincie) 
1923’ 
- 1 Foto der Mitglieder der Kirchenkonferenz Mamre 1927 
Anmerkung: O.a.3.1 
Verweis: R.15.M.b.19 Kerk-Konferentie 1925 
MD 1333. 
Kirchenkonferenz   1938 - 1941 
Enthält: Briefwechsel u. Protokolle (teils afrikaans) 
Anmerkung: O.a.3.2 
Protokolle der Provinzialkonferenz (P.K.), Provinsiale Besturr (P.B.) u.a. 
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MD 1334. 
Protokolle der (Provinzial-Konferenz (P.K.) bzw. Provinsiale Bestuur (P.B.) 1897-1914. 
1920-1937   1897 - 1937 
Enthält: Darin auch: Briefe 
Anmerkung: O.b.1.1 
MD 1335 
Protokolle der P.K. bzw. P.B.   1949 - 1960 
Enthält auch:  - Bericht über die Konferenz der ’Kerkleiers’ (Dez. 1954) 
- Prot. d.1. Sitzg. der Südafrikan.-Behörde (SAB) - (SAW u. SAO) (Juli 1956) 
- Prot. der Moravian Missions Society in SA (Nov. 1958) 
- Gemeinberichte zur Synode (1959) 
- Papknilsfontein, SAW, Foto (Gemeine ?) 
- Programm f.d. Besuch Br. H.G. Steinberg in SAW 
Sprache: afrikaans 
Anmerkung: [O.b.1.2] 
Protokolle und Briefwechsel der Raad van Administrative 
MD 1336. 
Briefwechsel u. Protokolle 1922-1925. 1929-1938   1922 - 1938 
Enthält auch: - Protokoll der 1. Sitzung des ’Raad van Administratie’. Elim 2.10.1922 (u.a.: 
Mamreer Mühle; Mission Store Greatberg) 
- Protokoll der 2. Sitzung. Elim 31.1.-1-2-1923 (u.a.: Rechnungswesen; 
Clarkson Winkel; Enon Winkel; Scheepers Vlakte; Missionsgeschäfte) 
- Protokoll der 3. Sitzung. Onrust River 30.4.1923 (u.a.: Besuchsbericht über 
Clarkson u. Enon) 
- Protokoll der 4. Sitzung. 30.-31.5.1923 (u.a.: Rechnungswesen; Einführung 
der Mission Act; Berea Schule; Clarkson Mühle u. Winkel; Enon Fuhrwerk; 
Unkosten der Kindererziehung; Weideland f. Elimer Schafherde; Provinziale 
Zulage) 
- Protokoll der 5. Sitzung. 29.-30.8.1923 (u.a.: Einführung der Miss. Act in 
Gnadenthal; Kindererziehung; Wert des Grundbesitzes; Jahresvoranschlag 
1923; SAW-Handels; Pensionen, Gnadenthal Court Case) 
- Protokoll der 6. Sitzung. Elim 11.12.1923 (u.a.: Wert des Grundbesitzes; 
Finanzen; Elimer Wollgeschäft; Anschaffung von Automobilen) 
- Protokoll der 7. Sitzung 1.2.1924 (u.a.: ’Goedverwachter Angelegenheit’; 
Kosten des Supreme Court Cases in Gnadenthal) 
- Protokoll der 8. Sitzung 29.-30.4.1924 (u.a.: Goedverwachter Angelegenheit; 
Finanzen) 
- Protokoll der 9. Sitzung 3.-4-9-1924 (Goedverwachter Angelegenheit; Handel; 
Br. Geigers u. Br. Rapparlies Austritt aus dem Missionsdienst) 
- Prot. d. 10. Sitzung. Moravian Hill, Kapstadt 9.-10.12.1924 (u.a.: Ärztliche 
Hilfe in Krankheitsfällen; Ausbildungsbeihilfe f. Kinder; Ordnung des 
Finanzverhältnisses zwischen M.V. u. S.A.W.H.) 
- Prot. d. Kombinierten Sitzung des P.B. und des Raad van Administratie. 
Moravian Hill 9.-10.12 1924 (u.a. Goedverwacht Gerichtssache; Wohnen von 
Auswärtigen auf Eigentumsplätzen) 
- Prot. d. 11. Sitzung. Gnadenthal 19.1.1925 (u.a. Austritt von Geschw. 
Rapparlie aus dem Missionsdienst) 
- Prot. d. kombinierten Sitzung des P.B. u. des Raad van Administratie. 
Gnadenthal 19.1.1925 (u.a.: Beihilfe f. ärztliche Behandlung; Gehilfe f. Br. 
Gericke; Baufragen) 
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- Prot. d. 25. Sitzung. Elim 11.-12. Juli 1929 (u.a.: Verschiebung von Schuld an 
Standard Bank an Mutual Lebensversicherungsgesellschaft; Goedverwacht 
Ordnungen; Besetzung von Morav. Hill; Baufragen; SAW Handel) 
- Prot. d. 26. Sitzung. Elim 8.1.1930 (u.a.: Bankrott von Mr. A.H. du Preez und 
unser Bond Scheepersvlakte) 
- Prot. der 27. Sitzung. Moravian Hill 17.3.1930 (u.a.: Verhandlungen wegen 
Scheepersvlakte; Finanzen) 
- Prot. d. 28. Sitzung. Caledon 12.6.1930 (u.a.: Auto für Goedverwacht) 
- Prot. d. 29. Sitzung. Moravian Hill 5.8.1930 (u.a.: Mamre Werf; Handel) 
- Prot. d. 30. Sitzung: Morav. Hill 25.11.1930 (u.a.: Elimer Winkel; Mamre 
Werf) 
- Prot. d. 33. Sitzung. Goedverwacht 22.2.1932 
- Prot. d. 34. Sitzung. Moravian 5.8.1932 (u.a.: Dassenberg u. Pella Gemeine) 
- Prot. d. 35. Sitzung. Moravian Hill 22.2.1933 (u.a.: Dassenberg u. Pella 
Gemeine) 
- Prot. d. 36. Sitzung. Elim 31.8.1933 (u.a.: Verpachtungsverhandlungen; 
Ruhegehalts für Missionsgeschw. in SAW) 
- Prot. d. 37. Sitzung. Elim 17.1.1934 
- Prot. d. 38. Sitzung. Elim 3.4.1934 (Verpachtungen) 
- Prot. d. 40. Sitzung. Moravian Hill. 17.1.1935 (u.a.: Vermietungen von div. 
Gebäuden) 
- Prot. d. 41. Sitzung. Moravian Hill 1.7.1935 
- P.B. Sitting gehoud te Moravian Hill, Kaapstadt, 29ste Junie 1935 
- Prot. d. 42. Sitzung. Elim 21.10.1935 
- Prot. d. 43. Sitzung. Kapstadt 20.12.1935 (u.a.: Lage in Goedverwacht) 
- Prot. d. 44. Sitzung. Elim 17.-18.4.1936 (u.a. Feier des Jubeljahres 1937) 
- Prot. d. 45. Sitzung. Moravian Hill 4.8.1936 
- Prot. d. 46. Sitzung. Elim 22.2.1937 
- Prot. d. 47. Sitzung. Moravian Hill 26.8.1937 (u.a.: Wasserleitungen) 
- Prot. d. 48. Sitzung. Moravian Hill 26.4.1938 
Anmerkung: O.b.2.1 
Verweis: vgl. MD 1337; MD 1338 
MD 1337. 
Protokolle Okt. 1922-1924   1922 - 1924 
Anmerkung: O.b.2.2 
Verweis: vgl. MD 1336 
MD 1338. 
Briefwechsel u. einzelne Protokolle 1925-1929. 1931   1925 - 1931 
Enthält auch: - Protokolle der 11.-24. Sitzung des R.v.A. 
- Prot. d. 12. Sitzung. Elim 18.-19.3.1925 (u.a. Beihilfe zu ärztl. Behandlung; 
Austritt der Geschw. Rapparlie; Moravia Schlachtschafe; Besuch eines H.M.D. 
in S.A.W.; Anstellung von Trustees; Visitationsbericht; Handel; Geschäftliches; 
Finanzen) 
- Prot. d. 13. Sitzung. Elim 13.-14.7.1925 (u.a.: Baufragen, Grundstückskauf; 
Finanzen; Verkauf eines Hauses in Port Elizabeth) 
- Goedverwacht 1925. Schreve: ’Soll das Geschäftliche von Goedverwacht u. 
die Landwirtschaft in Wittewater dem Geschäftsinspektor übertragen werden 
oder nicht?’ (handschriftl. 8 S.) 
- Rapport Speciale Raadsvergadering (Mamre) 30.7.1925 
- Prot. der 14. Sitzung. Gnadenthal 21.-22.9.1929 (Mamre Board) 
- Moravian Hill 15.1.1926: Antrag des R.v.A. der SAW-Provinz an die 
Missionsdirektion Herrnhut (betr. Überlassung von Missionsbesitz an 
’Broederkerk in Zuid-Afrika-Westelike Prov.’) 
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- Prot. d. 15. Sitzung. Elim 27.-28.1.1926 (u.a.: Einführung der Mission Act in 
Gnadenthal; Schließung der Druckerei; Frachtauto f. Mamreer Geschäft; 
Visitationsbericht Gnadenthal) 
- Prot. d. 16. Sitzung. Elim 24.3.1926 (u.a.: Erholungshaus) 
- Prot. d. 17. Sitzung. Elim 6.7.1926 (u.a.: Finanzen) 
- Herrnhut 2.9.1926. MD (Hettasch) an R.v.A. SAW (u.a.: Übertragung von 
Grundstücken an Broederkerk van Zuid-Afrika; Besitztitelfrage; Stellung des 
Geschäftsinspektors zum R.v.A. und zur H.M.D.; Verpachtung der 
Ladengeschäfte an eine Kapstädter Großfirma; Verkauf von Moravia u. 
Zuurfontein; Kapitalschuld des SAW-Handels bei Missionsverwaltung; 
Zusammenhang der einzelnen südafrikanischen Geschäfte; Gnadenthaler 
Geschäft; Entwicklung des Kapblumengeschäftes; Schäfereibetrieb in Elim) 
- Prot. d. 18. Sitzung. Elim 26.-27.10.1926 
- Kapstadt 26.11.1926: ’Bericht der Kommission ... betreffend Beschuldigungen 
gegen Br. C. Schreve, an `Raad van Administratie, Zending van de Broederkerk 
in Zuid-Afrika-West´’ (Maschinegeschr., 7 S.) 
- Herrnhut 13.12.1926. Md (Hettasch) an R.v.A. (u.a.: 6monatiger 
Erholungsurlaub f. Frau Gericke; Generalvollmacht f. d. Geschäfts-Inspektor) 
- Bericht von Br. Schreve über Gerhard van Wijkschen Bankrott (handschriftl. 6 
S.) 
- Abschriften u. Auszüge betr. Vermietung v. Wittewater Farm 1914 
- Prot. d. 19. Sitzung. Mamre 14.1.1927 (u.a.: Wittewater: Besprechung wegen 
Übergabe der Landwirtschaft an S.A.W.H.; Goedverwacht Winkel u. Gärten; 
Trockenheit in Enon; Europareise Gericke u. Küpper; Wasserleitung in Mamre) 
- A.L.du Toit 1927: Kopie eines Berichtes über Wassermangel (englisch) 
- Prot. d. 20. Sitzung. Elim 7.4.1927 (u.a.: Europaufenthalt von Gericke u. 
Küpper; Clarkson Hilfe f. äußere Arbeiten; Moravia Verkauf; Mamre Winkel u. 
Wohnhaus; Goedverwacht Winkel; Onrust River Haus; Pella Handelsrecht; 
Afrikan. Filme; Huisfriend; Arbeitszeit europäischer Angestellter; Gehilfen f. 
Gnadenthal u. Elim; Erziehungsbeihilfe) 
- Elim 17.8.1927. Will: ’Bericht des Geschäftsinspektors über den amtlichen 
Besuch in Enon vom 10.-16. August 1927. Betr. die Wasserangelegenheit in 
Enon.’ (Maschinegeschr., 9 S.) 
- Prot. d. 21. Sitzung. Elim 22.-23.9.1927 (u.a.: Goedverwacht Winkel; Elim 
Gehilfe; Gnadenthal Gehilfe; Commercial Dale; Mamre Schäferei; Enon 
Wasserangelegenheit; Gandenthal Br. Weders Milchwirtschaft; Bericht über 
SAW-Handel; Moravia; Clarkson Gehilfe; Enon Fuhrwerk; Goedverwacht 
Handel) 
- Abschrift: Auszug aus dem Diarium v. Enon 1895 
- Herrnhut 9.11.1927. MD (Hettasch) an R.v.A. (u.a.: die Wasserfrage in Enon; 
Aufschub des Verkaufs von Moravia; Fuhrwerk Enon) 
- 1.12.1927. MD an P.K. (Finanzprobleme) 
- Prot. d. 22. Sitzung. Elim 23.-24.2. 1928 (u.a.: Mamre Reparatur; Ausgabe 
von Medizin; Urlaub Schw. Gericke; gegenwärtige Lage SAW-Handels; Farm 
Wittewater; Enon u. Clarkson Fuhrwerk; Enon Wasserversorgung; Commersial 
Dale; Mamre Schafherde; Verkauf v. Moravia; Veränderungen von Creditoren; 
Jahresrechnung der Provinz f. 1927; Anteil des Handels an Landesabgaben f. 
Grundbesitz; Gehilfenschulwesen; Pensionen) 
- Prot. d. 23. Sitzung. Elim 10.-11.10.1928 (u.a. Bericht über Geschäftsjahr 
1927/28 vom SAWH) 
- Moravian Hill 1929. Mietskontrakt zwischen Rev. Schreve als Mieter u. Rev. 
Marx als Vermieter 
- Prot. der 24. Sitzung. Gnadenthal 27.2.1929 (u.a. Verschiebung von Schuld an 
Standard Bank auf die Mutual Lebensversicherungs Gesellschaft; Die 
Verpachtung von Winkel, Mühle, Wohnhaus, Garten an Br. Weder; Elim; 
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Mamre; Enon; Clarkson; Pella; Moravia u. Zuurfontein; Scheepers Vlakte; 
Mietskontrakt von Br. Schreve;  Miete von Gehilfenschulgarten) 
- Prot. d. 32. Sitzung. Elim 9.-10.9.1931 (u.a.: Tischlerei in Mamre; 
Auseinandersetzung zwischen Missionsanstalt u. H.M.D.; Veränderungen im 
SAWH durch Generalsynode; Verpachtung von Mamre; Jahresbericht SAWH) 
Anmerkung: O.b.2.3 
Verweis: vgl. MD 1336 
MD 1339. 
Sitzungsberichte Raad van Adminstratie   1949 - 1954 
Enthält nur: - 13. Kirchenkonferenz SAW (Mamre 3.-9.Juli 1952) afrikaans 
- 1. Synode SAW (afrikaans u. deutsch) (Port Elizabeth 4.-9.Juli 1956) 
- gem. Sitzungen von Synode u. Kirchenkonf. SAW u. SAO (deutsch u. engl.) 
(Port Elizabeth 4.-9.Juli 1956) 
- 12. Kirchenkonferenz SAO (Port Elizabeth 4.-9.Juli 1956) 
- Auszug aus Prot. der 4. Ältestenrats-Sitzung der Brüdergemeine Südafrika 
(Jan. 1957) 
Anmerkung: [O.b.2.4] 
MD 1340. 
Jahresberichte der Provinz 1894. 1896-1913. 1920-1936   1894 - 1946 
Enthält: Nachrichten aus SAW aus Briefen dortiger Geschwister (ca. 1939-1946) 
Anmerkung: O.c.1 
MD 1341. 
Jahresberichte (1950-1952 fehlen) 
[Die Jahresberichte für die Jahre 1939-Nov. 1948 wurden in der Amtszeit von Br. L.R. 
Schmidt nicht abgefaßt - siehe Jahresbericht 1948]   1948 - 1960 
Anmerkung: [O.c.2] 
Briefwechsel des Superintendanten bzw. der Provinzialbehörde 
MD 1342. 
Briefwechsel des Superintendenten bzw. der Provinzialbehörde   1909 - 1913 
Anmerkung: O.d.5 
Verweis: R.15.M.b.40 Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission, SAW 
1899-1908 
MD 1343. 
Briefwechsel des Superintendenten bzw. der Provinzialbehörde   1914 - 1923 
Anmerkung: O.d.6 
Verweis: R.15.M.b.40 Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission, SAW 
1899-1908 
MD 1344. 
Briefwechsel des Superintendenten bzw. der Provinzialbehörde   1924 - 1926 
Anmerkung: O.d.7 
Verweis: R.15.M.b.40 Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission, SAW 
1899-1908 
MD 1345. 
Briefwechsel des Superintendenten bzw. der Provinzialbehörde   1927 - 1930 
Anmerkung: O.d.8 
Verweis: R.15.M.b.40 Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission, SAW 
1899-1908 
MD 1346. 
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Briefwechsel des Superintendenten bzw. der Provinzialbehörde   1931 - 1933 
Anmerkung: O.d.9 
Verweis: R.15.M.b.40 Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission, SAW 
1899-1908 
MD 1347. 
Briefwechsel des Superintendenten bzw. der Provinzialbehörde   1934 - 1936 
Anmerkung: O.d.10 
Verweis: Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission, SAW 1899-1908 
MD 1348. 
Briefwechsel des Superintendenten bzw. der Provinzialbehörde 1936-1943 (1946)  1936 - 1943 
Anmerkung: O.d.11 
Verweis: R. 15.M.b.40 Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission, SAW 
1899-1908 
MD 1349. 
Briefwechsel des Superintendenten bzw. der Provinzialbehörde 1936-1943 (46)  1945 - 1954 
Anmerkung: O.d.12 
Verweis: R.15.M.b.40 Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission SAW 
1899-1908 
Gnadenthaler Gehilfenschule 
MD 1350. 
Jahresberichte   1904 - 1927 
Enthält: Bericht: ’Die Gnadenthaler Gehilfenschule Südafrika 1838 - 1927’ (v. 1933) 
Anmerkung: O.e.1 
MD 1351. 
Briefwechsel   1905 - 1928 
Anmerkung: O.e.2 
MD 1352. 
Stundenpläne   1908 - 1909 
Anmerkung: O.e.3 
MD 1353. 
Memoranda u.a. der MD (o.D. u. 1908)   1908 
Anmerkung: O.e.4 
Stationsberichte 
MD 1354. 
Clarkson 1909-1911. 1923-1937   1909 - 1938 
Enthält: - Bericht der Außenstation Wittekleibosch 1938 
Anmerkung: O.f.1.b 
Verweis: R.15.M.b.8 Diarien von Clarkson (darin auch: 1899-1908) 
MD 1355. 
Elim 1909-1914. 1919-1938   1909 - 1938 
Anmerkung: O.f.2.b 
Verweis: R.15.M.b.9.b Diarien von Elim (darin auch: 1899-1908) 
MD 1356. 
Enon 1909-1913. 1920-1937   1909 - 1937 
Anmerkung: O.f.3.b 
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Verweis: R.15.M.b.10.b Diarien von Enon (darin auch: 1902-1904) 
MD 1357. 
Gnadenthal   1909 - 1938 
Anmerkung: O.f.4.b 
Verweis: R.15.M.b.5.d Diarien von Gnadenthal (darin auch: 1899-1908) 
MD 1358. 
Goedverwacht   1909 - 1937 
Anmerkung: O.f.5.b 
Verweis: R.15.M.b.14 Diarien von Goedverwacht und Wittewater (darin auch: 1899-
1907/08) 
MD 1359. 
Moravian Hill (Kapstadt)   1909 - 1938 
Anmerkung: O.f.6.b 
Verweis: R.15.M.b.7 Diarien u. Berichte von Kapstadt (darin auch: 1899. 1905-1908) 
MD 1360. 
Mamre u. Pella 1909-1937. 1948   1909 - 1948 
Enthält: Zeitungsausschnitte 
Anmerkung: O.f.7.b 
Verweis: R.15.M.b.12.b Diarien v. Groenekloof (Mamre) (darin auch: 1899-1908) 
MD 1361. 
Moravian Hope (Port Elizabeth)   1909 - 1938 
Anmerkung: O.f.8.b 
Verweis: R.15.M.b.16.b Jahresberichte von Port Elizabeth 1899-1908 
MD 1362. 
Wittewater 1911. 1913. 1938   1911 - 1938 
Anmerkung: O.f.11.b 
Verweis: R.15.M.b.14 Diarien von Wittewater u. Goedverwacht 1899-1907/08 
MD 1363. 
Berea 1900-1911. 1913-1917   1900 - 1917 
Anmerkung: O.f.12.a 
MD 1364. 
Maitland (Kapstadt) 1921/22. 1925. 1934   1921 - 1934 
Anmerkung: [O.f.13] 
Statistiken 
MD 1365. 
Statistiken   1901 - 1938 
Anmerkung: O.g.1 
MD 1366. 
Statistiken 1948-1951. 1954. 1958-60   1948 - 1960 
Anmerkung: O.g.2 
Kirchenbuchauszüge 
MD 1367. 
Kirchenbuchauszüge   1900 - 1952 
Anmerkung: O.h.1 
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Stationsbriefwechsel 
MD 1368. 
Clarkson   1909 - 1937 
Anmerkung: O.i.1.b 
Verweis: R.15.M.b.38.b Clarkson (darin auch: 1900-1906) 
MD 1369. 
Elim   1909 - 1933 
Anmerkung: O.i.2.b 
Verweis: R.15.M.b.38.c Elim (darin auch: 1899-1908) 
MD 1370. 
Elim 1932. 1934-1942   1932 - 1942 
Anmerkung: O.i.2.c 
Verweis: R.15.M.b.38.c Elim (darin auch: 1899-1908) 
MD 1371. 
Enon   1909 - 1935 
Anmerkung: O.i.3.b 
Verweis: R. 15.M.b.38.d Enon (darin auch: 1899-1907) 
MD 1372. 
Gnadenthal   1909 - 1938 
Anmerkung: O.i.4.b 
Verweis: R.15.M.b.38.f Gnadenthal (darin auch: 1899-1908) 
MD 1373. 
Goedverwacht   1909 - 1937 
Anmerkung: O.i.5.b 
Verweis: R.15.M.b.38.g Goedverwacht (darin auch: 1899-1908) 
MD 1374. 
Moravian Hill (Kapstadt) u. Landsdowne   1909 - 1940 
Anmerkung: O.i.6.b 
Verweis: R.15.M.b.38.b Kapstadt (darin auch: 1899-1906) 
MD 1375. 
Mamre u. Pella   1909 - 1940 
Anmerkung: O.i.7.b 
Verweis: R.15.M.b.38.h Mamre (darin auch: 1899-1908) 
MD 1376. 
Moravian Hope (Port Elisabeth) u. Fairview 1910. o.D. 1928. 1935. 1939   1899 - 1908 
Anmerkung: O.i.8.b 
Verweis: R.15.M.b.38.k Port Elizabeth (darin auch: 1899-1908) 
MD 1377. 
Wittewater   1909 - 1928 
Anmerkung: O.i.11.b 
Verweis: R.15.M.b.38.n Wittewater (darin auch: 1899-1908) 
MD 1378. 
Maitland (Kapstadt) 1926.1928.1930.1935   1926 - 1935 
Anmerkung: O.i.12 
Die Behörde in der Heimat 
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MD 1379. 
Verordnungen der MD u.a. - Briefwechsel mit den Gemeinen und  
Missionaren   1892 - 1937 
Anmerkung: O.k.1 
MD 1380. 
Visitation Br. H. Kluge 1911 dto. Br. A. Ward 1920/21   1911 - 1921 
Anmerkung: [O.k.2.a.u.b.1.u.2.] 
MD 1381. 
Visitation Br. S. Baudert   1930 
Anmerkung: [O.k.2.a.u.b.1.u.2.] 
MD 1382. 
dto. Visitationsbericht   1930 
Anmerkung: [O.k.2.a.u.b.1.u.2.] 
MD 1383. 
Visitationsreise von Br. H. Motel Süd- u. Ostafrika, Rundbriefe, Berichte u. 2 Vorträge 
12.6.-6.11.1959 (1960)   1959 - 1960 
Anmerkung: [O.k.2.c] 
MD 1384. 
Verhandlungen betr. Zusammenschluß der Barmer-, Berliner- und Brüdermission 
1904-1914. 1934   1904 - 1934 
Anmerkung: O.k.3 
MD 1385. 
Unitätsprovinz SAW, Briefwechsel   1960 - 1971 
Enthält: - einige Briefe an SAO 
Anmerkung: [O.k.4] 
MD 1499 
Visitation von Br. Joh. Vogt in Ostafrika, Visitationsberichte   1938 - 1939 
Enthält: - Bericht über meine amtliche Reise nach Ostafrika, Südafrika-Ost und 
Südafrika-West 1938/39 
Anmerkung: [Q.1.2.2.a] 
Verhandlungen mit Regierungsbehörden 
MD 1386. 
Gesetze der Kapregierung   1881 - 1910 
Anmerkung: O.1.1 
MD 1387. 
Mamreer Prozeß 1909. Gnadenthaler Prozeß 1923   1909 - 1923 
Anmerkung: O.1.2 
Verschiedenes 
MD 1388. 
Berichte von verschiedenen Konferenzen 1904. 1905. 1930   1904 - 1930 
Anmerkung: O.m.1 
MD 1389. 
Gemischte Akten   1902 - 1924 
Anmerkung: O.m.2 
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MD 1390. 
Zeitungsausschnitte   ohne Datum 
Anmerkung: O.m.3 
MD 1391. 
Briefwechsel mit Verschiedenen   1911 - 1937 
Anmerkung: O.m.4 
MD 1392. 
Komission für die Unabhängigkeit der Brüderkirche in SAW (dt. Übersetzung in 
Maschinenschrift)   1941 
Anmerkung: O.m.5 
MD 1393. 
Färberezepte für Kapblumen   ohne Datum 
Anmerkung: O.m.6 
MD 1394. 
Betanie (Rundbrief)   1950 - 1960 
Enthält: - Handbuch für Lehrer (Pfarrer?) der Brüderkirche in SAW 
- Handbuch für Organisten dto. 
- Kirchenordnung (Kerkorde) SAW 1952 
Anmerkung: [O.m.7] 
MD 1395. 
Verschiedene Berichte (Jahresberichte einzelner Gemeinen, Besuchsberichte, 
Predigerkonf. usw.)   1949 - 1960 
Enthält: - 2 handgezeichnete Karten. Brüdergemeine in SAW 
Anmerkung: [O.m.8] 
Jahresrechnungen und Kontokorrent 
MDF 189. 
Jahresrechnungen u. Kontokorrent Missionsprovinz SAW bzw. ab 1922 
Missionsgesellschaft der ’Eingeborenenkirche’   1901 - 1903 
MDF 190. 
Jahresrechnungen u. Kontokorrent Missionsprovinz SAW   1904 - 1906 
MDF 191. 
Jahresrechnungen u. Kontokorrent Missionsprovinz SAW   1907 - 1909 
MDF 192. 
Jahresrechnungen u. Kontokorrent Missionsprovinz SAW   1910 - 1912 
MDF 193. 
Jahresrechnungen u. Kontokorrent Missionsprovinz SAW (1915 - Rechng. d. Stationen 
fehlen)   1913 - 1915 
MDF 194. 
Jahresrechnungen u. Kontokorrent Missionsprovinz SAW   1916 - 1918 
MDF 195. 
Jahresrechnungen u. Kontokorrent Missionsprovinz SAW   1919 - 1920 
MDF 196. 
Jahresrechnungen u. Kontokorrent Missionsprovinz SAW bzw. ab 1922 
Missionsgesellschaft und ’Eingeborenenkirche’   1921 - 1922 
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Anmerkung: (1922 erstmalig Teilung der Rechnung in Provinz [Missionsanstalt] und 
Eingeborenenkirche) 
MDF 197. 
Jahresrechnungen u. Kontokorrent Missionsgesellschaft und Eingeborenenkirche 
(1924 u.1925 - Stationsrechnungen fehlen)   1923 - 1925 
MDF 198. 
Jahresrechnungen u. Kontokorrent Missionsgesellschaft und Eingeborenenkirche 
(ohne Stationsrechnungen)   1926 - 1929 
MDF 199. 
Jahresrechnungen u. Kontokorrent Missionsgesellschaft und Eingeborenenkirche   1930 
MDF 200. 
Jahresvoranschläge der Provinz   1926 - 1933 
Anmerkung: G.1 
MDF 201. 
Jahresvoranschläge der Provinz   1929 - 1932 
Anmerkung: G.1 
MDF 202. 
Jahresvoranschläge der Provinz   1933 - 1938 
Anmerkung: G.1 
MDF 203. 
Jahresvoranschläge der Provinz   1948 - 1960 
Anmerkung: G.1 
Briefwechsel mit dem Vorsteher 
MDF 204. 
Briefwechsel mit Vorsteher (1900-1906 nur von Vorsteher) 1900-1928 (mit  
Lücken)   1900 - 1928 
Anmerkung: G.2 
MDF 205. 
Briefwechsel mit Vorsteher   1929 - 1939 
Anmerkung: G.2 
SAW auf dem Weg zur Eingeborenenkirche 
MDF 206. 
Schriftstücke betr. SAW auf dem Wege zur ’Eingeborenenkirche’ (m. 
Inhaltsverzeichnis) 1910. 1912. 1913. 1918   1910 - 1918 
Handel in SAW 
MDF 207. 
Handel in Elim. Jahresrechnung mit Geschäftsbericht   1896 - 1901 
Anmerkung: G.4 
MDF 208. 
Gnadenthaler Missionshandlung. Jahresrechnung mit Geschäftsbericht   1900 - 1901 
Anmerkung: G.4 
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Verschiedenes (Finanzen) 
Jahresrechnungen, Abschlüsse, Geschäftsberichte 
MDF 209. 
Jahresrechnungen und Geschäftsberichte 1902-1908/09   1902 - 1909 
Anmerkung: G.8 
MDF 210. 
Jahresrechnungen und Geschäftsberichte 1909/10-1912/13   1909 - 1913 
Anmerkung: G.8 
MDF 211. 
Jahresabschlüsse mit Berichten   1913 - 1914 
MDF 212. 
Jahresabschlüsse mit Berichten   1914 - 1915 
MDF 213. 
Jahresabschlüsse mit Berichten   1915 - 1916 
MDF 214. 
Jahresabschlüsse mit Berichten   1916 - 1917 
MDF 215. 
Jahresabschlüsse   1917 - 1918 
MDF 216. 
Jahresabschlüsse   1918 - 1919 
MDF 217. 
Jahresabschlüsse   1919 - 1920 
MDF 218. 
Jahresabschlüsse   1920 - 1921 
MDF 219. 
Jahresabschlüsse   1921 - 1922 
MDF 220. 
Jahresabschlüsse   1922 - 1923 
MDF 221. 
Jahresabschlüsse   1923 - 1924 
MDF 222. 
Jahresabschlüsse   1924 - 1925 
MDF 223. 
Jahresabschlüsse   1925 - 1926 
MDF 224. 
Jahresabschlüsse   1926 - 1927 
MDF 225. 
Jahresabschlüsse   1927 - 1928 
MDF 226. 
Jahresabschlüsse   1928 - 1929 
MDF 227. 
SAW-Handel meist Abschlußpapiere betr. (mit Inhaltsverzeichnis)   1923 - 1929 
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Enthält: Bericht über den Stand des SAW-Handels nach den Abschlußpapieren der 
Kriegs- und Nachkriegsjahre bis zum 30. Juni 1923 
MDF 228. 
Jahresabschlüsse   1929 - 1930 
MDF 229. 
Jahresabschlüsse   1930 - 1931 
MDF 230. 
SAW-Handel. Verschiedene Aufstellungen (auch bezüglich der Zeit ab ca. 1914) mit 
Inhaltsverzeichnis   1930 - 1931 
MDF 231. 
Jahresabschlüsse   1931 - 1932 
MDF 232. 
Jahresabschlüsse   1933 - 1934 
MDF 233. 
Jahresabschlüsse   1934 - 1935 
MDF 234. 
Jahresabschlüsse   1935 - 1936 
MDF 235. 
Jahresabschlüsse   1936 - 1938 
Enthält: - The Companies Act No. 46 of 1926. Memorandum of Moravian Mission 
Trading Company ... 
MDF 594. 
Zusammenstellungen zu Missionsgeschäften ca. 1898-1932   1898 - 1932 
Enthält: - SAW-Handel 
Anmerkung: Folio 
Berichte. Visitationen. Revisionen 
MDF 236. 
SAW-Handel Bericht   1898 - 1908 
Umfang: 2 Exemplare 
MDF 237. 
Revisionsbericht I. Teil v. J. Hettasch. Original (Handschrift)   1909 
MDF 238. 
Revisionsbericht I. Teil v. J. Hettasch. Maschinenschrift (Durchschlag)   1909 
MDF 239. 
Visitation Südafrika [West] Erster Teil (auch Handel betr.)   1911 
Umfang: 2 Exemplare 
MDF 240. 
Revision des SAW-Handels durch Br. K. Reichel   1927 - 1928 
MDF 241. 
Revision des SAW-Handels durch Br. K. Reichel. Briefwechsel während der 
Inspektionsreise   1927 - 1928 
Anmerkung: G.3 
MDF 242. 
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Revision des SAW-Handels durch Br. K. Reichel. Schriftstücke vor und nach der 
Revision (mit Inhaltsverzeichnis)   1925 - 1929 
MDF 243. 
Bemerkungen zum Südafrika-West-Handel nach der Visitation in Südafrika Anfang 
1930 von Br. Samuel Baudert   1930 
Umfang: 2 Exemplare 
MDF 244. 
Briefwechsel u.a. Schriftstücke betr. South African Motors, Imports and Industries, 
Ltd. von Joh. Vogt während seines Besuches in Südafrika 1939   1939 
MDF 620. 
Berichte der Vorstandssitzungen der MA   1931 - 1944 
Enthält: - Bericht über die Reise G. Nischwitz nach SAW v. 30.1.-2.5.1934 betr. SAW-
Handel 
Briefwechsel mit Verschiedenen 
MDF 245. 
Briefwechsel mit Verschiedenen 1900. 1904. 1905. 1911-1913. 1917. 1919-1921.  
1925   1900 - 1925 
Anmerkung: G.5 
MDF 625. 
Briefe von MA an verschiedene betr. C. Kersten & Co., SAW-Handel u.a. (dabei auch 
vereinzelt Briefwechsel) 1933-1938. 1945   1933 - 1945 
Enthält: - einige Schriftstücke v. MA zur Kenntnisnahme für Br. Fortgens [Zeist] 
gedacht 1934-1937 
Briefwechsel mit Geschäftsinspektor bzw. Geschäftsleitung 
MDF 246. 
Briefwechsel mit Geschäftsinspektor (bis 1906 nur Briefe von SAW)   1902 - 1913 
Anmerkung: G.4 
MDF 247. 
Briefwechsel mit Geschäftsinspektor Dez. 1913- Sept. 1914. 1919   1913 - 1919 
Anmerkung: G.4 
MDF 248. 
Briefwechsel mit Geschäftsinspektor   1920 - 1926 
MDF 249. 
Briefwechsel mit Geschäftsinspektor betr. südafrikanischen Differenzen. Material von 
S. Will   1918 - 1919 
MDF 250. 
S. Will. Memorandum 1926 SAW-Handel betr.   1926 
MDF 251. 
Briefwechsel mit Geschäftsinspektor 1927-1931. 1933. 1934   1927 - 1934 
Anmerkung: G. 4 
MDF 252. 
Briefwechsel mit der Geschäftsleitung Juli 1931-Sept. 1933   1931 - 1933 
MDF 253. 
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Briefwechsel mit der Geschäftsleitung Okt. 1933-Juni 1935   1933 - 1935 
MDF 254. 
Briefwechsel mit der Geschäftsleitung Juli 1935 - März 1939   1935 - 1939 
Enthält: - Brief von S. Will betr. Gründung Moravian Mission Trading Co. 28. Mai 1935 
- Agreement of Lease between the Moravian Mission Society and Rudolf 
Kretschmer 1934 
- dto. Ernst Conz 1934 
MDF 626. 
Briefe von MA an SAW-Handel 1932. 1933. Briefwechsel mit SAW-Handel  
1934-1944   1932 - 1944 
Enthält: - Bericht der Komm. f.d. Unabhängigkeit der Brüderkirche in Südafrika (Westl. 
Distr.) 1941 uns diesbezügl. Schreiben (Abschrift) 
Briefwechsel mit Geschäftsbrüdern 
MDF 255. 
Briefwechsel mit Geschäftsbrüdern   1928 - 1931 
Anmerkung: G.3 
Nachsendekopien von und an SAW-Handel 
MDF 256. 
Nachsendekopien von SAW-Handel 1931-1934 dto. an SAW-Handel 1931   1931 - 1934 
Enthält: - Briefe von S. Will an J. Küpper, Mamre Aug./ Sept. 1931 
Mission Store Elim 
MDF 207. 
Handel in Elim. Jahresrechnung mit Geschäftsbericht   1896 - 1901 
Anmerkung: G.4 
MDF 257. 
Briefwechsel zwischen MA und Mission Store 1935-Jan. 1938   1935 - 1938 
Blumengeschäft 
MDF 258. 
Briefwechsel mit SAW und verschiedenen betr. Blumengeschäft   1933 - 1936 
Protokolle der Geschäftskonferenz 
MDF 259. 
Protokolle der Geschäftskonferenz (ab 1911 Geschäfts-Rats-Sitzung) 1904. 1909. 1911. 
1913. 1914. 1920   1904 - 1920 
Anmerkung: G.6 
Verschiedenes Provinz und Handel betr. 
MDF 1029. 
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Allgemeine Missionspapiere   1864 - 1865 
Enthält: - 3. Südafrikanische Statistica 1864. 1865 
- 4. Fragen die Station Elim betr. o.D. 
MDF 260. 
Verschiedenes (mit Inhaltsverzeichnis)   1903 - 1923 
Enthält: - Status der Stationen von SAW 1905-1909 
MDF 261. 
Verschiedenes (mit Inhaltsverzeichnis)   1919 - 1923 
MDF 262. 
Verschiedenes (mit Inhaltsverzeichnis)   1925 - 1926 
Enthält: - Status der im Besitz der Missionsprovinz SAW befindlichen Ländereien und 
Grundstücke (teilw. Abschr. des in der Expedition befindlichen Originals vom 
24. Okt. 1895) 
Anmerkung: G.9 
MDF 263. 
SAW-Handel betr. Farm Seaview   1913 - 1914 
Enthält: - Situationsplan der Farm 
Anmerkung: G.8 
MDF 264. 
Zeitschrift: The Union of South Africa Government Gazette Missionsgrundstücke bzw. -
besitz betr. (engl. u. afrikaans)   23. Januar 1920 
MDF 265. 
Betr. Kalk-Phosphat-Vorkommen in SAW   1925 
Enthält: - ’Schürfrecht’-Vertragsentwurf zwischen Brüdermission SAW und Wilhelm 
Robert Haswell (1925) 
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3.2.2 Südafrika Ost   
Protokolle der Allgemeinen Missionskonferenz (A.M.K.) 
MD 1396. 
Protokolle der A.M.K.   1910 
Enthält nur:  - Protokoll der A.M.K. von SAO. Silo 1.-9.Juni 1910 (u.a.: Einführung von 
School & Church Boards in allen Gremien; Bibelerklärung; Sonntagsblatt; 
Anfrage der MD wegen Aufgabe von SAO; zur Durchführung der Trennung 
von Missionsgesellschaft u. Eingeborenenkirche; wo soll das Predigerseminar 
errichtet werden; Revision der Missionsordnung SAO; Landessprache; Gemein- 
bzw. Kirchenordnung; Heimaturlaub; Arbeit an Weißen) handschriftl. 84 S.) 
- Beilagen zur A.M.K. 1910: ’Gedanken über eine eventuelle Abtretung des 
Missionswerks Kaffernland - Süd Afrika Ost  - an eine oder mehrere andere der 
dort arbeitenden Missionsgesellschaften’ handschriftl. 10 S.; ’Rechnung der 
Missions Station ...’; ’Verfassung von Südafrika Ost. Südafrika Ost als 
Missionsprovinz der BrüderUnität. Süd Afrika Ost als werdende Eingeborenen 
Kirche.’ handschriftl. 7 S. u. Maschinegeschr. 7 S. (Nov. 1910 u. Jan. 1911); 
’Anträge und Resolutionen der Allg. Miss. Konferenz in Süd Afr. Ost’ 
- Schreiben von 1910 von Br. Hennig  
- Hennig 14.9.1910 ’Bemerkungen zum Verfassungsentwurf für S.A.O.’ 
- Schreiben an E. van Calker in Silo von 1910 
Anmerkung: P.a.1.3 
Verweis: R.15.M.b.31 Protokolle der A.M.K. (1901.1903.1905.1908) 
Konferenz der Ausländischen Missionare 
MD 1397. 
Konferenz der ausländischen Missionare   1912 - 1938 
Enthält nur: - Berthelsdorf 1912. Schreiben MD an K.A.M. - SAO 
- Prot. der K.A.M. in SAO. Mvenyane 19-20.8.1912 
- Abschrift der Protokolle der K.A.M. von Südafrika-Ost. Gosen 27.-29.4.1920 
- ’Handbuch für die Missionare der Brüder Kirche in Süd Afrika Ost enthaltend: 
A die Organisation der Missionsgesellschaft der Brüder Kirche in S.A.O. B 
Bestimmungen über die finanzielle Verwaltung der Missions Stationen u. des 
Eigentums der Missionsgesellschaft in S.A.O. C Ergänzungen zu dem 
’Handbuch für die Missionare der Brüder Kirche’, herausgegeben von der 
Missions Direktion 1910’ (Zum Protokoll des K.A.M. 1910) handschrift. 20 S. 
- Gosen 17.3.1920. Bourquin: ’Was ist das Ziel unserer Missionsarbeit in 
S.A.O.?’ (zum Prot. der K.A.M. 1920) handschriftl. 6 S. 
- Resolutionen u. Anträge der K.A.M. in S.A.O. 1920 
- Bericht von der Konferenz ausländischer Missionare. Silo 18.-20.11.1929 
(u.a.: Entwicklung einer Eingeborenenkirche; Fragen um das Vermögen der 
Mission; Erhöhung der Einnahmen durch Gemeinabgaben; Lage der Mission; 
Heimaturlaub; Führung kirchl. Bücher u. Listen; Wie denken wir uns die 
Mitarbeit eines eingeborenen Bruders in der P.K.?; inneres Leben der 
Gemeinen) 
- Prot. d. K.A.M. Mvenyane 5.-6.9.1933 (u.a.: Finanzen; Stellung der 
eingeborenen Geistlichen; Verhandlungen mit Berliner Mission; 
Beschneidungsfrage; röm.-kath. Gegenarbeit) 
- Konferenz der europäischen Missionare. Ezincuka 9.-10.Dez. 1938 (u.a. Lage 
daheim; Konstituierung der Eingeborenenkirche als Rechtsgröße; Stellung der 
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eingeb. Geistlichen als Lehrer; Forderung der Gehaltserhöhung der 
Evangelisten; Fortführung des Druckes der kaffrischen Losung; Finanzkomitee 
der Eingeborenenkirche; Autofrage; Jahres- und Tätigkeitsberichte; die Posten 
des Status auf den Stationsrechnungen; Definierung der Predigtplätze f.d. 
Statistiken; Ordination v. A. Silinga; Bestellungen in Herrnhut; Prüfung des 
Religionsunterrichts; Jugendarbeit; Beschneidung in Zibis Gebiet; Frauen in der 
K.K.; Stellung des Seminars als Missionsinstitut) 
Anmerkung: P.a.2.1 
Kirchenkonferenz 
MD 1398. 
Kirchenkonferenz   1912 - 1938 
Enthält auch: - Auszug aus d. Protokoll der K.K. 1927 (afrikaans) 
- Bericht der 4. Tagung der Kirchenkonferenz der Moravian Native Church von 
SAO. Mvenyane 14.-18.1.1927 (u.a.: Hundertjahrfeier Mai 1928; Fond zur 
Ausbildung eingeborener junger Männer als Geistliche; Einrichtung einer 
theolog. Schule zur Ausbildung von Geistlichen; verf. u. drucken einer 
Geschichte der Missionswerkes in SAO; Religionsunterricht u. Handbuch f. 
Lehrer; Stationsschulen; röm.-kath. Kirche; Mvenyane Seminar; Industrieschule 
für Flechtwaren; Ausweitung der Mission nach Pondoland, Hershel, 
Umzimkulu; Vorschriften f. Gebetsvereine u. Enthaltsamkeitsvereine; Hebung 
des sittl. Standpunktes der Jugend) 
- Bericht von der 5. Tagung der Moravian Native Church in SAO. Silo 21.-
25.11.1929. (u.a.: Stärkung der Evangelisten, der Gemeine; Beschneidung; chr. 
Frauen heidn. Männer; Zauberdoktoren u. Konkubinen; Finanzen; Taufe; 
Bierfrage) 
- Blohm. Baziya 10.10.1929: ’The Moravian Church (Xhosa Branch) in South 
Africa. Wege zu ihrer Verselbständigung und Zeitpunkt dafür’ 
(Maschinegeschr., 6 S, doppelt) 
- 6. Kirchenkonferenz der Moravian Native Church (M.N.C.) von Südafrika-
Ost. Mvenyane 7.-11.9.1933 (u.a.: Finanzen; Ausbildung von Evangelisten; 
eingeb. Geistliche;  Ausbildung armer Kinder; Ausbildung von Kindern eingeb. 
Geistlicher; Kinder auf kath. Schulen schicken?; Anstellung von Lehrern die in 
kath. Seminaren ausgebildet worden sind; Beschneidung; Biergenuß; Lehrer 
und christl. Leben; Tanz; Kindertaufe) 
- 7. Kirchenkonferenz der Eingeborenenkirche. Ezincuka 12.-14.12.1938 (u.a.: 
Seminar; Prediger; Lehrer u. Geistliche; Gehaltserhöhung f. Evangelisten; Wahl 
eines neuen Finanzkomitees; Biergenuß; Hlubiland Sitte des Austausches von 
Geschenken zwischen den Brauteltern; Eingeborenenkirche als Rechtsgröße; 
Christliches Leben) 
- Lied des Jugendbundes, Zincuka (in dt. Übersetzung) 
Anmerkung: P.a.3.1 
Protokolle der Provinzial-Konferenz (P.K.) 
MD 1399. 
Protokolle der P.K.   1907 - 1939 
Anmerkung: P.b.1 
Jahresberichte der Provinz 
MD 1400. 
Jahresberichte der Provinz 1900-1943 
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Allerlei Verschiedenes 1944-1946   1900 - 1946 
Anmerkung: P.c.1 
Briefwechsel mit dem Superintendenten (Präses; Vorsteher) 
MD 1401. 
Briefwechsel mit dem Superintendenten   1909 - 1921 
Anmerkung: P.d.3 
Verweis: R.15.M.b.40.b Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission SAO 
(1900-1908) 
MD 1402. 
Briefwechsel mit dem Superintendenten (E. van Calker)   1922 - 1927 
Anmerkung: P.d.4 
Verweis: R.15.M.b.40.b Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission SAO 
(1900-1908) 
MD 1403. 
Briefwechsel mit dem Superintendenten (W. Bourquin)   1927 - 1930 
Anmerkung: P.d.5 
Verweis: R.15.M.b.40.b Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission SAO 
(1900-1908) 
MD 1404. 
Briefwechsel mit dem Superintendenten (W. Bourquin) 1931-April 1935   1931 - 1935 
Anmerkung: P.d.6 
Verweis: R.15.M.b.40.b Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission SAO 
(1900-1908) 
MD 1405. 
Briefwechsel mit dem Superintendenten Mai 1935-Aug. 1940   1935 - 1940 
Anmerkung: P.d.7 
Verweis: R.15.M.b.40.b Briefwechsel der MD mit Präses u. Vorsteher der Mission SAO 
(1900-1908) 
Moravian Mission Seminary Mvenyane (früher: Gehilfenschule) 
MD 1406. 
Jahresberichte der Moravian Mission Seminary Mvenyane (1901 – Gehilfen- 
schule)   1901 - 1939 
Anmerkung: P.e.1 
MD 1407. 
Briefwechsel   1899 - 1937 
Anmerkung: P.e.2 
MD 1408. 
Gemischte Akten   1900 - 1902 
Anmerkung: P.e.3 
Korbflechtschule Baziya 
MD 1409. 
Korbflechtschule Baziya   1928 
Anmerkung: P.e.4 
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Stationsberichte 
MD 1410. 
Baziya   1909 - 1939 
Anmerkung: P.f.1.b 
Verweis: R.15.M.b.22 Diarien von Baziya (darin auch: 1899-1908) 
MD 1411. 
Bethesda u. Magadla   1909 - 1938 
Anmerkung: P.f.2.b 
Verweis: R.15.M.b.23 Diarien von Bethesda (Matatiele, Elukolweni, Magadla, 
Mvenyane, Relweni) darin auch: 1899-1908) 
MD 1412. 
Elukolweni   1909 - 1938 
Anmerkung: P.f.3.b 
Verweis: R.15.M.b.24.a Diarien von Elukolweni (darin auch: 1901-1908) 
MD 1413. 
Engotini   1909 - 1932 
Anmerkung: P.f.4.b 
Verweis: R.15.M.b.24.b Diarien von Engotini (darin auch: 1899-1908) 
MD 1414. 
Ezincuka   1909 - 1939 
Anmerkung: P.f.5.b 
Verweis: R.15.M.b.25.a Diarien von Ezincuka (darin auch: 1899-1908) 
MD 1415. 
Gosen   1909 - 1939 
Anmerkung: P.f.6.b 
Verweis: R.15.M.b.26 Diarien von Gosen (darin auch: 1899-1908) 
MD 1416. 
Mvenyane u. Meisane   1909 - 1938 
Anmerkung: P.f.7.b 
Verweis: R.15.M.b.25.c Diarien von Mvenyane u. Meisane (darin auch: 1899-1908) 
MD 1417. 
Nxotshane   1906 - 1938 
Anmerkung: P.f.8.a 
MD 1418. 
Silo   1909 - 1939 
Anmerkung: P.f.9.b 
Verweis: R.15.M.b.27.b Diarien von Silo (darin auch: 1899-1908) 
MD 1419. 
Tabase 1909-1939   1909 - 1947 
Enthält: - 1 Brief vom Okt. 1947 
Anmerkung: P.f.10.b 
Verweis: R.15.M.b.22 Diarien von Tabase (darin auch: 1899-1909) 
MD 1420. 
Tinana   1909 - 1937 
Anmerkung: P.f.11.b 
Verweis: R.15.M.b.28 Diarien von Tinana (darin auch: 1899-1908) 
MD 1421. 
Queenstown und East London   1909 - 1939 
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Anmerkung: P.f.12.a 
MD 1422. 
Lower Emtumasi   1928 - 1932 
Anmerkung: [P.f.13] 
Statistiken 
MD 1423. 
Statistiken   1901 - 1939 
Anmerkung: P.g.1 
Kirchenbuchauszüge 
MD 1424. 
Kirchenbuchauszüge   1900 - 1937 
Anmerkung: P.h.1 
Stationsbriefwechsel 
MD 1425. 
Baziya   1899 - 1939 
Anmerkung: P.i.1 
MD 1426. 
Bethesda u. Magadla   1900 - 1940 
Anmerkung: P.i.2 
MD 1427. 
Elukolweni   1903 - 1931 
Anmerkung: P.i.3 
MD 1428. 
Engotini   1900 - 1925 
Anmerkung: P.i.4 
MD 1429. 
Ezincuka   1900 - 1940 
Anmerkung: P.i.5 
MD 1430. 
Gosen   1899 - 1932 
Anmerkung: P.i.6 
MD 1431. 
Myenyane   1900 - 1929 
Enthält: Postkarte von 1936 
Anmerkung: P.i.7 
MD 1432. 
Nxotshane   1907 - 1931 
Anmerkung: P.i.8 
MD 1433. 
Silo   1899 - 1940 
Anmerkung: P.i.9 
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MD 1434. 
Tabase   1900 - 1936 
Anmerkung: P.i.10 
MD 1435. 
Tinana   1899 - 1937 
Anmerkung: P.i.11 
Die Behörde in der Heimat 
MD 1383. 
Visitationsreise von Br. H. Motel Süd- und Ostafrika 12.6.-6-11-1859. Rundbriefe, 
Berichte, 2 Vorträge   1959 - 1960 
Anmerkung: [O.k.2.c] 
MD 1436. 
Verordnungen des MD u.a. 
Briefwechsel mit den Gemeinen u. europäischen Missionaren   1906 - 1938 
Anmerkung: P.k.1 
MD 1437. 
Visitationen der MD in SAO o.J. u. 1911   1911 
Anmerkung: P.k.2.a 
MD 1438. 
Briefwechsel und Berichte zur Visitation von Br. S. Baudert in SAO - Herbst 1929   1929 
Anmerkung: P.k.2.b.1 
MD 1439. 
Bericht von Br. Baudert über den Besuch in SAO   1929 
Anmerkung: P.k.2.b.2 
MD 1440. 
Akten der Verfassung betr.   1902 - 1935 
Enthält: - Handbuch für die Eingeborenenkirche 
- Manuskript der Eingeborenenkirche SAO in Bantu-Sprache 
Anmerkung: P.k.3 
MD 1499. 
Visitation von Joh. Vogt in Ostafrika, Visitationsberichte   1938 - 1939 
Enthält: - Bericht über meine amtliche Reise nach Ostafrika, Südafrika-Ost und 
Südafrika-West 1938/39 
Anmerkung: [Q.1.2.2.a] 
Verhandlungen mit Regierungsbehörden 
MD 1441. 
Gesetze der Kapregierung   1902 
Anmerkung: P.1.1 
MD 1442. 
Akten der Gosener Kloof betr. 1899(?)-1901   1899 - 1901 
Anmerkung: P.1.2 
Verschiedenes 
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MD 1443. 
Berichte von verschiedenen Konferenzen   1902 - 1935 
Anmerkung: P.m.1 
MD 1444. 
Gemischte Akten   1896 - 1911 
Anmerkung: P.m.2 
MD 1445. 
Zeitungsausschnitte 1900. 1920. o.J.   1900 - 1920 
Anmerkung: P.m.3 
MD 1446. 
Briefwechsel mit verschiedenen u.a. eingeborenen Predigern 1912. 1927-1937 1912 - 1937 
Enthält: ein Brief von 1912 
Anmerkung: [P.m.4] 
Jahresrechnungen und Kontokorrent 
MDF 266. 
Jahresrechnungen und Kontokorrent der Missionsprovinz   1901 - 1903 
MDF 267. 
Jahresrechnungen und Kontokorrent der Missionsprovinz   1904 - 1906 
MDF 268. 
Jahresrechnungen und Kontokorrent der Missionsprovinz   1907 - 1909 
MDF 269. 
Jahresrechnungen und Kontokorrent der Missionsprovinz   1910 - 1912 
MDF 270. 
Jahresrechnungen und Kontokorrent Missionsgesellschaft und  
’Eingeborenenkirche’   1913 - 1915 
MDF 271. 
Jahresrechnungen und Kontokorrent Missionsgesellschaft und  
’Eingeborenenkirche’   1916 - 1918 
MDF 272. 
Jahresrechnungen und Kontokorrent Missionsgesellschaft und  
’Eingeborenenkirche’   1919 - 1920 
MDF 273. 
Jahresrechnungen und Kontokorrent Missionsgesellschaft und  
’Eingeborenenkirche’   1921 - 1922 
MDF 274. 
Jahresrechnungen Missionsgesellschaft und ’Eingeborenenkirche’   1923 - 1925 
MDF 275. 
Jahresrechnungen und Kontokorrent Missionsgesellschaft und  
’Eingeborenenkirche’   1926 - 1928 
MDF 276. 
Jahresrechnungen und Kontokorrent Missionsgesellschaft und  
’Eingeborenenkirche’   1929 - 1930 
MDF 277. 
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Voranschläge zu den Jahresrechnungen der Missionsgesellschaft und der 
’Eingeborenenkirche’   1926 - 1933 
MDF 278. 
Jahresrechnungen der Missionsgesellschaft und der ’Eingeborenenkirche’   1931 - 1934 
MDF 279. 
Jahresrechnungen der Missionsgesellschaft und der ’Eingeborenenkirche’   1934 - 1938 
Korrespondenz mit dem Vorsteher 
MDF 280. 
Korrespondenz mit Vorsteher   1900 - 1919 
Enthält: - Vorschläge zur Jahresrechnung der Missionsprovinz und einzelner 
Missionsstationen 
Anmerkung: H.2 
MDF 281. 
Korrespondenz mit Vorsteher   1920 - 1926 
Enthält: - Vorschläge zur Jahresrechnung der Missionsprovinz und einzelner 
Missionsstationen 
Anmerkung: H.2 
MDF 282. 
Korrespondenz mit Vorsteher   1927 - 1934 
Enthält: - Vorschläge zur Jahresrechnung der Missionsprovinz und einzelner 
Missionsstationen 
Anmerkung: H.2 
MDF 283. 
Korrespondenz mit Vorsteher   1935 - 1940 
Enthält: Darin:  
Vorschläge zur Jahresrechnung der Missionsprovinz und einzelner Missionsstationen 
Anmerkung: H.2 
H. Martin & Co., Silo 
MDF 284. 
Jahresabschlüsse mit Geschäftsberichten 1924-Juni 1939   1924 - 1939 
Enthält: - einige ältere Stücke etwa ab 1911 
MDF 285. 
Korrespondenz mi Farmbetrieb Gosen und Silo und mit H. Martin & Co.,  
Silo   1926 - 1939 
Anmerkung: G.3 
MDF 594. 
Zusammenstellungen zu Missionsgeschäften   1908 - 1931 
Enthält: Darin:  
Silo (H. Martin & Co.) SAO 
Anmerkung: Folio 
Farmbetrieb Gosen und Silo 
MDF 285. 
Korrespondenz mit Farmbetrieb Gosen und Silo und mit H. Martin & Co.,  
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Silo   1926 - 1939 
Anmerkung: G.3 
Verschiedenes 
MDF 286. 
Kostenanschläge und Baupläne   1902 - 1906 
Anmerkung: H.5 
MDF 287. 
Verschiedenes (mit Inhaltsverzeichnis)   1902 - 1914 
Anmerkung: H.7 
MDF 594. 
Zusammenstellungen zu Missionsgeschäften 1901-1913. 1920-1926   1901 - 1926 
Enthält: Ntlola SAO 
Anmerkung: Folio 
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3.3 Ostafrika 
3.3.1 Nyassa 
Protokolle der Allgemeinen Missionskonferenz (A.M.K.), der Allgemeinen 
Kirchenkonferenz, der Konferenz Ausländischer Missionare 
MD 1447. 
Allgemeine Missionskonferenz 1910, 1913   ohne Datum 
Enthält: - Allgemeine Kirchenkonferenz (A.K.K.) 1913 
Anmerkung: Q.a.1.3 
MD 1448. 
Allgemeine Missionskonferenz Ausländischer Missionare (K.A.M.) 1929, 1930, 1932-
1939   1929 - 1939 
Anmerkung: Q.a.1.4 
MD 1449. 
Allgemeine Kirchenkonferenz   1930 - 1938 
Anmerkung: [Q.a.2.1] 
R.15.M.I.b.4 
Protokolle der A.M.K.   1892 - 1908 
Anmerkung: Q.a.1.1+2 
Protokolle der Provinzialkonferenz (P.K.) 
MD 1450.+1451. 
Protokolle der Provinzial-Konferenz   ohne Datum 
Enthält: - 1450. 1901-1914 
  darin: Statuten der P.K. 
- 1451. 1931-1939 
Anmerkung: Q.b.1.1[+2] 
Jahresberichte der Provinz 
MD 1452.+1453. 
Jahresberichte der Provinz   ohne Datum 
Enthält: - 1452. 1901-1913 
- 1453. 1929-1940 
Anmerkung: Q.c.1[+3] 
Reiseberichte des Superintendenten (Präses) 
MD 1454. 
Reiseberichte der Superintendenten   ohne Datum 
Enthält: - a) Meyer 1899-1904 
- b) Gemuseus (Schulz) 1908 
Anmerkung: Q.d.1 
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Briefwechsel mit dem Superintendenten 
MD 1455.-1461. 
Briefwechsel mit dem Superintendenten   1908 - 1948 
Enthält: - 1455. 1908-1911 
- 1456. 1912-1915 
- 1457. 1925-1927 
- 1458. 1928-1930 
- 1459. 1931-1934 
- 1460. Sept. 1934-Dez. 1936 
- 1461. 1937-1948 
Darin: Missionsordnung der Nyassaprovinz 
Anmerkung: Q.e.3+4[5-9] 
R.15.M.I.b.6 
Briefwechsel mit dem Präses   ohne Datum 
Enthält: - 1899-1907 
Anmerkung: Q.e.1+2 
Schulwesen 
MD 1462.+1463. 
Verhandlungen mit den Regierungsbehörden, das Schulwesen betreffend   ohne Datum 
Enthält: - 1462. 1900-1901 
- 1463. 1929-1932 
Anmerkung: Q.f.1.1+3 
MD 1464.+1465. 
Gehilfenschule in Rungwe   ohne Datum 
Enthält: - 1464. 1903-1906 
- 1465. 1933-1939 
Anmerkung: Q.f.2.1+3 
MD 1466.+1467. 
Mittelschule in Rungwe   ohne Datum 
Enthält: - 1466. 1909-1921 
- 1467. 1929-1938 
Anmerkung: Q.f.3.1+3 
MD 1468. 
Nyassa-Schulhefte f. O.K. Zentgraf 1933, o.J.   1933 
Enthält:  - 5 Schulhefte und ein Zeichenheft 
Anmerkung: [Q.f.3.4] 
MD 1469.+1470. 
Afrikanische Schulfragen   ohne Datum 
Enthält: - 1469. 1929-1936 
- 1470. 1919, ca.1939, 1940, 1953, o.J. 
Anmerkung: Q.f.4.2+3 
Stationsberichte u.a. 
MD 1471.-1481. 
Stationsberichte und Schwesternberichte (1480.)   ohne Datum 
Enthält: - 1471. Ileya                                            1906-1914       Q.g.1.a 
- (R.15.M.I.b.1.a) Ipyana (ohne 1899)  1895-1908       Q.g.2.a 
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- 1472. Ipyana 1909-1916 Q.g.2.b  
 dto. mit Mwaja u. Lusubilo     1935-1938      [Q.g.2.d] 
- (R.15.M.I.b.1.b) Isoko 1899-1908 Q.g.3.a 
- 1473. Isoko 1909-1914 Q.g.3.b  
 dto. 1930-1938 [Q.g.3.d] 
- (R.15.M.I.b.1.c) Mbozi 1899-1908 Q.g.4.a    
- 1474. Mbozi 1909-1916 Q.g.4.b  
 dto. (1931 siehe Utengule) 1920, 1933-38 [Q.g.4.c] 
- 1475. Muaja 1907-1914 Q.g.5.a 
- (R.15.M.I.b.1.d) Rungwe 1891-1908 Q.g.6.a   
- 1476. Rungwe 1909-1916 Q.g.6.b  
 dto. 1930-1942 [Q.g.6.d] 
- (R.15.M.I.b.2.a) Rutenganio 1894-1908 Q.g.7.a 
- 1477. Rutenganio 1909-1937 Q.g.7.b 
  Darin: Kriegsverlust Rutenganio 1937, 1939 [Q.g.7.c] 
- (R.15.M.I.b.2.b) Utengule 1896-1908 Q.g.8.a 
- 1478. Utengule 1909-1914 Q.g.8.b  
 dto. 1931 auch für Mbozi 1931-1940       [Q.g.8.d] 
- 1479. Kyimbila 1909-1914 Q.g.9.a  
 dto. 1923-1938        [Q.g.9.c] 
- 1480. Berichte der Missionsschwester Auguste Schmidt 
                                                                   1912-1914         Q.g.10 
- 1481. Stationsberichte Kakozi (Moravia) 
                                                                   1937, 1938        [Q.g.11] 
 MD 1482. 
Rundschreiben der MD an sämtliche Missionsgeschwister in Nyassa nach Erhalt der 
Jahresberichte   1921 - 1937 
Enthält: - Memorandum der MD u.a. Briefe an die Geschwister 
Anmerkung: [Q.g.12] 
Statistiken 
MD 1483.+1484. 
Statistiken   ohne Datum 
Enthält: - 1483. 1901-1914 
- 1484. 1913, 1926-1938 
Anmerkung: Q.h.1[+2] 
R.15.M.I.b.5 
Statistik, Kirche und Schule 1897-1900, 1902   ohne Datum 
Anmerkung: o. Nr. 
Kirchenbuchauszüge 
MD 1485. 
Kirchenbuchauszüge 1900-1913, 1927-1938   ohne Datum 
Anmerkung: Q.i.1[+2] 
Stationsbriefwechsel 
MD 1486.-1495. 
Stationsbriefwechsel   ohne Datum 
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Enthält: - 1486. Ileya 1907-1912 
- 1487. Ipyana 1898-1912, Aug.-Okt. 1935 
- 1488. Isoko 1900-1913, 1929-1939 
- 1489. Kyimbila 1902-1907, 1923-1939 
- 1490. Mbozi 1899-1914, 1927-1938 
- 1491. Muaja (Mwaja) und Lusubilo 1904-1909, 1934-1938 
- 1492. Rungwe 1899-1914, 1932-1939 
- 1493. Rutenganio 1899-1913, 1920-1939 
- 1494. Utengule 1900-1910, 1935-1939 
- 1495. Kakozi (Moravia) 1936, 1937, 1939 
Anmerkung: Q.k.1-10 
Die Behörde in der Heimat 
MD 1496 
Memoranda, Erlasse etc. der MD   1903 - 1904 
Anmerkung: Q.1.1 
MD 1497.-1500. 
Visitationen   ohne Datum 
Enthält: - R.15.M.I.a.3 Visitations- und Reisebericht von P. Hennig 1905   Q.1.2. 
- Nyassa-Visitation von Br. Samuel Baudert im Sommer 1929, Reiseberichte 
und Briefwechsel 1929  [Q.1.2.1] 
- 1498.+1499. Visitation von Missionsdirektor Johannes Vogt in Ostafrika 
1938/39  [Q.1.2.2a+b] 
1498. Visitationsberichte  1938/39, darin: Bericht über meine amtliche Reise 
nach Ostafrika, Südafrika-Ost und Südafrika-West 
1499. Briefwechsel mit der Heimatdirektion u.a., mit Verschiedenen während 
der Reise 01.04.1938-09.02.1939, darin: Provinzielle Bestimmung für Suriname 
1920, Missionsordnung der Nyassaprovinz 1928 
- 1500. Visitation von Br. Cl. Shawe  1947  [Q.1.2.3] 
- (1384.) Visitationsreise von Br. Motel Süd- und Ostafrika 12.06.-06.11.1959, 
Rundbriefe, Berichte und 2 Vorträge  1959/60 [O.k.2.c] 
MD 1501. 
Akten die Verfassung betreffend  1898, 1899, 1902, o.J. (bis 1910), 1933,  
1934, o.J.   ohne Datum 
Anmerkung: [Q.1.3] 
MD 1502. 
Allgemeine Erlasse der MD   1907 
Anmerkung: Q.1.4 
MD 1503. 
Südhochlandkomitee (SHK), Protokolle u.a.   1956 - 1967 
Anmerkung: [Q.1.5] 
Schriftverkehr mit dem Auswärtigen Amt in Berlin 
MD 1504. 
Schriftverkehr mit dem Auswärtigen Amt Berlin  1892-1914, 1927   ohne Datum 
Anmerkung: Q.m. 
Schriftverkehr etc. mit dem Kaiserlichen Gouverneur von Deutsch-Ostafrika und dem 
Kaiserlichen Bezirksamt 
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MD 1505. 
Schriftverkehr etc. mit dem Kaiserlichen Gouverneur von Deutsch-Ostafrika in Dar es 
Salaam und dem Kaiserlichen Bezirksamt in Neulangenburg (ab 1927 mit dem Director 
of Education in Dar es Salaam und dem Deutschen Konsulat in Nairobi) 1892-1907, 
1927-1934   ohne Datum 
Anmerkung: Q.n.1 
Sprachliche Arbeiten 
MD 1506. 
Sprachliche Arbeiten  1907-1922, 1935-1939   ohne Datum 
Enthält:  Schriftverkehr 
Anmerkung: Q.p. 
Verschiedenes 
MD 498. 
Berliner Mission: Briefwechsel   1933 - 1940 
Enthält: - Liste der brüderischen Ostafrika-Missionare (Schr. v. 14.02.1940) 
Anmerkung: [D.c.3.e] 
MD 1507. 
Verhältnis zur röm.-kath. Nachbarmission (’Weiße Väter’) 1904-1911,  
1922-1927   ohne Datum 
Anmerkung: Q.q.1.1+2 
MD 1508. 
Berichte von verschiedenen Konferenzen   1903 - 1906 
Anmerkung: Q.q.2.a 
MD 1509. 
Konferenzen und Berichte nicht-brüderischer Missionen   1908 - 1911 
Anmerkung: [Q.q.2.b] 
MD 1510. 
Konferenzen verschiedener ev. Missionen in Ostafrika  März 1929-Nov. 1937 1929 - 1937 
Anmerkung: [Q.q.2.c] 
MD 1511. 
Ostafrikanischer Missionskirchenbund   1938 - 1939 
Anmerkung: [Q.q.2.d] 
MD 1512. 
Korrespondenz betr. Arzt und Krankenschwester füt Mbozi  (Dr. med. Otto Schneider, 
Rostock)   1932 
Anmerkung: [Q.q.4] 
MD 1513. 
Karten und Pläne   1899 - 1916 
Anmerkung: Q.q.5 
MD 1514. 
Briefwechsel mit Verschiedenen (einheimischen Geistlichen etc.) 1900-1920,  
1925-1935   ohne Datum 
Anmerkung: [Q.q.7.a.1] 
MD 1515. 
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Briefwechsel mit Verschiedenen   1929 - 1933 
Anmerkung: [Q.q.7.a.2] 
MD 1518.+1519. 
Internierte Missionsgeschwister   1916 - 1920 
Enthält: - 1518. Verzeichnisse und Briefwechsel  1916-1918 
- 1519. Bericht und Briefwechsel                1919-1920 
Anmerkung: [Q.q.8.1+2] 
MD 1520. 
Sammelmappe betr. Grund- und Landbesitz   ohne Datum 
Enthält: - Kostenanschläge und Baupläne 1903-1911 
- Abschriften von Kaufverträgen über Grundbesitz der Missionsanstalt der Ev. 
Brüder-Unität in Herrnhut 1900-1910, o.J. 
- Landbesitz der Mission und dessen Eigentumsnachweis, Übersicht Und 
Briefwechsel 1926-1933 
- Landbesitz der Mission und seine Verwendung, Übersicht und 
Zukunftsplanung 1926, 1934 
- Nyassa und Unyamwesi, Besitztitel in beglaubigten Abschriften 1898-1914, 
mit diesbezügl. Briefwechsel (gering) 1963, 1968 
Anmerkung: [Q.q.9.1.2a-d] 
MD 1616.+1517. 
Briefwechsel mit Missionaren   ohne Datum 
Enthält: - 1516.  Okt. 1924-Dez.1927 
- 1517.  1927-1931 
- mit Missionsschwestern 1928-1938 
Anmerkung: [Q.q.7.b.1+2] 
Finanzangelegenheiten 
MD 1521. 
Protokolle des Geschäftsrates sowie der Provinzialkonferenz in geschäftlichen 
Angelegenheiten   1904 - 1914 
Anmerkung: [Q.r.1] 
MD 1522. 
Jahresvoranschläge der Nyassamission   1901 - 1908 
Anmerkung: [Q.r.2] 
MD 1523. 
Jahresabschlüsse der Missionsgeschäfte   1903 - 1915 
Anmerkung: [Q.r.3] 
MD 1524. 
Korrespondenz in geschäftlichen Angelegenheiten mit dem Vorsteher, dem 
Superintendenten und mit einzelnen Missionaren   1899 - 1915 
Anmerkung: [Q.r.4] 
MD 1525. 
Korrespondenz mit Verschiedenen, die Missionsgeschäfte und andere finanzielle 
Angelegenheiten betr.   1903 - 1913 
Anmerkung: [Q.r.5] 
MD 1526. 
Verschiedenes betr. Handlung und wirtschaftliche Unternehmungen der  
Mission   1902 - 1911 
Enthält: mit Inhaltsverzeichnis 
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Darin:  
die Verfassung in Nyassa betr. 1902 
Anmerkung: [Q.r.6] 
MD 1527. 
Nyassa-Verlustlisten   1919 - 1922 
Enthält: wirtschaftliche Verlust-Aufstellung der Nyassa-Mission vom 1. Weltkrieg mit 
Belegen und Schadensersatzansprüchen um 1922 
Anmerkung: [Q.r.7] 
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3.3.2 Nyamwesi 
Protokolle der Allgemeinen Missionskonferenz (A.M.K.) 
MD 1528. 
Protokolle der A.M.K.   1911 
Anmerkung: R.a 
Protokolle der Provinzialkonferenz (P.K.) 
MD 1529. 
Protokolle der P.K.   1906 - 1914 
Anmerkung: R.b 
Jahresberichte der Provinz 
MD 1530. 
Jahresberichte der Provinz   1906 - 1940 
Anmerkung: R.c 
Reiseberichte des Superintendenten 
MD 1531. 
Reiseberichte des Superintendenten   1900 - 1909 
Anmerkung: R.d 
Briefwechsel mit dem Superintendenten (Präses; Vorsteher) 
MD 1532. 
Briefwechsel mit dem Superintendenten und Vorsteher   1909 - 1911 
Anmerkung: R.e.5 
MD 1533. 
Briefe des Superintendenten und Vorstehers   1912 - 1939 
Anmerkung: R.e.6.a 
MD 1534. 
Antworten der MD auf Briefe des Superintendenten und Vorstehers 1912-1915,  
1933   ohne Datum 
Anmerkung: R.e.6.b 
MD R.15.M.II.b.5 
Briefwechsel mit dem Präses und Vorsteher   1898 - 1908 
Anmerkung: R.e.1-4 
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Schulwesen 
MD 1535. 
Schriftstücke, das Schulwesen betr.   1899 - 1907 
Enthält: - W. Zoberbier: Halbjahrsbericht des Zentral-Seminars in ’Schlesien’ 
(Morogoro) von Okt. 1913-März 1914 (betr. u.a. Br. Seibt) 
Anmerkung: R.f.1 
MD 1536. 
Mittelschule in Sikonge   1913 - 1914 
Anmerkung: R.f.2 
Reiseberichte von Missionaren 
MD R.15.M.II.a.2.3a-c 
E. Dahls Reisebericht [von Urambo aus]   1901 
Anmerkung: o. Nr. 
MD R.15.M.II.a.2.4 
E. Dahls Untersuchungsreise 24. Jan.-2. Feb. 1902   1902 
Anmerkung: o. Nr. 
Stationsberichte 
MD 1537.-1544. 
Stationsberichte   ohne Datum 
Enthält: - R.15.M.II.b.1.a Ipole 1903-1908 R.g.1.a 
- 1537. Ipole 1909-1916 R.g.1.b 
- 1538. Kipembabwe 1904-1909 R.g.2.a 
- R.15.M.II.b.1.b  Kitunda    1901-1908 R.g.3.a 
- 1539. Kitunda 1909-1918 R.g.3.b 
- R.15.M.II.b.1.c Sikonge 1903-1908 R.g.4.a 
- 1540. Sikonge 1909-1917 R.g.4.b 
- R.15.M.II.b.1.d Urambo (Kilimani) 1904 fehlt, 1899-1908 R.g.5.a 
- 1541. Urambo 1909-1916 R.g.5.b 
- 1542. Usoke 1906-1914 R.g.6.a 
- 1543. Bahnmission (Berichte und Briefwechsel) 1910-1912 R.g.7.a 
- 1544. Tabora 1912-1914 R.g.8.a 
Statistiken 
MD 1545. 
Statistiken   1902 - 1938 
Anmerkung: R.h 
Kirchenbuchauszüge 
MD 1546. 
Kirchenbuchauszüge   1900 - 1938 
Anmerkung: R.i 
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Stationsbriefwechsel 
MD 1547.-1553. 
Stationsbriefwechsel   ohne Datum 
Enthält: - 1547. Ipole 1903-1930 R.k.1 
- 1548. Kipembabwe 1904-1910 R.k.2 
- 1549. Kitunda 1901-1913 R.k.3 
- 1550. Sikonge 1902-1930 R.k.4 
- R.k.M.II.b.2  Protokolle der Stationskonferenz [Urambo] 1898-1903, 1906 
R.k.5.a 
- R.15.M.II.a.1.d Konrad Meyer, Berichte über ärztliche Tätigkeit [betr. 
Urambo], darin: Brief von R. Koch,  1898-1901 R.k.5.d 
- 1551. Urambo 1909-1914 R.k.5 
- 1552. Usoke 1908-1932 R.k.6 
- (1543.) Bahnmission (Briefwechsel u. Berichte) 1910-1912 R.g.7 
- 1553. Tabora 1919-1921 R.k.8 
MD R.15.M.II.b.6 
Allgemeiner Briefwechsel mit Unyamwesi   1898 - 1908 
Anmerkung: o. Nr. 
Die Behörde in der Heimat 
MD 1554. 
Memoranda der MD   1910 - 1931 
Anmerkung: R.1.1 
MD 1555. 
Akten, die Verfassung betr.   1900 - 1911 
Anmerkung: R.1.3 
MD 1561. 
Kopierbuch von Missionsinspektor P.O. Hennig   ohne Datum 
Enthält: - 1. seine Visitationsberichte aus Ostafrika 1905 
- 2. seine Korrespondenz mit Missionaren in Ostafrika 1908/1909 
Anmerkung: R.r.5 
MD R.15.M.b.II.a.3 
Visitationsreise P. Hennigs   1905 
Enthält: - Briefe und Bericht 
Anmerkung: R.1.2 
Schriftwechsel mit dem Auswärtigen Amt in Berlin und dem Kaiserlichen Gouverneur von 
Deutsch-Ostafrika 
MD   1556. 
Schriftwechsel mit dem Auswärtigen Amt in Berlin 1896-1900 und dem Kaiserlichen 
Gouverneur von Deutsch-Ostafrika in Dar-es-Salaam 1903   ohne Datum 
Anmerkung: R.m 
MD 1557. 
Schriftwechsel mit dem Kaiserlichen Gouverneur und dem Kaiserlichen Bezirksamt in 
Tabora   1900 - 1927 
Anmerkung: R.n 
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Schriftwechsel mit der Deutsch-Ost-Afrikanischen Gesellschaft u.a. 
MD 1558. 
Schriftwechsel mit der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft und deren  
Statuten   1897 - 1901 
Anmerkung: R.o 
Verschiedenes 
MD 1559. 
Sprachliches (Briefwechsel etc.)   1900 - 1919 
Anmerkung: R.q 
MD 1560. 
Sammelmappe   ohne Datum 
Enthält: - 1. Gemischte Akten 
- Grundbesitz, Berichte, Medizinisches etc. ca. 1903-1922 
- 2. Karten und Pläne bis 1909 
- 3. Briefwechsel mit Verschiedenen 1909-1915 
- 4. Internierte Missionsgeschwister 1914-1918 
Anmerkung: R.r.1-[4] 
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4 Heidenmission [R.15.M-O] 
4.1 Südafrika 
4.1.1  Südafrika-West / Südafrika allgemein 1736-1910 
R.15.M.a.1 
Akten von Georg Schmidts Reise und Verrichtungen am Kap   1736 - 1758 
Enthält nur: - 1. Bittschrift G. Schmidts an die Bewindhebbers zu Middelburg wegen der 
Reise nach d. Kap, 1736 
- 2. und 3. Ihre Antwort, 11. Spt. 1736 
- 4. Kurze Instruktion für Schmidt von Zinzendorf, unvollständig, s. 
R.15.M.a.2d 1 und 2. R.15.A.3, 4. 
- 5. Empfehlung des Herrn van Alphen f. G. Schmidt, Amsterdam 31. Okt. 1736 
- 6. Empfehlung des Domine Deknatel, Amsterdam 26. Okt. 1736 
- 7. de la Rue an le Long über G. Schmidt, Middelburg, 13. Jun. 1738 
- 8. Radermacher an le Long, Middelburg, 1. Aug. 1738 
- 9. Zinzendorf an G. Schmidt, Texel, 14. Dez. 1738 
- 10. Ein Lied v. Zinzendorf für G. Schmidt 
- 11. David Nitschmanns, des Syndikus, Schreiben auf der Reise nach Ceylon 
an L. Dober über G. Schmidt, Kapstadt, 11. Aug. 1739 
- 12. G. Schmidt an die Ledigen Brüder in Herrnhut, Sergeant Revier, 3. Nov. 
1739 
- 13. G. Schmidt an D. Nitschmann auf Ceylon über seine Arbeit und eine 
kleine Kriegs-Expedition gegen die Namaqua-Hottentotten, Sergeant Revier, 
10. Nov. 1739 
- 14. D. Nitschmann u. Zinzendorf an die Herren Bewindhebbers über die 
Sendung eines Gehilfen für Schmidt, deutsch, Marienborn, Nov. 1739 
- 15. Dasselbe holländisch. 
- 16. Radermacher an le Long, 23. Jun. 1740 
- 17. Radermacher an le Long, 15. Dez. 1740 
- 18. Ermunterungsschreiben des Hallischen Missionars Walther von der 
dänischen Mission in Tranquebar an G. Schmidt, Kap. 12. Feb. 1740 
- 19. Eigenhändiges Diarium G. Schmidts mit Katalog der Hottentotten, 18. 
Nov. 1740-10. Apr. 1741 
- 20. Zinzendorfs Ordinations-Schreiben an Schmidt, Rotterdam, 27. Aug. 1741 
- 21. Fortsetung von Schmidts Diarum mit Katalog, Abschrift und eigenhändig, 
10. Apr. 1741-14. Feb. 1742 
- 22. Joh.Jac. Schweickardts Memorial an die Herren Bewindhebbers der Ost-
Ind. Komp. in Amsterdam, 1740 
- 23. Abschrift v. Schmidts Diarum mit Katalog, 14. Spt. 1742 - 8. Feb. 1743 
- 24. Schmidts Schreiben an die Gemeinde bei seiner Rückkehr vom Kap, 
Amsterdam, 23. Jun. 1744 
- 25. Ein Zeugnis des Gouverneurs vom Kap für Schmidt vor dessen Abreise 
nach Europa, 28. Feb. 1744 
- 26. Ein anderes Zeugnis für denselben, 27. Feb. 1744 
- 27. Desgleichen, 27. Feb. 1744 
- 28. Desgleichen, 1. Mrz. 1744 
- 29. Desgleichen im holländ. Versen v. Rhenius, 27. Feb. 1744 
- 30. Desgleichen v. Komp. Sergeant Martiensen, 27. Feb. 1744 
- 31. G. Schoester an le Long, Kap, 24. Mrz. 1745 
- 32. Brief Schmidts über seine Unterhandlungen in Middelburg, Amsterdam, 
29. Nov. 1745 
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- 33. Anton Uytterschout an Schmidt über den Verlauf der Unterhandlungen in 
Middelburg, Middelburg, 23. Nov. 1745 
- 34. a. Schwäblers Diarum vom Kap, 18. Okt. 1745 - 21. Jul. 1748 
b. Christian Weinstrauchs Schreiben an Saalwächter über Schmidt, Kap, 27. 
Feb. 1758 
R.15.M.a.2 
Aktenstücke und Dubletten, zur ersten Mission unter den Hottentotten  
gehörig   1736 - 1758 
Enthält nur: a) Hauptstücke, die erste Kapische Mission betreffend, und Berichte von G. 
Schmidt von seiner Reise, Aufenthalt daselbst u. hinterlassenen 47 Lehrlingen. 
1. Eigenhändiges, französisches Schreiben Zinzendorfs a. d. Bewindhebbers, 
Frankfurt a. Main, 08.06.1736 (1) 
2. Desgleichen von Zinzendorf, desselben Inhalts, französisch und holländisch, 
Frankfurt a. Main, 14.06.1736 (2) 
3. Holländisches Schreiben an die Bewindhebbers ohne Unterschrift u. 1736 (1) 
4. Le Long an Rademacher, Amsterdam, 28.08.1736 (1) 
5. Le Long an den Advokaten der Ost-Indischen Kompagnie, 28.08.1736 (1) 
6. a) Extrakt aus der Resolution der Ost-Indischen Kompagnie wegen G. 
Schmidts Reise nach dem Kap, 11.09.1736 (1) 
6. b) Rademacher an Le Long, 12.09.1736 (1) 
7. Rademacher an Le Long (1) 
8. Le Long an Rademacher, 24.09.1736 (1) 
9. Rademacher an Le Long, 28.09.1736 (1) 
10. Le Long an Rademacher, 09.10.1736 (1) 
11. 2 Schreiben G. Schmidts an die Bewindhebbers, 27.11.1737 (2) 
12. Kopie eines Zeugnisses vom Kap über G. Schmidt und seine Arbeit unter 
den Hottentotten, Feb. 1738 (1) 
13. Holländisches Schreiben D. Nitschmanns u. Zinzendorfs an die 
Bewindhebbers, u. deutsch, s. Nr. 1, 14 u. 15; Marienborn, 29.11.1739 (2) 
14. Extrakt aus Schmidts Brief über die Art, wie er Hottentotten unterrichtet, 
1740 (1) 
15. Le Long an den Advokaten Westervenn im Haag, das Gesuch 
Schweickardts betr., 20.07.1740 (1) 
16. a) Schweickardts Schreiben an die Bewindhebbers, s. Nr. 1, 22; 1740 (1) 
16. b) Memoria Schweickhardts an Dr. Houthoff, unvollständig, Aug. 1740 (1) 
17. Rademacher an Le Long, 15.12.1740 (1) 
18. u. 19. Günstige Zeugnisse für Schmidt (4) 
20. Schmidts Reise nach dem Kap und zurück, 1736 und 1744  
b) Hottentotten am Kap. Noch übrige Akten außer den in Nr. 1 gehefteteten. 
1. Le Longs Request an die Bewindhebbers über Paul Schneider und Rosinia 
Anders, s. 2 c 7, 1740 (1) 
2. Le Long an die Bewindhebbers, 1740 (1) 
3. Ordinatsschein für Schmidt, Heerendyk, 24.8.1741 (1) 
4. a) Brief von Antony Uytterschoudt an Schmidt, Middelburg, 11.09.1745 (1) 
4. b) Ludwig Weiß an Zinzendorf über seine Negotiation in Middelburg, 
Marienborn, 02.10.1745 (1) 
5. Punktation zu einem Memorial des Br. L. Weiß an die  Ost-Indische 
Kompagnie in obiger Sache, ohne Datum (1) 
6. Schwäbler an Zinzendorf, 2 mal, Herrenhaag, 17.04.1747 (2) 
7. Kopien von 2 französischen Schreiben Zinzendorfs an den Advokaten de 
Westervenn und die Bewindhebbers, ohne Datum (1) 
c) Hottentotten am Kap. Dubletten der gehefteten Akten und der noch außerdem 
im Archiv befindlichen. 2 c 5 Original v. Deknatel = 1,6. (11) 
d) 3 Briefe Zinzendorfs 
1. und 2. an G. Schmidt, Frankfurt am Main, 1736, und Instruktionen an ihn (2) 
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3. Zinzendorfs unmaßgebliches Projekt, wie M. Schweickardt an die Ost-
Indische Kompagnie zu empfehlen sein möchte (1) 
Umfang: 49 Seiten 
Bemerkung: - Ü; 20. fehlt 
R.15.M.a.3 
General-Berichte und -Briefe von der ersten Mission unter den Hottentotten.  1736 - 1780 
Enthält nur: a) General-Berichte 
1. Kurze geografische Beschreibung von Afrika (1) 
2. Schmidts summarischer Bericht von seinem Plan unter den Hottentotten, 
1737 bis März 1744, s. Nr. 4, 10. 
3. Kurzer holländischer General-Bericht (1) 
b) Briefe von und an G. Schmidt, 1735-1736 (25) 
c) Briefe von Schmidt, L. Dober, Anna Nitschmann usw., 1737 (16) 
d) Briefe von Schmidt, Hendel und anderen, 1738 (12) 
e) Birefe von Schimdt, Le Long, D. Nitschmann, Schweickardt, 1739 und 1740 
(19) 
f) Briefe meist von Schmidt, 1741 und 1742, (13) 
g) Briefe und Zettel von Schmidt, Gregory, Martiensen, Schwäbler, 
Thielemann, Wynstrauch, 1743, 44, 45, 48, 56, 80 (24) 
Umfang: 111 Seiten 
Bemerkung: - 2. fehlt 
R.15.M.a.4 
Diarien des Georg Schmidt   1737 - 1745 
Enthält nur: 1. Reise Schmidts nach dem Kap, 3 mal, 1736-1744 (3) 
2. Seine eigenhändigen Berichte an Zinzendorf, 23.12.1737 bis 16.01.1739 (3) 
3. a) und b) Diarium 16.01.-15.11.1739 
4. a) bis h) Diarium (s. Büd.Samml. I 78 f.) 15.11.1739-18.11.1740  
5. Diarium (Original Nr. 1, 19) 18.11.1740-10.04.1741  
6. Diarium (Original Nr. 1, 21) 10.04.1741-14.02.1741 
7. Diarium 14.02.1742-08.02.1745 
8. Diarium aus Holland 12.05.-22.05.1745 
9. Kataloge, 1743 (2) 
10. Spezifikation v. Kapischen Plan, 1737-1744, Marienborn, 08.09.1744 (1) 
11. Extrakt aus Schmidts Diarium von der Taufe der 5 Hottentotten - Erstlinge, 
1742 (1) 
Umfang: 10 Seiten 
R.15.M.a.5 
Nachrichten von der ersten Mission unter den Hottentotten   1745 
Enthält nur: - Nachrichten von der ersten Mission unter den Hottentotten, holländisch von 
Treschow, 1745 (1) 
Umfang: 1 Seiten 
R.15.M.a.6 
Ranzaus Bericht von der erneuerten Kapischen Mission   1789 - 1792 
Enthält nur: - Ranzaus Bericht von der erneuerten Kapischen Mission, 3 mal, 1789-1792 (3) 
Umfang: 3 Seiten 
R.15.M.a.7 
Verhandlungen über die Erneuerung der Hottentotten-Mission   1789 - 1791 
Enthält nur: - Historischer Bericht (a) v.m. Erkundigungen und Bemühungen, die ehemalige 
Hottentotten-Mission zu erneuern, von Ranzau, 1789 (2) 
- Briefe an Ranzau (1. und 2.), (2) 
- An die Ost-Indische Kompagnie (holländisch 4, deutsch 5, beides 2 mal), (4) 
- Das an die Ost-Indische Kompagnie eingereichte Request (3), (2) 
- Die günstige Antwort darauf (6), holländisch und deutsch, 1791 (3) 
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- Mitteilungen über die Missionare (7, 8, 10), (3) 
- Namen-Verzeichnis (9), (1) 
Umfang: 17 Seiten 
R.15.M.a.8 
Verhandlungen über die Erneuerung der Hottentotten-Mission   1789 - 1793 
Enthält nur: - Ranzaus Briefwechsel mit holländischen Freunden (170) 
Umfang: 170 Seiten 
R.15.M.a.9 
Briefe von J. F. Reichel an die 3 ersten Missionare der erneuerten Hottentotten- 
Mission   1792 - 1794 
Enthält nur: -Briefe von J. F. Reichel an die 3 ersten Missionare der erneuerten Hottentotten-
Mission, darunter auch ihre Instruktion 
- 35. Ein kleines hottentottisches Wörterbuch von 1691 
R.15.M.a.10 
Amtliche Regierungsschreiben   1808 - 1888 
Enthält nur: 1. a) Konzession für d. Groenekloof, Abschrift und Übersetzung, 08.04.1808 (2) 
1. b) Lord Somerset an die Missionare in Groenekloof, deutsch und englisch, 
08.09.1814 (3) 
2. Antwort der Missionare, 19.09.1814 (1) 
3. a)  
- Lord Bathurst an Somerset, 09.05.1815  
- Goulburn an La Trobe, 24.07.1815 
- La Trobe an Hüffel-Fulneck, 13.08.1815 (3) 
3. b) Landvermessungskarte von Gnadenthal, 05.05.1815 (2) 
4. und 5. Colonial Office, 24.09. und 14.10.1846 (2) 
6. Custom House, 16.10.1846 (1) 
7. Colonial Office, 20.10.1846 (1) 
8. Schreiben des Lieutnant General Smith, 13.06.1850 (1) 
9. Schreiben des höchsten Gerichtshofes wegen des Ausschlußrechts, Mai und 
Juni 1859 (1) 
10. Schreiben des britischen Residenten in St. Johns Territory, 13.02.1875 (1) 
11. Verhandlungen mit Zibi, 1869 (2) 
12. Abschrift der Petition der Missionare in Silo, Gosen, Engotini an den 
Gouverneur wegen Certificates of Citizenship for Fingoes an Kafirs, ohne 
Datum (1) 
13. La Trobe und Badham an den Gouverneur von Kapland, 06.01.1860 (1) 
14. Office of the Supt.Gen. of Education to the Mor. Mission in Gnadenthal, 
10.03.1860 (1) 
15. Petition wegen der 1860 angenommenen ’Hunger-Kaffern’ mit Brief von 
Gysin, Silo, 23.10.1860 (2) 
16. Certificate of Citizenship for Natives in Shiloh, Goshen, Engotini mit 
Gysins Antwort, 15.09.1863 (2) 
17. Fingoes Certificate of Citizenship, 29.11.1863 (1) 
18. Antwort des Gouverneurs auf die Anzeige des Anfangs der Bazya-Station, 
30.12.1863 (1) 
19. Memorandum vom Sekretär des Ministers of Natives Affairs Mr. Junes an 
Upington wegen Verbesserungen der Gemeinordnungen und Anerkennung, 
15.05.1888 (1) 
Umfang: 30 Seiten 
R.15.M.a.11 
Ausschreibungen der UAC und andere allgemeine Schreiben   1799 - 1881 
Enthält nur: - 1. Die Süd-Afrikanische Gesellschaft an die Missionare in Baviaanskloof, 
08.05.1799 (1) 
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- 2. Die Helfer-Konferenz in Süd-Afrika an die Synode nebst ihren 
Bemerkungen, 1825 (2) 
- 3. Kölbing, über den Grundbesitz in Südafrika, ohne Datum (1) 
- 4. An die Missions-Konferenz in Süd-Afrika, ohne Datum (1) 
- 5. An die Gemeinen in Süd-Afrika, ohne Datum (1) 
- 6. An sämtliche Missions-Konferenzen in Süd-Afrika, 1838 (1) 
- 7. a) Schreiben der Gemeinde zu Enon an UAC, 1845 (1) 
- 7. b) Einige Bemerkungen über Synodal-Beschlüsse §105, 106 und offizielle 
Anfrage wegen §107,1; 1857 (2) 
- 8. Pro Memoria an die Vorsteher, 1862 (1) 
- 9. Schreiben der UAC an die Missionare, 1865 (1) 
- 10. Verhandlungen über Aufnahmefragen und ob die Heidengemeinen 
Brüdergemeinen sind, um 1863 (2) 
- 11. Verhandlungen über die Teilung der Provinz, 1863 (1) 
- 12. Pro Memoria über das Treiben von Gewerben, 1865 (1) 
- 13. Hartmann, Die Krisis der Süd-Afrika-Mission, 1867 (1) 
- 14. Meyer, Einige Bemerkungen zu gewünschter Trennung der Unter- und 
Oberländischen Mission, 1869 (1) 
- 15. Memorandum über Wittewater, ohne Datum (1) 
- 16. Ein Tag in Gnadenthal, aus dem holländischen, ohne Datum (1) 
- 17. Bauer, Gedanken über den Ankauf von Goedverwacht, 1872 (1) 
- 18. B. Marx, Vorschlag zur Konstituierung einer Provinz-Konferenz für die 
Oberländischen Gemeinen, ohne Datum (1) 
- 19. E. Reichels Briefauszüge, 1858-1866 (1) 
- 20. Antworten auf Fragen über §94 des Synodal-Verlasses von 1869, 1878 
(13) 
- 21. L. Th. Reichel, Kaffraria und seine Bewohner, 1878 (1) 
- 22. Bauer, Bedenken gegen eine Eisenhandlung, 1881 (1) 
Umfang: 38 Seiten 
R.15.M.a.12 
H.P. Hallbeck: Aufsätze, Berichte   1823 - 1836 
Enthält nur: a) Mission der Brüder in Süd-Afrika, Aufsatz für die UAC von H.P. Hallbeck 
(eingesandt mit Begleitbrief 17.02.1824), 1823 
b) Mission der Evangelischen Brüder in Süd-Afrika Teil I, Abs. 1-3; Anfang 
einer Missionsgeschichte, unvollendet hinterlassen von H.P. Hallbeck, 1836 
c) H.P. Hallbecks Eingabe an den Synodus 1836: 
- a) über verschiedene Angelegenheiten der Mission in Südafrika 
- b) über die Erziehung der Missionskinder in der Kolonie Südafrika 
R.15.M.a.13 
Reise-Diaria   1798 - 1886 
Enthält nur: a) nach Afrika 
1. Kohrhammer 1798 
2. Rose, Schwin, Dreßler, Schäfer, September 1799 bis Mai 1800 
3. Bonatz, 1805/06 
4. Küster, 1806 
5. Clemens, Thomson usw., 1815/16 
6. Teutsch, 1826 
7. Stolz, 18.. 
8. Küster, 1837 
9. Sören Christensen, 1838 
10. Kunick, 1864 
b) von Afrika 
1. Schwinn nach Herrnhut, 1799 
2. Bonatz usw., 1822 
3. Küster, ohne Datum 
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c) in Afrika 
1. Kühnel nach Swellendam, 1799 
2. Küster und Bonatz nach Groenekloof, 1808 
3. a) Kohrhammer und Schmitt nach Groenekloof, ohne Datum 
3. b) Schwinn und Küster, Gnadenthal - Groenekloof, 1808 
4. Schmitt usw. nach Wittewater 
5. Hallbeck, Enon, 1826 
6. Hallbeck ins Tambukki-Land, 1827 
7. Genth von Enon nach Silo, 1836 
8. Hallbeck von Gnadenthal nach Silo, 2 mal,  1837 
9. Teutsch von Gnadenthal nach Zitzikama, 1838 
10. Hallbeck nach Clarkson, 1839 
11. Kschischang nach Clarkson, 1841 
12. ? nach Goederwacht, 1854 
13. ? und Hartmann nach Kafferland, 1862 
14. Baur, Reise zu Zibi, 1869 
15. Baur amtlicher Bericht der Reise, 1869 
16. Weiz nach Baziya und Emtumasi, 1872 
17. Hartmann nach Tambukkiland, Bericht 1873 
18. Hartmann nach Tambukkiland, Brief, 1873 
19. Weiz nach Kafferland, 1876 
20. Hettasch (?) nach den Diamantfeldern, 1886 
R.15.M.a.14 
Visitations-Reisen   1815 - 1893 
Enthält nur: a) La Trobe 1815-1816 
1. a) Visitations-Bericht 1816 (1) 
1. b) Visitations-Auftrag 1815 (1) 
2. bis 9. Briefwechsel aus Südafrika an die Direktion (9) 
10. bis 11. 2 Schreiben an die Hottentotten-Gemeinen (2) 
b) Breutel 1853/54 Briefwechsel (14) 
c) F.W. Kühn 1882/83 (7) 
- Visitations-Bericht und 4 Beilagen 
- Protokoll der allgemeinen Missions-Konferenz, Gnadenthal, 1883 
- Visitations-Reise, Beschreibung, 1882/83 
d) Ch. Buchner, Bericht, 31 Bogen, 1892/93 
Umfang: 34 Seiten 
R.15.M.a.15 
Ordnungen und Instruktionen   1816 - 1898 
Enthält nur: - 1. Gemein-Ordnungen, Gnadenthal, Entwurf, 1816 (1) 
- 2. Ordnungen des Instituts, Gnadenthal, 1827 (1) 
- 3. Ordnungen der Gemeine Vogelstruiskraal, ohne Datum (1) 
- 4. Rules and Regulations, Gnadenthal, 1857 (1) 
- 5. a) Reglementen van Gnadenthal, 1857 (1) 
- 5. b) Reglementen voor de Jongelings-Vereeniging, 1860 (1) 
- 5. c) Reglementen van Moravianhill, ohne Datum (1) 
- 6. Ordnungen der Gemeine Elim, deutsch und holländisch, 1896 (1) 
- 7. Abschrift der neuen Kloof-Ordnung, 1898 (1) 
- 8. Instruktion für die Helfer-Konferenz, 1854 (1) 
- 9. Vorsteher-Instruktion, Gnadenthal, mit Beilage von 1843, 1854 (1) 
- 10. General-Vollmacht für W.F. Bechler, 1866 (1) 
- 11. Verschiedene Mitteilungen an die Geschw., 1867 (1), 1870 (3), 1871 (1), 
1880 (1), 1882 (1) 
Umfang: 19 Seiten 
R.15.M.a.16 
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Verschiedenes   1753 - 1898 
Enthält nur: - 1. Briefwechsel, Schwäbler-Gademann-Wynstrauch, 1753-1858 (8) 
- 2. Briefwechsel Rafftesaeth 1890-1892 (3) 
- 3. Briefwechsel Carlson, 1892-1895 (6) 
- 4. Witterungs-Beobachtungen, 1818-1820 (1) 
- 5. Inschrift des Grundsteins der neuen Kirche in Groenekloof, Übersetzung, 
1816 (2) 
- 6. Bericht der Hilfs-Missions-Gesellschaft in Gnadenthal, 1850 (1) 
- 7. Kschieschang, Geschichte der Zerstörung Silos, 1851 (1) 
- 8. Bericht der Jubelfeier in Mamre, 1858 (1) 
- 9. Weiz, Die Kirche zu Silo, ohne Datum (1) 
- 10. Bericht vom Jubelfest in Elim, 1874 (1) 
- 11. Baudert, Kraalbesuche, 1884 (1) 
- 12. Bauer, Schrecken und Freude in Moravianhill, 1886 (1) 
- 13. Feier des 150jährigen Bestehens der Brüder-Mission in Elim, ohne Datum 
(1) 
- 14. Grundsteinlegung der Kirche in Kapstadt, 1886 (1) 
- 15. Einweihung der Kirche in Enzincuka, 1893 (1) 
- 16. Xotshane Kirchweih, 1898 (1) 
- 17. Het godsdienstig Onderricht, ohne Datum (1) 
- 18. Gegenstände, die von Gnadenthal zur Pariser Ausstellung geschickt 
worden sind, ohne Datum (1) 
- 19. Ein Gedicht von Meyer, 1869 (1) 
- 20. Ein Gedicht von Weiz, 1886 (1) 
- 21. Akten-Verzeichnis über G. Schmidt (1) 
- 22. Kaufbrief und anderes über Goedverwacht, 1889 (5), Grand of Mamre, 
1858 (1) 
Umfang: 42 Seiten 
R.15.M.b.1.a 
Diarien der Mission unter den Hottentotten   1792 - 1794 
Enthält nur: - 1. Reise-Diarium Marsvelds, Schwins und Kühnels nach dem Kap, 1792 (1) 
- 2. bis 12. Diarien derselben von ihrem Aufenthalt am Kap und ihrer weiteren 
Reise ins Land, 1792 bis Ende 1794 (11) 
Umfang: 12 Seiten 
R.15.M.b.2.a 
Diarium von der erneuerten Mission unter den Hottentotten   1793 - 1794 
Enthält nur: - Diarium von der erneuerten Mission unter den Hottentotten, holländisch, 
1793/94 
R.15.M.b.3.a 
Holländische Dubletten   1792 - 1793 
Enthält nur: - Holländische Dubletten, 11/1792 bis 31.08.1793 
R.15.M.b.4.a 
Diarien von Bavianskloof (Gnadenthal)   1794 - 1800 
Enthält nur: - 1. Auszug von 10.04.-21.05.1794 
- 2. deutsch und holländisch 07.12.1795-14.03.1796 
- 3. 14.03.1796-24.06.1796 
- 4. 01.11.1796-21.12.1800 
(den Anfang siehe in G. Schmidts Diarien Nr. 1. bis 4.) 
R.15.M.b.5.a 
Diarien von Gnadenthal (Bavianskloof)   1801 - 1908 
Enthält nur: a) 1801, Januar bis 22.06.1802; Beilage: Kohrhammers Bericht vom Camp der 
Wynbergen, 28.08.-10.10.1804 und 21.05.-Dezember 1805 
b) 1813-1826 
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c) 1827-1847 
d) 1848-1908 (es fehlen 2. Halbjahr von 1863, 1. Halbjahr von 1883, 1889, 
1891) 
R.15.M.b.6.a 
Diarien und Berichte von Berea   1865 - 1894 
Enthält nur: - Diarien und Berichte von Berea, 1865 bis 1. Halbjahr 1894 (es fehlt 1. 
Halbjahr  1877) 
R.15.M.b.7.a 
Diarien und Berichte von Kapstadt   1883 - 1908 
Enthält nur: - Diarien und Berichte von Kapstadt, 1883-1894, 1897-1899, 1905-1908 (es 
fehlt 2. Halbjahr 1889- 1. Halbjahr 1891) 
R.15.M.b.8.a 
Diarien von Clarkson   1839 - 1908 
Enthält nur: - Diarien von Clarkson, 1839-1908 (es fehlen 2. Halbjahr 1852, 1862, 1863 und 
1. Halbjahr 1891) 
R.15.M.b.9.a 
Diarien von Elim   1824 - 1908 
Enthält nur: a) 1824-1849 
b) 1850-1908 
R.15.M.b.10.a 
Diarien von Enon   1818 - 1904 
Enthält nur: a) November 1818-1831 
b) 1832-1896, 1902-1904 
R.15.M.b.11.a 
Diarien von Hemel en Aarde   1823 - 1864 
Enthält nur: 1823-1868 (es fehlen 1838-1844, 1851) 
R.15.M.b.12.a 
Diarien von Groenekloof (Mamre)   1808 - 1908 
Enthält nur: a) 1808-1830 (es fehlt 2. Halbjahr 1812) 
b) 1831-1908 (es fehlen 1. Halbjahr 1859, 1891) 
R.15.M.b.13.a 
Diarien von Pella   1884 - 1899 
Enthält nur: 1884-1899 
R.15.M.b.14.a 
Diarien von Wittewater und Goedverwacht, teilweise gemeinsam   1850 - 1908 
Enthält nur: - 1850, 58-1907/08 (es fehlen 2. Halbjahr 1888 und 1890, 1. Halbjahr 1891, 2. 
Halbjahr 1893, 1904) 
R.15.M.b.15.a 
Diarien von Wittekleibosch   1883 - 1909 
Enthält nur: - 1883-1891, 1896, 1898-1. Halbjahr 1909 
R.15.M.b.16.a 
Diarien von Bicha, Jahresberichte von Port-Elisabeth und Seaview   1848 - 1910 
Enthält nur: a) Diarien der Gemeine an der Bicha 1848-1851 
b) Jahresberichte von Port-Elisabeth 1899-1908 
c) Jahresberichte von Seaview 1904-1910 
R.15.M.b.17.a 
Konferenz-Protokolle   1792 - 1896 
Enthält nur: a) Konferenzprotokolle 1792-März 1800 
b) Helfer-Konferenzprotokolle, Gnadenthal, 1816-1896 
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R.15.M.b.18.a 
Missions-Konferenzprotokolle   1800 - 1899 
Enthält nur: a) Missions-Konferenzprotokolle, Gnadenthal 1800-1828 
b) Missions-Konferenzprotokolle, Gnadenthal 1829-1898 
c) Missions-Konferenzprotokolle, Mamre 1808-1899 
d) Missions-Konferenzprotokolle, 1. Clarkson 1839-1896; 2. Elim 1825-1899; 
3. Enon 1818-1883; 4. Pella 1895-1896; 5. Robben Island 1847-1849, 1863, 
1865, 1866; 6. Wittewater, Goedverwacht 1865-1888 
R.15.M.b.19.a 
Allgemeine Missions-Konferenz-Protokolle   1861 - 1908 
Enthält nur: - 1. Kühn, Schreiben an die Missionare 1861 
- 2. - 15. Missions-Protokolle 1862-1868, 1870, 1871, 1873, 1878, 1885, 1893, 
1898, 1900, 1905, 1908 
R.15.M.b.20.a 
Haus-Konferenzprotokolle   1800 - 1899 
Enthält nur: a) Clarkson 1839-1871 
b) Elim 1824-1899 
c) Enon 1822-1878 
d) Gnadenthal 1800-1883 
e) Mamre 1809-1889 
f) Wittewater 1865 
R.15.M.b.21.a 
Gehilfen-Schule in Gnadenthal   1842 - 1898 
Enthält nur: a) Berichte und Zeugnisse (1866 fehlt) 1842, 1850, 1854-1898 
b) Reden, Aufsätze, 2 Lebensläufe von Schülern 
c) Briefe von Lehrern und Schülern 
d) Examen-Programme 
e) Stundenpläne 
f) und g) Rechnungen der Gehilfen-Schule und -Druckerei 
h) v. Schönburg´sche Stiftung 
Bemerkung: - Ü 
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4.1.2  Südafrika-Ost 1828-1908 
R.15.M.b.22.b 
Diarien   1863 - 1908 
Enthält nur: - Baziya 1863-1877, 1881-1886 
- Baziya und Tabase 1887-1894 
- Baziya 1895-1908 
- Baziya und Tabase (1896 fehlt) 1895-1908 
R.15.M.b.23.b 
Diarien   1878 - 1908 
Enthält nur: - Bethesda (Matatiele, Elukolweni, Magadla, Mvenyane, Relweni) Juli 1878-
1908 
R.15.M.b.24.b 
Diarien   1870 - 1908 
Enthält nur: a) Emtumasi 1870, 1876-1878, Emtumasi und Elukolweni 1876-1879, 1882, 
1895-1897, 1901-1908 
b) Engotini 1859-1861, 1870-1908 (es fehlen 1882, 1. Halbjahr 1891 und 1893) 
c) Entwanazana 1876-1880 
R.15.M.b.25.b 
Diarien   1887 - 1908 
Enthält nur: a) Ezincuka 1887-1908 (es fehlen 2. Halbjahr 1891, 1. Halbjahr 1896, 1897) 
b) Etembeni 2. Halbjahr 1894, 1895 
c) Mvenyane 1894-1908 
d) Sandili-Distrikt (ohne Datum) 
e) Hlubi-Mission 1896 
R.15.M.b.26.b 
Diarien von Gosen   1850 - 1908 
Enthält nur: - 1850, 1855-1863, 1869, 1874.1908 (es fehlt Januar bis März 1874) 
R.15.M.b.27.b 
Diarien von Silo   1828 - 1908 
Enthält nur: a) 1828-1848 
b) 1849-1908 (es fehlen 2. Halbjahr 1860, 1. Halbjahr 1861, 1862, 1. Halbjahr 
1872, 1. Halbjahr 1881, 2. Halbjahr 1890, 1. Halbjahr 1891 
R.15.M.b.28.b 
Diarien von Tinana   1876 - 1908 
Enthält nur: - November 1876-1908 (es fehlen 1879, 1890, 1893) 
R.15.M.b.29.b 
Missions-Konferenzprotokolle   1830 - 1892 
Enthält nur: a) Baziya und Tabase 1883-1889 
b) Bethesda 1889 
c) Elukolweni 1878 
d) Emtumasi 1871-1872 
e) Engotini 1859, 1871 
f) Silo 1830-1892 
(es fehlen 1834-1841, 1850-1853, 1858, 1860-1862, 1891) 
R.15.M.b.30.b 
Haus-Konferenzprotokolle, Silo   1828 - 1889 
Enthält nur: - 1828, 1830-1833, 1838, 1848/49, 1854-1857, 1859, 1865-1872, 1875-1877, 
1889 
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R.15.M.b.31.b 
Allgemeine Missions-Konferenzprotokolle   1862 - 1908 
Enthält nur: - 1862-1895, 1901, 1903, 1905, 1908 
(es fehlen 1864, 1865, 1867, 1868, 1873, 1876, 1883-1885, 1892, 1894) 
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4.1.3  Südafrika-West und Südafrika-Ost 
R.15.M.b.32.c 
Allgemeine Berichte   1836 - 1896 
Enthält nur: a) Entstehen und Fortgang der Brüder-Mission 1836 
b) Gegenwärtige Lage in Silo 1837 
c) Merkwürdigtse Vorkommenheiten in Süd-Afrika von Hallbeck 1838 
d) Hallbeck, Bericht über Enon und Silo 1838 
e) W.F. Bechler, Offizielle Mitteilungen über den ökonomischen Zustand von 
Clarkson, Enon, Silo, Gosen, Engotini, Baziya 1863/64 
f) und g) W.F. Bechler, Notizen über Süd-Afrika, Ost und West 1874 
h) Hennig, Denkwürdigkeiten von Süd-Afrika, West 1893 
i) Hennig, Denkwürdigkeiten von Süd-Afrika, West 1894 
k) Hennig, Bericht von Enon, Clarkson usw. 1894 
l) Hennig, Bericht von Goedverwacht und Wittewater, 1894 
m) Hennig, Denkwürdigkeiten von Süd-Afrika, West 1895 
n) Hennig, Bericht von Enon 1896 
Bemerkung: - Ü 
R.15.M.b.33.c 
Verschiedenes   1862 - 1900 
Enthält nur: a) Allgemeine Schulangelegenheiten, Statistik, Rechnungen, Fragen 1862-1900 
b) J. Samuel, Report of schools 1883 
Bemerkung: - Ü 
R.15.M.b.34.c 
Allgemeine Rechnungen   1792 - 1897 
Enthält nur: - 1792-1897 (lückenhaft) 
R.15.M.b.35.c 
Statistika   1837 - 1900 
Enthält nur: a) Statistika, Südafrika-West 1837-1900 
b) Statistika, Südafrika-Ost 1857-1900 
R.15.M.b.36.c 
Drucksachen, Zeitungsausschnitte, Programme   1805 - 1897 
Enthält nur: - Drucksachen, Zeitungsausschnitte, Programme 1805-1897 
R.15.M.b.37.c 
Briefwechsel, Süd-Afrika, West und Ost   1792 - 1869 
Enthält nur: a) 1792-1822 
b) 1823-1834 
c) 1835-1846 
d) 1847-1854 
e) 1855-1862 
f) 1863-1869 
R.15.M.b.38.c 
Briefwechsel Süd-Afrika, West   1870 - 1909 
Enthält nur: a) Beröa (amtlicher Briefwechsel des Präses) 1870-1892 
b) Kapstadt 1872-1906, Clarkson 1870-1898, 1900-1906 
c) Elim 1870-1908 
d) Enon 1870-1907 
e) Gnadenthal 1870-1893 
f) Gnadenthal (amtlicher Briefwechsel des Präses) 1893, 1894-1908 
g) Goedverwacht 1876, 1892-1908 
h) Mamre 1870-1908 
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i) Pella 1884, 1887-1889, 1891, 1894 
k) Port Elisabeth 1877-1908 
l) Sea View 1903-1906 
m) Wittekleibosch 1870-1909 
n) Wittewater 1870-1908 
R.15.M.b.39.c 
Briefwechsel Süd-Afrika, Ost   1870 - 1899 
Enthält nur: a) 1870-1877 
b) 1879-1884 
c) 1885-1891 
d) 1892-1895 
e) 1896-1899 
R.15.M.b.40.c 
Briefwechsel   1827 - 1908 
Enthält nur: a) Briefwechsel der Missions-Direktion mit Präses und Vorsteher der Mission, 
Süd-Afrika West, 1899-1900 
b) Briefwechsel der Missions-Direktion mit Präses und Vorsteher der Mission, 
Süd-Afrika Ost, 1900-1908 
c) Briefwechsel der Missionare mit Präses 1827-1896 (es fehlen 1848-1851, 
1853-1856, 1859, 1860 
R.15.M.b.41.c 
Briefwechsel aus Europa   1799 - 1899 
Enthält nur: a) 1799-1869 
b) 1870-1880 
c) 1881-1899 
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4.2 Ostafrika 
4.2.1  Nyassa 1890-1908 
R.15.M.I.a.1 
Anfang und Fortgang der Mission   1890 - 1891 
Enthält nur: a) 1890 
b) 1890/91 
c) 1891 
d) 1891 
R.15.M.I.a.2 
Anweisung   ohne Datum 
Enthält nur: - Anweisung (2) 
- Ausrüstungs-Listen (21) 
- darauf bezügliche Briefe (4) 
Umfang: 27 Seiten 
Bemerkung: - Ü 
R.15.M.I.a.3 
Visitations-Berichte   1905 
Enthält nur: - Visitations- und Reisebericht von P. Hennig, 1905 
R.15.M.I.a.4 
Reiseberichte   1897 - 1898 
Enthält nur: - Im Innern des Landes, Meyer 
1. amtliche Reise auf die Stationen, Dezember 1897 
2. Sangoland, Juni 1898 
3. Bundali, Nikaland, November 1898 
R.15.M.I.a.6 
Verschiedenes   1888 - 1898 
Enthält nur: - 1. Bachmann: Etwas über d. Einführen der Christen aus den Heiden in die 
Heilige Schrift, 1898 
- 2. Bachmann: Etwas über die Frauenfrage, 1898 
- 3. Evang. Ost-Afrika-Verein: Aufruf und Satzungen, 1893 
- 4. Makay-Brief (Übersetzung) und Antwort von M.D. 1888 
- 5. Meyer: Etwas über die Religion unseres Volkes, 1893 
R.15.M.I.b.1 
Berichte   1891 - 1908 
Enthält nur: a) Ipiana 1895-1908 (es fehlt 1899) 
b) Isoko 1899-1908 
c) Mbosi 1899-1908 
d) Rungwe 1891-1908 
R.15.M.I.b.2 
Berichte   1894 - 1908 
Enthält nur: a) Rutenganio 1894-1908 
b) Utengule 1896-1908 
R.15.M.I.b.4 
Protokolle der Allgemeinen Missions-Konferenz   1892 - 1908 
Enthält nur: - Protokolle der Allgemeinen Missions-Konferenz, 1892-1908 
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R.15.M.I.b.5 
Statistik, Kirche und Schule   1897 - 1902 
Enthält nur: - Statistik, Kirche und Schule, 1897-1900, 1902 
R.15.M.I.b.6 
Briefwechsel mit dem Präses   1891 - 1907 
Enthält nur: - Briefwechsel mit dem Präses, 1891-1907 
R.15.M.I.b.7 
Briefwechsel mit Verschiedenen in Europa   1888 - 1899 
Enthält nur: - Briefwechsel mit Verschiedenen in Europa, 1888, 1892-1899 
R.15.M.I.b.8 
Stations-Briefwechsel   1891 - 1899 
Enthält nur: a) Ipiana 1894-1899 
b) Rungwe, Makapalile 1891-1899 
c) Rutenganio 1894-1899 
d) Utengule 1895, 1896-1898 
R.15.M.I.b.9 
Jahresrechnungen Rungwe   1892 - 1893 
Enthält nur: - Jahresrechnungen Rungwe 1892/93 
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4.2.2  Urambo 1896-1908 
R.15.M.II.a.1 
Akten über die Übernahme von Urambo   1896 - 1901 
Enthält nur: a) Akten über die Übernahme von Urambo 1896-1898 (einiges fehlt) (66) 
b) Kons. Meier: Berichte über ärztliche Tätigkeit 1898-1901 und Brief von Prof. 
R. Koch 1901 
Umfang: 66 Seiten 
R.15.M.II.a.2 
Reiseberichte   1897 - 1902 
Enthält nur: - 1. Reise-Tagebuch der Geschwister Dahl über ihre Reise von Europa nach 
Urambo 1897 
- 2. Reise-Tagebuch der Geschwister Stern über ihre Reise von Europa nach 
Urambo 1898 
- 3. a) E. Dahls Reise-Bericht 1901 
- 3. b) E. Dahl, Auszug aus dem Bericht  
- 3. c) E. Dahl, eigenhändiger Bericht, Entwurf zur Reinschrift 
- 4. E. Dahls Untersuchungsreise 24. Januar - 2. Februar 1902 
R.15.M.II.a.3 
Visitations-Reise P. Hennigs   1905 
Enthält nur: - Visitations-Reise P. Hennigs, Briefe und Bericht 1905 
R.15.M.II.a.4 
Verschiedenes   1898 - 1908 
Enthält nur: a) Verhandlungen mit dem Häuptling über die Übergabe der Station an die 
Brüder-Gemeine, 1898 (1) 
b) Inventar-Verzeichnis der von Mr. Draper abgetretenen Sachen, 1898 (3) 
c) 3 Gouv.-Erlasse, 1898 (3) 
d) Grundsteinlegung des 2. Missions-Hauses der Station Urambo, 19. Mai 1898 
(1) 
e) die Weihnachtsschulfeier in Urambo, 1899 (1) 
f) Bestimmungen für unsere Gehilfen an den Außenposten, 1908 (1) 
Umfang: 10 Seiten 
R.15.M.II.b.1 
Berichte   1899 - 1908 
Enthält nur: a) Ipole 1903-1908 
b) Kitunda 1901-1908 
c) Sikonge 1903-1908 
d) Urambo (Kilimani) 1899-1908 (1904 fehlt) 
R.15.M.II.b.2 
Protokolle der Stations-Konferenz   1898 - 1906 
Enthält nur: - Protokolle der Stations-Konferenz 1898-1903, 1906 
R.15.M.II.b.5 
Briefwechsel mit dem Präses und Vorsteher   1898 - 1908 
Enthält nur: - Briefwechsel mit dem Präses und Vorsteher 1898-1908 
R.15.M.II.b.6 
Allgemeiner Briefwechsel mit Unyamwesi   1898 - 1908 
Enthält nur: - Allgemeiner Briefwechsel mit Unyamwesi 1898-1908 
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4.3  Westafrika (’Guinea’) 1736-1775 [R.15.N] 
R.15.N.1 
Der erste Missions-Versuch durch Protten und Huckoff bis zu Prottens  
Rückkehr   1735 - 1757 
Enthält nur: - 1. a) Zinzendorfs öffentliche Ermahnung an die Boten der Gemeine, so nach 
der Heidenschaft geschickt sind; Herrnhut, 22. September 1735 (1) 
- 1. b) Kopie des Schreibens an die Bewindhebber der Westindischen 
Kompagnie und ihre Antwort wegen Prottens und Huckoffs Reise; 13. Oktober 
1736 (2) 
- 2. Bittschreiben des Kapitän Schryver an den Herren Bewindhebber Hack; 
Texel, 5. Dezember 1736 (1) 
- 3. Generaldirektor Bordes auf Guinea an Hack (Heimgang Huckoffs); Ac[c]ra, 
20. Juni 1737 (2) 
- 4. LeLongs Ansuchen bei den Bewindhebbers um Reiseerlaubnis für Israel 
und die Resolution darauf; 21. April 1739 (2) 
- 5. Zinzendorf an Protten; 17. Dezember 1738 (1) 
- 6. Briefe und Nachrichten von Protten, Huckoff, L. Dober, Gottl. Israel, A. 
Nitschmann, Schreyver, Chr. Stach, Jac. Till, Zinzendorf; 1735-1757 (73) 
Umfang: 82 Seiten 
R.15.N.2 
Zur Geschichte der Guineischen Mission   1737 - 1741 
Enthält nur: - 1. Prottens Diarium; September 1737 - zu seiner Abreise 1741 
- 2. Proben von Negersprachen (5) 
Umfang: 5 Seiten 
Bemerkung: - Ü 
R.15.N.3 
Akten über Prottens neue Reise nach Afrika   1763 
Enthält nur: Akten über Prottens neue Reise nach Afrika 1763 
R.15.N.4 
Akten zur Geschichte des 2. Missions-Versuchs auf der Küste von Guinea   1767 - 1771 
Enthält nur: - 1. zum Protokoll des Direktoriums gehörige Stücke, hauptsächlich die 
Expedition nach Guinea betreffend; 1767/68 (20) 
- 2. Briefe aus Guinea und andere; 1769-1771 (9) 
Umfang: 29 Seiten 
R.15.N.5 
Akten über die Mission in Guinea   1767 
Enthält nur: - 1. a) Protokoll des Unitäts-Direktoriums über den Antrag der dänischen 
Guinea-Kompagnie; 15. April 1767 (1) 
- 1. b) das Direktorium an das Syndikats-Koll. vermittels der Heiden-
Deputation, Guinea betreffend; Zeist, 25. März 1767 (1) 
- 1. c) Vortrag, die guineische Offerte betreffend, über die Frage, worauf es der 
Unität ankomme; Zeist, 25. März 1767 (1) 
- 2. Projekt zur Vollmacht für das Missions-Etablissement in Guinea (1) 
- 3. Instruktion für Br. Meder als Deputierten nach Kopenhagen; Zeist, August 
1767 (1) 
- 4. Kopie der Untersuchungs-Kommissions-Instruktion; Kopenhagen, 24. 
Dezember 1767 (1) 
- 5. Akte über die Vereinbarung zwischen der kgl. dänischen Guineischen 
Kompagnie und dem Deputierten der Brüder-Kirche Jacob Meder; Kopenhagen, 
2. September 1767 (2) 
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- 6. Verhaltensschreiben der Guinea-Kompagnie an das Gouvernement des kgl. 
dänischen Etablissements auf der Guinea-Küste; dänisch und deutsch; 24. 
Dezember 1767 (2) 
- 7. Instrutkionsschreiben an Meder (1) 
- 8. Pro Memoria von Meder an die Kompagnie wegen einer vidimierten 
Abschrift der Vereinbarungsakte; Kopenhagen, 25. Dezember 1767 (1) 
- 9. Pro Memoria Meders an die Komp. wegen der Mitnahme von Waren, 16. 
Nov. 1767 (1) 
- 10. Pro Memoria Meders wegen Befreiung der Missionar vom Waffentragen, 
3. Sept. 1767 (1) 
- 11. Die Komp. an Meder wegen Landerwerbung in Guinea, Kopenhagen, 28. 
Dez. 1767 (1) 
- 12. Befehl der Komp. an den Kapitän über die Behandlung der Brüder (1) 
- 13. Herr Römer an den König [von] Popo, 27. Nov. 1767 (1) 
- 14. Herr Römer an Meder wegen Mitnahme von Waren (1) 
- 15. Instruktion f. d. 5 nach Guinea gehenden Brüder, Zeist, 18. Okt. 1767 (1) 
- 16. Fragen über Guinea u. Römers Antworten (1) 
- 17. Königl. Konfirmation der Vereinbarungsakte, Kopenhagen, 29. März 1768 
(1) 
- 18. Kurze Beschreibung v. Guinea (1) 
- 19. Erstes Schreiben Meders an das Direktorium aus Fort Christiansburg, 11. 
Juli 1768 (1) 
- 20. Reisediarium der 5 Brüder, 28. März - 6. Juli 1768 (1) 
- 21. Briefe von Prätorius, Meder, Lemcke, Joh. v. Wattewille u.a. ans 
Direktorium vor u. bei den Unterhandlungen u. von der Guinea-Komp. 1767/68 
(27) 
Umfang: 51 Seiten 
R.15.N.6 
Akten über den Antrag der dän. Guinea-Komp.   1767 
Anmerkung: Sind großenteils in R 15 N 5 enthalten 
R.15.N.7 
Verschiedene Schriftstücke   1759 - 1768 
Enthält: - Guineische Vereinbarungsakte, 2. Sept. 1767 (1) 
- Königliche Konfirmation, 29. März 1768 (1) 
- Königl. Reskript über die Etablierung der Brüder-Kirche in Dänisch-Ost-
Indien, Kopenhagen, 12. Jan. 1759 (1) 
Umfang: 3 S. 
R.15.N.8 
Verschiedenes   1756 - 1775 
Enthält nur: - 1. a) Guinea Prottens Reise-Diarium (1756-1761) 
- 1. b) Papiere, die dem Protten abgefordert ... 1762-1764 
- 1. c) Korrespondenz mit Protten 1759-1764 
- 1. d) Guinea Korrespondenz 1770/71 
- 1. e) Neuere Guineische Akten seit 1767-1773 (Korrespondenz und Akten) 
- 2. Auktion Joh. Mich. Schenk 1772 (alte Sign. R 16 XIII 1.2) (1 Mappe) 
- 3. Guinea Korrespondenz 1767-1775 (alte Sign. R 16 XIII 3) (1 geheftetes 
Aktenstück) 
Umfang: 1 Mappe + 1 Aktenstück 
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4.4  Algier 1739-1748 [R.15.O] 
R.15.O.1 
Erster Missionsversuch unter den Christen-Sklaven in Algier durch Richter   1739 - 1748 
Enthält nur: a) Ranzau, kurze Nachricht von dem Missions-Versuch der Brüder unter den 
Christen-Sklaven in Algier:  1. durch A.E. Richter 1739/40 (2); 2. durch 
Nottbeck 1745-1748 (1) 
b) Richters Algerische Expedition nebst Briefen 1739/40 (59) 
c) Richters Diarium 1739/40; kleiner Auszug aus dem Alkoran (5) 
d) des holländischen Konsuls Bericht von Richters Heimgang in Algier 1741 (5) 
Umfang: 72 Seiten 
R.15.O.2 
Zweiter Missions-Versuch unter den Christen-Sklaven in Algier durch Nottbeck  1743 - 1752 
Enthält nur: - 1. Briefe und Berichte von Carl Nottbeck, Zinzendorf, Ahlers, Hüffel, den 
Sklaven Thomas Clark und John Rogers, Gottl. Haberecht, Christian Nottbeck 
(29) 
- 2. Schreiben nach Lissabon und Algier 
- 2.1. Zinzendorf an Nottbeck und Ahlers in Lissabon; Marienborn, 15. 
November 1744 
- 2.2. Zinzendorfs Instruktion für Nottbeck; Amsterdam, 30.06.1746 
- 3. Diarium von Carl Nottbeck 1746/47 
- 4. Nottbecks Diarium von Livorno bis Algier und wieder zurück zur Gemeine 
1747 
Umfang: 29 Seiten + ... 
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5 Sonstige Schriften 
5.1 Briefe von Missionaren 1734-1820 [R.21] 
5.1.1  Missionare in Ägypten 
R.21.a. 
Wieniger, Georg Heinrich   ohne Datum 
Enthält: R.21.a.168.m.155. Brief von Spangenberg an Wieniger 
R.21.a.126. 
Pilder, Georg   1743 - 1760 
Enthält: 1. Brief an die Geschwister 1743 
2. Brief an d. Gräfin v. Zdf. 1743 
3.4. Brief an Abr. Dürninger 1748 
R.21.a.79.f.205-208. Brief Georg Pilder an Johann Friedrich Köber 
R.21.a.193.108-110. Autographensammlung I. Pilder, Georg, Quittung 1760; 
Pilder, Georg, Quittung 1760; Pilder, Georg, Rechnung von Heizig, J.H., 
quittiert 1760 
R.21.a.194.135. Autographensammlung II. Pilder, Georg an Gersdorf, Abr., v. 
1760 
R.21.a.195.IV.240. Lieder- und Gedichtsammlung. 1747. o.D. 
R.21.a.70. 
Hocker, Friedrich Wilhelm   1749 - 1774 
Enthält: - 1. I.P. Weiß Nota über Hocker 
- 2. Hocker: Kurzer Abriß s. Lebens (lückenhaft) 
- 3. Über Hockers Tätigkeit u. Reisen 1760-72 
- 4. Hocker u. Rüffer´s Reisen nach Persien 1749.50 
- 5. Hocker Reise nach Egypten 1752 (2 Ex.) 
- 6. Auszüge über Conf. Sitzungen über Hocker´s Tätigkeit 
- 7. ’Trauriger Glückwunsch zum 19. Febr. 1774.’ 
- 8. Hocker´s Antwort ans Directorium 17.4. 
- 9.-19. Hockert´s an Cossart 1752-54.60.61 
R.21.a.168.m.188. Spangenberg an F.W. Hocker 
R.21.a.194.83. Autographensammlung II. Hocker, Friedr. Wilh. an Gersdorf, 
Abr. v. 1752 
R.21.a.195.III.135/36 Lieder- und Gedichtesammlung. Hocker, Friedr. Wilh. an 
Chr. Ren. v. Zinzendorf o.D. 
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5.1.2  Missionare in Algier 
R.21.a.150 
Richter, Abraham Ehrenfried   1734 - 1739 
Enthält: 1.2. Abr. E. Richter: Lebenslauf bis 1734 
3. Zdf. an Richter 1734 
4. Die Richter´sche Erbschaft betreffend 1734 
5.-15. Briefwechsel Richter´s mit Zdf. u. And. (No. 3.41/2 von Zdf. an Richter 
1738. 11.21. C.A. Richter an Zdf. 1734.35. 7. Regina Richter an Zdf. 1734. 26. 
A.E. Richter an d. Gräf. v. Zdf. 1737. 43-45. A.E. Richter an Frydeck v. Zdf. 
1739) 
Briefe von Verschiedenen 
46.47. A.E. Richter an d. Gemeine 1734.39 
48.49 Carl A. Richter an Br. A.E. Richter 1734 
50.a. A.E. Richter an Hagenmeister 1734 
50.b. A.E. Richter an s.Mutter 1734 
51. Carl A. Richter an Br. A.E. Richter 1734 
52. A.E. Richter an s. Söhne Alexander u. Carl Emanuel 1735 
53. A.E. Richter an Witte & Schultz 1735 
54. A.E. Richter an Woldt-Lübeck 1735 
55. A.E. Richter an s.Mutter 1735 
56.a.b. A.E. Richter an d. Gem. in Herrnhut 1736.37 
57. A.E. Richter an ? 1735 
58. A.E. Richter an J.M. Dober 1737 
59. M. Mehl an Richter 1737 
60 A.E. Richter an Frau Hauptm. von Narschall-Stolpen 1737 
61. A.E. Richter an ? (Nota) o.D. 
62. A.E. Richter an I. Lelong (Cop) 1738 
                            an Carl Jutz (Cop) 1738 
63. M. Mehl an Richter (Cop) 1738 
64. Etwas über Richters Mutter: Regina geb. Pütter an ihre Enkel 
R.21.a.194.145. Autographensammlung II. Richter, Abr. Ehrenfr. an Müller, 
Polyc. 1739 
R.21.a.195.V.60-63. Lieder- und Gedichtsammlung. 1735.36.o.D. 
R.21.a.108.a.83. u. b.267. Briefwechsel mit P. Müller 
R.21.a.192.47.b.-e. Briefabschriften A. Richter an d. Gemeine 1738, an 
Zinzendf. 1738 (3 Schreiben) 
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5.1.3  Missionare in Guinea 
R.21.a. 
Protten, Jakob Christian   1764 
Enthält: R.21.a.193.115-117. Autographensammlung I. Protten, Jakob Chr., 
Zahlungsanweisung an Knight, Thomas 1764; Protten, Jak. Chr. Quittung 1764; 
Protten, Jak. Chr. Quittung 1764  
R.21.a.195.IV.260. Lieder- und Gedichtsammlung. 1745 
R.21.a.85.65. 
Meder, Jacob   ohne Datum 
Enthält: R.21.a.85.65. Brief von Meder, Jacob an van Lear, Johannes Renatus 
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5.1.4  Missionare in Südafrika 
R.21.a.156. 
Schmidt, Georg   1736 - 1748 
Enthält: 1. Lebenslauf von G. Schmidt (Cop. v. Schweiniz.) 
2. Nachrichten von G. Schmidt von seiner und des Melchior Nitschmann´s 
Gefangenschaft mit verschiedenen Beilagen u.a.: 
- Zdf. an G. Schmidt, vor seiner Abreise nach dem Kap (Cop) 1736 ? o.D. 
- Zdf. an G. Schmidt (Cop) Texel 14. Dez. 1738 
3. G. Schmidt an I. Lelong Norden 13. Aug. 1736 
4. G. Schmidt an Joh. Nitschm. d.Ä. Herrnhut 14.4.1748 
5. Etliche Zeugnisse f. G. Schmidt bei s. Abreise v. Cap 1744 
R.21.a.194.164. Autographensammlung II. Schmidt, Georg a 1. an Nitschmann, 
Joh. sen. 1728; 2. an Lelong, Is. 1736 
R.21.b.196.b. 
Voigt, Heinrich Nicolaus   1820 
Enthält: Vollmacht 1820 
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5.2 Vermutlich unveröffentlichte Schriften 
5.2.1  Südafrika 1926-1935 
NB.VII.R.2.75 a 
Bechler, Theodor: Kultur im Kaffernland mit besonderer Berücksichtigung der durch 
die Brüdermission nach Südafrika-Ost gebrachten Kultur. Herrnhut 1935 
(Schreibmaschine) 1935 
Umfang: 81 Bl. 
NB.VII.R.2.75 b 
Schmidt, Rudolf: Die Mission der Evangelischen Brüderkirche in Südafrika. 
Gnadenthal 1931 (Schreibmaschine) 1931 
Umfang: 54 Bl. 
NB.VII.R.2.86 i/3 
Calker, Ernst van: Aus meiner Arbeit in Südafrika-Ost. Silo 1926  
(Schreibmaschine) 1926 
Umfang: 213 S., 3 Hefte in Kassette 
NB.VII.R.2.86 m/3 
Schmidt, Rudolf: Die Gnadenthaler Gehilfenschule Südafrika 1838-1927 (Abschrift) 
1933 (Schreibmaschine) 1933 
Umfang: 12 S. 
NB.VII.R.2.86 n/2 
Blohm, Wilhelm: Die christliche Familiengemeinschaft als neue Gesellschaftsform im 
Bantu Volkstum (Beobachtungen innerhalb der Xosa Gruppe in Ost-Südafrika). 
Kleinwelka 1933 (Schreibmaschine) 1933 
Umfang: 22 S. 
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5.2.2  Ostafrika ca. 1900-1950 
NB.VII.R.2.88 q 
Kootz-Kretschmer, Elise: Unter dem wilden Feigenbaum (Schreibm.,  
vervielf.) ohne Datum 
Umfang: 18 S. 
NB.VII.R.2.88 v/2 
Missionsordnungen der Provinz Deutsch-Ostafrika-Nyassa. Ausgestellt von der 
A[llgemeinen]-M]issions]-K[onferenz] im Oct. 1902. Berthelsdorf 1903 (copierte 
Handschrift) 1903 
Umfang: 3 S. 
NB.VII.R.2.88 x 
Gemuseus, Oskar: Gutachten über die Unternehmungen der Mährischen 
Pflanzungsgesellschaft (Schreibm., vervielf.) ohne Datum 
Enthält: Darin: Teepflanzung in Tanganyika (3 Bl) 
Umfang: 6 Bl. 
NB.VII.R.2.89 y/1 
Oberlein, Alfred: Die Vanyamwesi. Neuwied 1925 (Handschrift) 1925 
Umfang: 163 Bl. 
NB.VII.R.2.89 y/2 
Lusangi. Monatsblatt der Brüdermission in Unyamwesi. Hrsg. vom Superintendenten 
S.H. Ibsen. Jg. 1936, Nr. 1-12 (Schreibmaschine) 1936 
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6 Die ethnografische Sammlung 
6.1  Ostafrika 
72 
Holzlöffel   ohne Datum 
Beschreibung: mit einem langen geschnitzten Stiel, spiralförmig geschnitzt, kleine Kelle, 
Verwendungszweck: zum Rühren von Brei 
Format: Länge 69 cm, Durchm. Kelle 6 cm 
Gesammelt von: Brüdermission 
Provenienz: Ostafrika 
Erwerb: (Dachboden A.-Bebel-Str.) 1977 
90 
Bastkorb   ohne Datum 
Beschreibung: Spiralenwulsttechnik, mit eingearbeiteten Muster in brauner Farbe, Form eines 
Balles mit einer kleinen Öffnung 
Format: Durchm. 30 cm 
Gesammelt von: Steinberg 
Provenienz: Ostafrika. Unyamwesimission 
Erwerb: 1977 
91 
Bastschälchen   ohne Datum 
Beschreibung: Spiralwulsttechnik mit eingeflochtenen braunen Bastfäden 
Format: Durchm. 11,5 cm 
Gesammelt von: Steinberg 
Provenienz: Ostafrika. Unyamwesimission 
Erwerb: 1977 
99 
Pfeilspitze   ohne Datum 
Beschreibung: Holzgriff ist abgebrochen, Spitze ist aus Eisen, zum Halt im Holz mit Bast 
umwickelt, 8 Widerhaken in die Spitze flossenförmig eingearbeitet, z.T. 
verrostet 
Format: Länge 30 cm 
Gesammelt von: Brüdermission 
Provenienz: Ostafrika 
Umfang: (Dachboden Morgenstern) 1977 
100 
Beil   ohne Datum 
Beschreibung: Stiel aus zweifarbigem Holz (braun schwarz), geschnitzt, eiserne Klinge, die 
sehr verrostet ist 
Format: Länge 48 cm, L. d. Klinge 17,5 cm 
Provenienz: Ostafrika 
Erwerb: 1977 
117 
Trinkgefäß ohne Datum 
Beschreibung: aus einem Bambusrohr geschnitzt und mit Brandtechnik Muster eingeprägt 
Format: Durchm. 9,3 cm, Höhe 27 cm 
Gesammelt von: Mission Herrnhut 
Provenienz: Ostafrika 
Erwerb: Mission Herrnhut 1975 
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123 
Leibring ohne Datum 
Beschreibung: Kupfer, Ringwulsttechnik 
Format: Durchm. 25 cm 
Gesammelt von: Mission Herrnhut 
Provenienz: Ostafrika. Tansania. Nyassa. Konde 
Erwerb: Mission Herrnhut 1975 
135 
Sansa   ohne Datum 
Beschreibung: Musikinstrument, aus Holz und Metallsaiten, Form eines Rechteckes 
Format: L. 19 cm, B. 11 cm, H. 4,5 cm 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
138 
Holzmodell eines Buttergefäßes ohne Datum 
Beschreibung: trägt die Aufschrift ’Lederes’ Milchgefäß, Form einer Flasche 
Format: Länge 16 cm 
Gesammelt von: Reststück des Nieskyer Museums 
Provenienz: Ostafrika. Massai 
Erwerb: aus Trümmern 1945 
140 
Massai - Lederscheide   ohne Datum 
Beschreibung: für Hiebwaffe, Leder mit Lederriemen zum Flechten und Zuschnüren 
Format: Länge 62 cm 
Gesammelt von: Herrnhuter Mission 
Provenienz: Ostafrika. Massai 
Erwerb: Mission 1975 
155 
Tragestütze für Kopflasten ohne Datum 
Beschreibung: rund, kranzförmig mit Bast umwickelt, die Farben des Bastes: rot, farblos, lila 
Umfang: Durchm. 21 cm 
Gesammelt von: Familienbesitz Vogt 
Provenienz: Ostafrika 
Erwerb: Mission 1975 
160 
Hüftgürtel ohne Datum 
Beschreibung: für eine Frau, Holz und Rindenbast, der mit schwarzer Farbe in gleichmäßigen 
Abständen bedruckt ist 
Format: Durchm. 28 cm 
Gesammelt von: Familienbesitz Vogt 
Provenienz: Ostafrika 
Erwerb: Mission 1975 
195 
Darstellung eines Missionars ohne Datum 
Beschreibung: Holz, geschnitzt und mit Brandarbeiten das Gesicht eine Hose mit Trägern 
angedeutet, die Augen sind durch zwei Perlen gekennzeichnet 
Format: Höhe 32 cm 
Provenienz: Ostafrika 
Erwerb: Mission 1975 
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201 
Lanzenspitze ohne Datum 
Beschreibung: Eisen 
Format: Länge 93 cm 
Provenienz: Ostafrika. Massai 
Erwerb: Mission 1975 
207 
Wasserbehälter   ohne Datum 
Beschreibung: Bambus, ausgehöhlt 
Format: Länge 145 cm 
Gesammelt von: Familienbesitz Voigt 
Provenienz: Ostafrika 
Erwerb: Mission 1975 
283 
Schnupftabakflasche ohne Datum 
Beschreibung: Holz, Schnitzwerk, mit Draht umwickelt, Stöpsel an Lederriemchen befestigt 
Format: Höhe 15 cm, Durchm. 4,5 cm 
Gesammelt von: Missionsabteilung der DEBU 
Provenienz: Ostafrika. Mbozi / Suriname ? 
Erwerb: Juli 1980 für Unitätsarchiv 
366 
Tropenhut ohne Datum 
Beschreibung: Bast, mit Kordel als Schmuck, von Eingeborenen angefertigt 
Format: Durchm. 37 cm 
Provenienz: Ostafrika. Tansania. Kimbila 
Erwerb: Schw. Hildegard Heller 
383 
Trommler ohne Datum 
Beschreibung: Holzfigur 
Format: Höhe 16 cm 
Provenienz: Ostafrika. Tanzania 
Erwerb: Delegierten d. Unitätssynode 1981 
391 
Mütze ohne Datum 
Beschreibung: getragen v. d. Mohammedanern bei Tabora 
Provenienz: Ostafrika. Wettansania 
Erwerb: Delegierten d. Unitätssynode 1981 
394 
Bastkorb ohne Datum 
Beschreibung: Bast 
Format: L. 40 cm, B. 29 cm, H. 8 cm 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
Erwerb: J. Tomberlin/Moravian Church in Western Tanzania 1993 
398 
Krippe ohne Datum 
Beschreibung: bestehend aus 13 Figuren, Holzschnitzerei, Maria, Joseph, Christkind, 3 
Könige, 2 Hirten, 5 Tiere (3 Schafe, Esel, Ochse) 
Gesammelt von: Br. Mieske 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
Erwerb: DEBU 1989 
405 
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Trommler und Pfeiffer ohne Datum 
Beschreibung: Holzfigur, schwarz 
Format: Höhe ca. 50 cm 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
Erwerb: Delegierten d. Unitätssynode 1981 
406 
Mutter mit Kind ohne Datum 
Beschreibung: Holzplastik 
Format: Höhe 36 cm 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
Erwerb: Delegierten d. Unitätssynode 1981 
411 
Baumwollpflanze ohne Datum 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
418 
Halbe Schale der Frucht des Affenbrotbaumes ohne Datum 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
Erwerb: 1975 Br. Weiss 
430 
Speerschaft   ohne Datum 
Beschreibung: Holz, an beiden Enden mit Kupfer und Zinkdraht umwickelt, Eisenband am 
Schaftfuß 
Format: Länge 100 cm 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
431 
Bogen   ohne Datum 
Beschreibung: Holz, gespannt mit Bindfaden 
Format: Länge 54 cm 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
Erwerb: 1977 ’Kiste Morgenstern’ 
435 
Speer ohne Datum 
Beschreibung: Speerspitze Metall, Speerschaft Holz, oben mit Fell, Kupfer- und Eisendraht 
umwickelt, Eisendraht lockere Umwicklung 
Format: L. 160 cm (Spitze 38 cm, Schaft 20 cm) 
Gesammelt von: Th. Gill 1983 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
Erwerb: Th. Gill 1996 
Verweis: 436 
436 
Speer ohne Datum 
Beschreibung: Pfeilspitzen aus Metall an beiden Enden, am Schaft mit Leder umwickelt, 
geschmiedet, daß Schaft eingekeilt werden konnte. Schaft Holz, darauf Etikett 
mit folgender Aufschrift: MKUKI HUU UMETOLEWA NA HALMASHAURI 
KUU YA JIMBO PB KWAKO ASOFU T H E O  G I L L  KUWA 
KUMBUKUMBU YA KUTEMBELEA JIMBO HILI LA MCSWT NA KUWA 
ALAMA YA MWANWMUME (T. Msinjili) Mchg. Kny Halmashauri kuu 
Format: L. 156 cm 
Gesammelt von: Th. Gill 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
Erwerb: Th. Gill 1996 
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Verweis: 435 
445 
Tragstütze für Kopflasten   ohne Datum 
Beschreibung: kann auch als Nadelkissen verwendet werden, Ring aus Bananenblättern, 
umwickelt mit Bast in ca. 3-4 cm breiten Streifen, abwechselnd naturfarben, 
violett und grün 
Format: Durchm. außen 16 cm, innen 6 cm 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
Erwerb: J. Siegrist, Lutengano 1987 
446 
Bastschälchen   ohne Datum 
Beschreibung: oberer Rand abwechselnd schwarz-naturfarben, in der Mitte und am Boden 2 
Streifen hellbraun abgesetzt 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
447 
Schachtel mit Deckel   ohne Datum 
Beschreibung: rechteckig, Bast geflochten, Deckel mit schwarzen Streifen an den Seiten und 
Dreieck oben, schließt das Unterteil völlig ein 
Format: L. 5 cm, B. 3,5 cm, H. 3,5 cm 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
448 
Wandteller ohne Datum 
Beschreibung: geflochten im Zick-Zack-Muster, Farben grün-gelb-blau im Wechsel, Rand mit 
naturfarbenem Bast umwickelt und versteift, Faden zum Aufhängen 
Format: Durchm. 29 cm 
Provenienz: Ostafrika. Tansania 
Erwerb: J. Siegrist, Lutengano 1987 
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6.2  Südafrika 
bemaltes Straußenei ohne Datum 
Provenienz: Südafrika 
Erwerb: 1975 Mission 
Bemerkung: nur im Findbuch, nicht in Karteikarten 
1 
Baumrinde ohne Datum 
Beschreibung: eines unbekannten Baumes, riecht nach Zimt 
Format: Länge 270 cm, Breite 100 cm 
Provenienz: Südafrika 
Erwerb: Mission Herrnhut 
5 
Beinknochen vom Strauß ohne Datum 
Beschreibung: zum Mattenflechten verwendet 
Format: Länge 23 cm 
Gesammelt von: Reststück des Nieskyer Museums 
Provenienz: Südafrika. Hottentotten 
Erwerb: Miss. Küster zw. 1808 u. 1824 
126 
Strohblume ohne Datum 
Beschreibung: mit samtartigen Blättern 
Format: Höhe 17 cm 
Gesammelt von: Mission Herrnhut 
Provenienz: Südafrika 
Erwerb: Mission 
133 
Giftzähne einer Poffoder ohne Datum 
Beschreibung: die Poffodder hatte eine Länge von 125 cm und 20 cm Umfang, erlegt in Elim 
4.5.1905 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Südafrika. Elim 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
218 
Perlenkette. Anhänger ohne Datum 
Beschreibung: Perlen sind schwarz weiß hängendes Geflecht, große Sicherheitsnadel hält die 
Flechtarbeit zusammen 
Format: 7cm geflochten 
Gesammelt von: Missionsabteilung der DEBU 
Provenienz: Südafrika / eventuell auch Suriname ? 
Erwerb: Juli 1980 für Unitätsarchiv 
287 
Holzlöffel ohne Datum 
Beschreibung: geschnitzt, gebrannt, Aufhänger. Aufschrift auf alter Etikette: ’ ... 47. 02 Supava 
zum essen von Brei’. 
Format: Länge 42 cm 
Gesammelt von: Missionsabteilung der DEBU 
Provenienz: Südafrika 
Erwerb: Juli 1980 für Unitätsarchiv 
313 
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Perlenhalsband ohne Datum 
Beschreibung: rosa und blaue Perlen, Knopfverschluß 
Format: Länge ca. 38 cm 
Gesammelt von: Missionsabteilung der DEBU 
Provenienz: Südafrika 
Erwerb: Juli 1980 für Unitätsarchiv 
380 
Tabakspfeife der Xhosa ohne Datum 
Beschreibung: mit Perlen verziert 
Provenienz: Südafrika. Xhosa 
Erwerb: 1991 v. Br. M. Klinger, Neuwied 
381 
Perlenschmuck als Anstecknadel ohne Datum 
Beschreibung: (Liebes)brief 
Provenienz: Südafrika 
Erwerb: 1991 v. Br. M. Klinger, Neuwied 
385 
Kleine Schuhe ohne Datum 
Provenienz: Südafrika. Wupperthal 
Erwerb: 1991 v. Br. M. Klinger, Neuwied 
389 
Perlenwandbehang ohne Datum 
Beschreibung: mit Aufhänger, weiß, Rand oben u. unten mit schwarz-rot-grünen Streifen, in 
der Mitte ein Dreieck, rot-grün umrandet, darin menschl. Figur, grün u. rot ( 
Arme ?) Aufschrift außerhalb: DIVI NE MESSE NSER 
Format: 28,5 cm (mit Aufhänger) x 28 cm 
Provenienz: Südafrika 
Erwerb: Delegierten d. Unitätssynode 1981 
390 
Liebesmahlteetasse ohne Datum 
Beschreibung: Aufschrift: Moraviese Broederkerk 13. Augustus 1727-1977 DRA MEKAAR 
SE LASTE u. Symbol 
Provenienz: Südafrika 
Erwerb: Delegierten d. Unitätssynode 1981 
393 
Fragment eines Steinringes ohne Datum 
Beschreibung: zum Beschweren eines Grabstockes 
Format: Durchm. 11 cm, Stärke 4cm 
Gesammelt von: Br. Kretschmer 
Provenienz: Südafrika. Wittewater. (Khoi-Khoi) 
Erwerb: Br. M. Klinger, Neuwied 
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6.3  Südafrika / Ostafrika ? 
392 
Trommel ohne Datum 
Format: H. 54 cm, Durchm. 23 cm - 14 cm 
Provenienz: Südafrika / Tansania ? 
Erwerb: Delegierten d. Unitätssynode 1981 
396 
Bastkorb mit Deckel ohne Datum 
Beschreibung: Deckel zweifarbig 
Format: Durch. 29 cm, Höhe 9 cm 
Gesammelt von: Erbe Hammer üb. Schw. Friedrich geb. Heller, Neuwied 
Provenienz: Südafrika. Tansania ? 
Erwerb: 1989 v. Br. Peter Heller 
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6.4  Nordafrika 
113 
Skulptur ohne Datum 
Beschreibung: Sphinx, Stein, Löwenleib, Touristenware 
Format: Höhe 9 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
114 
Skulptur ohne Datum 
Beschreibung: Sphinx, Stein, Skarabäusleib, Touristenware 
Format: Höhe 5 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
115 
Isis mit Horus Knaben ohne Datum 
Beschreibung: Skulptur aus Stein, Touristenware 
Format: Höhe 11 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
124 a. 
Lampe aus Ton ohne Datum 
Beschreibung: Form einer Muschel mit Reliefarbeit 
Format: Durchm. ca. 7 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 
124 b. 
Lampe aus Ton ohne Datum 
Beschreibung: Form einer Muschel mit Reliefarbeit 
Format: Durchm. ca. 8 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 
124 c. 
Lampe aus Ton ohne Datum 
Beschreibung: Form einer Muschel mit Reliefarbeit 
Format: Durchm. ca. 5,5 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 
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124 d. 
Lampe aus Ton ohne Datum 
Beschreibung: Form einer Muschel mit Reliefarbeit 
Format: Durchm. ca. 7 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 
162 a 
Kleiner Affe (Plastik) ohne Datum 
Beschreibung: Stein, Bestimmung ist leider ungenau 
Format: Höhe 8 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 
162 b 
Kleiner Affe (Plastik) ohne Datum 
Beschreibung: Stein, Bestimmung ist leider ungenau 
Format: Höhe 5,5 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 
163 a 
Falke (Plastik) ohne Datum 
Beschreibung: Material: Stein, mit Loch zum Anhängen versehen 
Format: Höhe 5 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
163 b 
Falke (Plastik) ohne Datum 
Beschreibung: Material: Stein, mit Loch zum Anhängen versehen 
Format: Höhe 2 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
164 a 
Kleine Tierplastik ohne Datum 
Beschreibung: Schaf, Material: Stein 
Format: ca. 5 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
164 b 
Kleine Tierplastik ohne Datum 
Beschreibung: Katze, Material: Stein 
Format: ca. 5 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
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164 c 
Kleine Tierplastik ohne Datum 
Beschreibung: Katze, Material: Stein 
Format: ca. 5 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
164 d 
Kleine Tierplastik ohne Datum 
Beschreibung: Schaf, Material: Stein 
Format: ca. 5 cm 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
166 
1 fliegender Skarabäus mit Kette ohne Datum 
Beschreibung: (Amulett ?) die Bestimmung ist sehr unsicher. Touristenware 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
421 
4 kleine Skarabäen ohne Datum 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
422 
3 kleine türkisfarbene Gebilde, evtl. Bruchstücke ohne Datum 
Gesammelt von: Schw. Kootz 
Provenienz: Nordafrika. Ägypten 
Erwerb: Br. Weiss 1975 
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6.5  Afrika 
167 
Bast ’Griff’ ohne Datum 
Beschreibung: mit Kopf (kastanienähnliche Frucht), geflochten 
Gesammelt von: Mission Herrnhut 
Provenienz: Afrika 
Erwerb: Mission 1975 
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7 Bilder 
7.1 Südafrika 
7.1.1  Personen 
GS 340 
Francke, Christian Friedrich, 1799-1871 (59 x 47,5 cm) ohne Datum 
Beschreibung: Brustbild 
Künstler: Zimmermann, Adolf. 1830-1834 
Technik: Öl auf Leinwand 
GS 347 
Schmidt, Georg, 1709-1785 (56 x 46 cm) ohne Datum 
Beschreibung: Brustbild mit rechter Hand 
Künstler: Haidt, Johann Valentin, 1700-1780, lt. Vernon Nelson. ohne Datum 
Technik: Öl auf Leinwand 
GS 400 
Hallbeck, Hans-Peter, 1784-1840 (9 x 7,5 cm) ohne Datum 
Künstler: unbekannt 
Technik: Aquarell 
 GS 508 
Bechler, W[illiam] F[erdinand, 1825-1898] (21 x 18 cm) ohne Datum 
Beschreibung: Halbfigur von links, Knabenbildnis 
Künstler: Reichel, Theophilus Christlieb, 1814-1899. 26. Febr. 1837 
Technik: Kohle-Kreidezeichnung 
 
7.1.2  Personengruppen 
GS 396 
Marsveld, Hendrick, 1745-1822; Schwinn, Joh. Daniel, geb. 1750; Kühnel, Joh. 
Christian, geb. 1762 (29,7 x 21,7 cm) ohne Datum 
Beschreibung: 3 Silhouetten auf einem Bild mit niederländischem Schrifttext 
Name: unbekannt 
Umfang: Tuschzeichnung, gerahmt, verglast 
 NB.X.N.104c.1 
Südafrika. Hottentotten. ’Mein Wort soll nicht wieder zu mir leer kommen. Jes. Cap. 
55.V.11’ (Bild gedr.) ohne Datum 
Enthält: Bild aus: Bunte Bilder zu den Blättern für Mission. Heft II. Lieferung 1 
Erhaltung: gut 
Anmerkung: beigeheftet: ’Die alte Hottentottin Lena zu Bavianskloof oder Gnadenthal in 
Südafrika am 24. Dec. 1792. In: Bunte Bilder zu den Blättern für Mission. Heft 
II, Lieferung 1 (Gesamtnummer 10) 
Verweis: vgl. NB.X.N.104c.2 
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7.1.3  Orte 
GS 512 
Gnadenthal, Südafrika in der Pfirsich- u. Baumblüte im September (79,5 x 110 cm) 1884 
Beschreibung: Missionsstation mit Gebäuden und Viehkraal sowie das Dorf, im Hintergrund 
ein großer Berg, vorn links ein Ochsenkarren, vorn rechts eine Personengruppe 
sowie Pferde und Ziegen 
Künstler: Paul, G., nach Suhl: Kopie einer Farblithographie von D. W. Suhl von 1854. 
1884 
Technik: Öl auf Leinwand 
GS 514 
Gnadenthal, Südafrika in der Pfirsich- u. Baumblüte im Septenber (49 x 61 cm (mit 
Schmuckrahmen)) 1854 
Beschreibung: Missionsstation mit Gebäuden und Viehkraalen; Dorf, Hintergrund: großer 
Berg, vorn links ein Ochsenkarren, vorn rechts Personen, Pferde und Ziegen 
Künstler: Suhl, D. W. 
Technik: Farblithographie unter Glas u. Rahmen 
GS 591 
Mamre (Groenekloof), Südafrika (36 x 46 cm) 1856 
Beschreibung: Ortsansicht mit Kirche, Wohnungen der Missionare etc., Personengruppe mit 
Hund im Vordergrund. Beschriftung: ’Mamre (Groenekloof) von der Nordseite, 
über dem Schafkraal. Lith. Anst. von A. Gatternicht in Stuttgart / D. W. Suhl 
fec[it] 1856’. Viele Einzelbeschriftungen zu Schule, Ochsenkraal etc. u. zu den 
Bergen im Hintergund 
Künstler: Suhl, D.W. 
Technik: Lithographie, leicht koloriert, gerahmt, verglast 
GS 601 
Enon, Südafrika (23,6 x 37,5 cm) ohne Datum 
Beschreibung: Gesamtansicht nach Nord-Osten mit Missionshäusern und Landschaft 
Künstler: unbekannt 
Technik: Aquarell, farbig, gerahmt, verglast 
GS 607 
Enon, Südafrika (23,5 x 37,5 cm) ohne Datum 
Beschreibung: Ortsansicht nach Osten zu, Missionshäuser, Rinderherde mit Hirten und weitere 
Personen bei der Arbeit, Landschaft 
Künstler: unbekannt 
Technik: Aquarell, farbig 
GS 629 
Gnadenthal in Südafrika in der Pfirsich- und Baumblüte im September  
(40,5, x 52,5 cm, ca) 1854 
Beschreibung: Missionsstation mit Gebäuden und Viehkraalen; Dorf, Hintergrund: großer 
Berg, vorn links ein Ochsenkarren, vorn rechts Personen, Pferde und Ziegen 
Künstler: Suhl, D. W. 
Technik: Farblithographie 
GS 683 
Kapstadt in Südafrika (45 x 72 cm, ca) ohne Datum 
Beschreibung: Ansicht des Tafelberges etc. von der See aus. Beschriftung: ’View of Cape 
Town from Table Bay ...’ 
Künstler: unbekannt 
Technik: Farbdruck, gerahmt, verglast 
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7.1.4  Historische Begebenheiten 
GS 586 
Küster, Christian Adolph, Enon, Missionar, seine Reise von Gnadenthal nach Silo mit 
der Überquerung des Sir Laurie´s Passes (Cradock-Pass) im Kapland / Südafrika   1837 
Beschreibung: Reisedarstellung aus Südafrika 
Künstler: unbekannt 
Technik: Bleistiftzeichnung, verglast, gerahmt 
NB.X.T. 24d 
Flucht von Geschw. Hasting und Hartmann 12.-22. Nov. 1880, beide nicht auf dem 
kürzesten Weg, der zu gefährlich war (Skizze, Tusche, farbig) November 1880 
Beschreibung: ’Kafferland allgemein’ 
Verweis: vgl. Miss. Bl. 1881, S. 17ff, 35 ff 
 
7.1.5  Sonstiges 
GS 643 
Südafrika: Grußadresse der Brüdermission in Südafrika (als künftige African 
Moravian Church) anläßlich der Visitation von Br. Samuel Baudert: ’The Right Rev. 
Bishop S. Baudert ... Queenstown, A. P., South Africa. 16th Nov. 1929’. (48 x 38 cm, ca)ohne Datum 
Beschreibung: Dekoratives Schriftstück in Kunstschrift, farbig, mit Originalhandschriften 
unterschrieben, mit floralen Ornamenten versehen 
Künstler: unbekannt 
Provenienz: Baudert, Samuel, Nachlaß 
 
7.1.6 Ortsansichten Südafrika-West 
Elim 
NB.X.1.3.5. / 1.a 
Elim   ohne Datum 
Beschreibung: Kirche. Kleinkinderschule. Wohnung des Missionars 
Technik: Lithographie - H.I.Gregor, Herrnhut 
Anmerkung: 2 Exemplare 
NB.X.1.3.5. / 1.b 
Elim   1984 
Künstler: M.R. Klinger 
Technik: Linolschnitt 
Gnadenthal 
NB.X 1.3.5. / 8.2. 
Der Gnadenthaler Berg   ohne Datum 
Provenienz: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
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NB.X 1.3.5. / 9.1. 
Approach to Gnadenthal, crossing the river Sonderend (vielleicht um  
1815/16)   1815 - 1816 
Technik: Aquarell 
Anmerkung: - mit eigenhändiger Unterschrift 
- von der Missionsbuchhandlung gekauft (1946) 
Verweis: vgl. die für den Stich leicht veänd. Wiedergabe von R. Cocking in C.I. Latrobes 
Journal of a Visit to South Africa 1815/16, Seite 58/59 
NB.X 1.3.5. / 9.3. 
Gnadenthal from an Eminence near the Enbrance of Bavianskloof   1815 - 1816 
Technik: Aquarell 
Anmerkung: von der Missionsbuchhandlung gekauft (1946) 
NB.X.1.3.5. / 2.a 
Abbildungen von Gnadenthal und Südafrika-West   ohne Datum 
Anmerkung: aus einem unvollständigen (nur bis S. 112 reichenden) Exemplar von Th. 
Nitschmann ’Unter südafrikanischem Himmel’ 
NB.X.1.3.5. / 2.b 
Haus des Missionsarztes Dr. Rudolf Roser in Gnadenthal   ohne Datum 
Technik: Kolorierte Zeichnung (?) 
Anmerkung: erhalten über Missionsmuseum (1941) 
NB.X.1.3.5. / 2.c 
Der von Georg Schmidt gepflanzte Birnbaum im von ihm angelegten Obstgarten der 
Baavianskloof (seit 1806 Gnadenthal)   ohne Datum 
Künstler: Th. Küster 
Technik: Bleistiftzeichnung 
Anmerkung: vom Völkerkundemuseum käuflich erworben (1971) 
NB.X.1.3.5. / 2.d 
Missionsstation der Brüdergemeine Gnadenthal in Südafrika   ohne Datum 
Technik: Farbdruck 
Anmerkung: 5 Exemplare, davon 3 Exemplare auf Pappe gezogen 
Bemerkung: Kunstdruckerei Gebr. Isenbeck, Wiesbaden. Missionsbuchhandlung Herrnhut 
NB.X.1.3.5. / 2.e 
Kirche und Schule in Gnadenthal   ohne Datum 
Technik: Lithographie nach Foto v. H. Plitt 
Bemerkung: Lith. Anst. v. L. Kraatz, Berlin 
NB.X.1.3.5. / 2.f 
Druckerei der Gehilfenschule in Gnadenthal   ohne Datum 
Technik: Holzschnitt (?) 
NB.X.1.3.5. / 2.g 
Gnadenthal. Ortsansicht   ohne Datum 
Technik: Lithographie 
Groenekloof / Mamre 
NB.X 1.3.5. / 7. 
Ein Missionsplatz im Kapland (bei Mamre)   ohne Datum 
Technik: Druck nach Foto 
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NB.X 1.3.5. / 8.16. 
Mamre [?]   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944745) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
NB.X 1.3.5. / 9.2. 
Missionshaus in Groenekloof   1815 - 1816 
Künstler: C.I. La Trobe / Latrobe 
Künstler: Aquarell 
Anmerkung: - 1815/16 bei Visitation der Südafrika-Mission - nicht in seinem gedr. Journal 
(1818), aber eigenh. Unterschrift 
- von der Missionsbuchhandlung gekauft (1946) 
NB.X.1.3.5. / 6.a 
Missionssiedlung Groenekloof   ohne Datum 
Technik: Stahlstich 
Anmerkung: (m. engl. Signierung) 
NB.X.1.3.5. / 6.b 
Ansicht von Grünekloof in der Cap-Colonie   ohne Datum 
Technik: farb. Holzschnitt 
Anmerkung: 3 Exemplare 
NB.X.1.3.5. / 6.c 
Mamre in Südafrika   ohne Datum 
Technik: Lithographie nach Foto 
Anmerkung: 5 Exemplare, davon 1 Exemplar von Br. G. Meyer, aus Antiquariat Bäsold, 
Görlitz, stammend 
Bemerkung: Lith. Anst. v. L. Kraatz, Berlin 
Hardebeest-Kraal 
NB.X.1.3.5. / 3. 
Skizze der Umgebung von Hardebeest-Kraal, Georg Schmidts erstem Wohnplatz in 
Südafrika 1737-1738; aufgenommen vom Begräbnisplatz von Boschmankloof aus  1955 
Künstler: Br. R. Schmidt 
Technik: Füllerskizze 
Anmerkung: am Kopf eines Briefes v. 18. Aug. 1955 
Hemel en Aarde 
NB.X.1.3.5. / 4. 
Hemel en Aarde   1823 - 1845 
Beschreibung: Aussätzigen-Hospital und Missionsstation der Brüdergemeine an der Südküste 
von Afrika, westl. von Elim 1823-1845 
Technik: Sepia(?)zeichnung 
Anmerkung: vom Völkerkundemuseum käuflich erworben (1971) 
Houtkloof 
NB.X.1.3.5. / 5. 
Houtkloof   ohne Datum 
Beschreibung: Brüderkirchlein und Schule 
Technik: Aquarell 
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Anmerkung: erhalten von Emmy Glitsch geb. Schulze aus dem Nachlaß von David 
Luttringhauser 
Kapstadt 
NB.X 1.3.5. / 19. 
Cabo der Boa Esperanca - Die äußerste Ecke von Africa - Kapstadt 1742 oder früher - 
G.A. Gründler sc. Halae 1742   1742 
NB.X 1.3.5. / 20. 
Nabij Kaappunt (Vasco da Gama) - near Cape Point   ohne Datum 
Künstler: G.P.Canitz 
Technik: Farbabdruck anch Aquarell (?) 
NB.X 1.3.5. / 21. 
Robben-Island. Aussätzigen-Station - in der Nähe von Kapstadt   ohne Datum 
Künstler: Daniel Suhl, Missionar in Südafrika 
Technik: Aquarell 
 
7.1.7 Ortsansichten Südafrika-Ost 
Baziya 
NB.X 1.3.5. / 10. 
Baziya im Kaffernland   ohne Datum 
Künstler: R. Baur 
Technik: Lithographie nach Zeichnung 
Anmerkung: 5 Exemplare 
Bemerkung: Lith. anst. v. R. Baur 
NB.X 1.3.5. / 8.3. 
Baziya   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
NB.X 1.3.5. / 8.4. 
Baziya   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
Emtumasi 
NB.X 1.3.5. / 11. 
Emtumasi und John Bulls Station in Frei Kafferland Südafrika-Ost   ohne Datum 
Künstler: Th. Weiz (?) 
Technik: Lithographie nach Zeichnung 
Anmerkung: 6 Exemplare, davon 1 Exemplar mit Erklärungen 
Bemerkung: 2 Abb. auf einem Blatt; Lith. v. Gatberg 
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Engotini 
NB.X 1.3.5. / 12. 
Engotini   ohne Datum 
Künstler: S. Baudert 
Technik: Lithographie nach Zeichnung 
Anmerkung: 2 Exemplare 
Bemerkung: Lith. Anst. v. L. Kraatz, Berlin 
NB.X 1.3.5. / 8.6. 
Engotini   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
NB.X 1.3.5. / 8.7. 
Engotini   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
Gosen 
NB.X 1.3.5. / 13. 
Gosen   ohne Datum 
Künstler: H. Plitt 
Technik: Lithographie nach Zeichnung 
Anmerkung: 2 Exemplare 
Bemerkung: Lith. Anst. v. L. Kraatz, Berlin 
NB.X 1.3.5. / 8.11. 
Gosen   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
NB.X 1.3.5. / 8.12. 
Gosen   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944745) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
NB.X 1.3.5. / 8.13. 
Gosen   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
NB.X 1.3.5. / 8.14. 
Gosen   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
NB.X 1.3.5. / 8.15. 
Kirche in Gosen   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftskizze 
Silo 
NB.X 1.3.5. / 14. 
Silo   1854 
Technik: Holzschnitt (?) 
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NB.X 1.3.5. / 14.a 
Silo   ohne Datum 
Technik: Aquarell 
Anmerkung: auf Pappe aufgezogen 
NB.X 1.3.5. / 8.17. 
Silo   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
 
7.1.8  Verschiedenes 
NB.X 1.3.5. / 15. 
Reise im Ochsenwagen in Südafrika   ohne Datum 
Technik: Holzschnitt (?) 
NB.X 1.3.5. / 16. 
Kafferdoktor in seinem Costüm - Bewaffneter Kafferhäuptling   ohne Datum 
Technik: Lithographie nach Foto 
Anmerkung: 4 Exemplare 
Bemerkung: Lith. Anst. v. L. Kraatz, Berlin 
NB.X 1.3.5. / 17. 
Heidnische Kaffern   ohne Datum 
Technik: Lithographie nach Foto 
Bemerkung: Lith. Anst. v. L. Kraatz, Berlin 
NB.X 1.3.5. / 18.1. 
Ansicht von Pikenierskloof   ohne Datum 
Technik: Kupferstich 
NB.X 1.3.5. / 18.2. 
Fort Frederik in der Agoabay   ohne Datum 
Technik: Kupferstich 
NB.X 1.3.5. / 18.3. 
Lager am Koega-Flusse   ohne Datum 
Technik: Kupferstich 
NB.X 1.3.5. / 18.4. 
Der Spandauberg bei Graaf-Reinett   ohne Datum 
Technik: Kupferstich 
Anmerkung: aus: ’Reisen im südlichen Afrika in den Jahren 1803-06’ von Hinrich 
Lichtenstein, Bd.I (1811) 
NB.X 1.3.5. / 22. 
Karoo Scene   ohne Datum 
Künstler: F.R. Baudert 
Technik: Lavierte Federzeichnung 
NB.X 1.3.5. / 23. 
Blick vom Aber Erasmus Paß   ohne Datum 
Künstler: F.R. Baudert 
Technik: Lavierte Federzeichnung 
NB.X 1.3.5. / 8.1. 
Von den Wunderklippen aus genommen   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
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NB.X 1.3.5. / 8.10. 
1 Hütte in Goedverwacht   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
NB.X 1.3.5. / 8.18. 
Wittewater, Logishaus (früher Kälberstall)   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftskizze 
NB.X 1.3.5. / 8.5. 
Clarkson   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
NB.X 1.3.5. / 8.8. 
Fahrt von Silo nach Engotini   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftskizze 
NB.X 1.3.5. / 8.9. 
Enon   ohne Datum 
Künstler: Nachlaß Br. Th. Bechler (1944/45) 
Technik: Bleistiftzeichnung 
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7.2  Ostafrika 
GS 630 
Mbozi / Tanzania. Missionsstation der Brüdergemeine (26 x 43 cm, ca) 1907 
Beschreibung: Ansicht aus dem ehemaligen Deutsch-Ostafrika, Missionshäuser und Bäume 
Künstler: signiert ’EV. 07’ 
Technik: Aquarell, gerahmt, verglast 
GS 631 
Rungwe / Tanzania. Missionsstation der Brüdergemeine (26 x 43 cm, ca) 1907 
Beschreibung: Ansicht mit Missionshäusern und Landschaft 
Künstler: signiert ’EV. 07’ 
Technik: Aquarell, gerahmt, verglast 
Verweis: abgebildet in: Archivkalender 1997 
NB.X.1.3.4.1. 
3 Ansichten aus der näheren Umgebung der Brüdermission im Nyassa- 
Gebiet   ohne Datum 
Beschreibung: - 1. Mwaja am Nordende des Nyassa-Sees 
- 2. Blick auf das Livingstonia-Gebirge am Nordende des Sees gegen Osten 
- 3. Rasthaus Mwasukula am Nyassa-See 
Künstler: Stolz, Adolf (1871-1917, Missionskaufmann 1898-1914) 
Technik: Aquarell 
NB.X.1.3.4.2. 
Kibilafluß bei Ipyane (oder Ipiane)   1900 
Künstler: Stolz, Adolf 
Technik: Aquarell 
NB.X.1.3.4.3. 
8 Aquarelle von Missionsstationen der Brüdergemeine in Deutsch-Ostafrika   1899 - 1900 
Beschreibung: - 1. Mbozi 
- 2. Mbozi (1900) 
- 3. Station Rungwe 
- 4. Anfang der Wasserleitung in Rungwe 
- 5. Wasserleitung bei Rungwe 
- 6. Isoko (1900) 
- 7. Ipyana (1900) 
- 8. Ipyana (1900) - Umgebung 
Künstler: Stolz, Adolf 
NB.X.1.3.4.4. 
Landkarte von Deutsch-Ostafrika mit den Missionsstationen der  
Brüdergemeine   ohne Datum 
Beschreibung: Titelblatt: ’Reisebriefe aus dem sonnigen Deutsch-Ost-Afrika’ 
Technik: Farbdruck 
NB.X.1.3.4.5. 
Missionsstation Utengule   1899 
Künstler: Stolz, Adolf 
Technik: PC-Druck von einem Aquarell 
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8 Karten, Ansichten, Grundrisse 
8.1 Südafrika 
8.1.1 Südafrika-West 
Clarkson 
NB.X.N.108a 
Clarkson (Skizze, Bleistift) Oktober 1840 
Beschreibung: Ansicht Missionsstation 
NB.X.N.108b 
Kirche in Clarkson (Skizze, Bleistift) 1841 
Beschreibung: Ansicht 
NB.X.T. 13c 
Koksbosch 1839 (später Clarkson genannt - Lageplan Missionsstation) Rückseite: Plan 
von Clarkson 1841.  gez. von C.F. Nauhaus (Grundriß Missionsstation)  
(Skizze, Tusche) 1839 - 1841 
Künstler: gez. von C.F. Nauhaus 
 NB.X.T. 31g 
Clarkson (?). 1900 (?) (Skizze, Tusche) 1900 
Enthält: Kartenskizze der Missionsstation 
Erhaltung: gut 
Elim 
NB.X.N.109a 
Elim (gedr.) 1854 
Beschreibung: Ansicht 
NB.X.N.110c 
Elim (Skizze, Bleistift) ohne Datum 
Beschreibung: Ansicht der Missionsstation 
NB.X.T. 31h 
Elim (Skizze, Tusche, farbig) ohne Datum 
Beschreibung: Lageplan der Station 
Verweis: vgl. NB.X.T. 19b 
 NB.X.T. 31k 
Elim (Skizze, coloriert) ohne Datum 
Enthält: Lageplan 
Erhaltung: gut 
Enon 
NB.X.A.II.79 
Enon. Plan von Witterevier. Plan des von Scheeper sen. gekauften Platzes. Plan von J. 
Scheeper jun. Platz (Skizze, farbig) ohne Datum 
Beschreibung: Ländereien, Lageplan 
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NB.X.T. 13a 
Grund Plan v. Enon am Witterevier im District v. Uitenhagen S. Afrika. Grundriß 
(Skizze, Tusche) Juli 1821 
Beschreibung: Enthält auch: ca. 45 Namen 
NB.X.T. 13b 
Plan von Enon (handgezeichnet, Tusche, coloriert) 1820 
Beschreibung: Enthält auch: 
- Plan von Witterevier 
- Plan des vom Scheeper, sen. gekauften Platzes 
- Plan vom Platze unseres Nachbarn J. Scheeper 
NB.X.T. 20 
Plan of the sacred Ground situated between the Quitrent Farms of Jacobus Scheepers 
Sen. and Jacobus Scheepers Jun. on the Witte Rivier in the District of Uitenhage, 
showing the extent of the grazing ground & state of the water in a very dry season...  
(Enon - Ländereien) (handgezeichnet, Tusche, coloriert) Oktober 1816 
Künstler: gez. J. Knobb 
Gnadenthal 
NB.X.A.II.78 
Gnadenthal (Skizze, farbig) 1814 
Beschreibung: Lageplan 
NB.X.N.106a 
Jubelkirche zu Gnadenthal. Kapland (Foto gedr.) 1895 
NB.X.N.106c 
Kirche und Schule in Gnadenthal, Süd Afrika (Foto gedr.) 1884 
Beschreibung: Ansicht 
Anmerkung: nach einer Phot. v. H. Plitt, Lith. Anst.v.L. Kraatz, Berlin 
NB.X.N.107 
Gnadenthal (Zeichnung gedr., farbig) 1854 
Beschreibung: Ansicht 
Name: D.W.Suhl 
NB.X.N.108c 
Gehilfenschule in Gnadenthal (Skizze, Bleistift) ohne Datum 
Beschreibung: Ansicht 
NB.X.N.109b 
Training-School in Genadendal, Cape-Colony, South Africa (gedr.) 1863 
Beschreibung: Ansicht 
NB.X.N.109c 
Gehilfen Schüler (gedr.) ohne Datum 
NB.X.N.117a 
Gnadenthal (gedr.) ohne Datum 
Beschreibung: Ansicht 
Künstler: D.W. Suhl 
Anmerkung: D.W. Suhl fec., Lith. Anst. v. W. Menges, Stuttgart 
NB.X.T. 14 
Grundriß von Bavians-Kloof nach der Angabe von Br. Schwinn entworfen (Gnadenthal 
- Grundriß Missionsstation) (Skizze, Tusche, coloriert) 1799 
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Künstler: Br. Schwinn 
NB.X.T. 22a 
Gnadenthal Gehilfenschule (Geplanter Neubau) (Skizze, Tusche) Oktober 1857 
Beschreibung: Grund und Aufriß; schriftl. Erläuterungen incl. Kostenvoranschlag 
Künstler: gez. W. Kühn 
NB.X.T. 22b 
Gnadenthal (Skizze, Tusche, coloriert) 1815 
Beschreibung: Lageplan mit Ländereien 
Künstler: H.F. Schulz (Gouvern. Landvermesser) u. gez. I.A. Küster 
NB.X.T. 22c 
Gnadenthal. Schule (Skizze, Bleistift, Tusche) 1879 
Beschreibung: Grund- und Aufriß 
NB.X.T. 22d 
Gnadenthal. Druckerei (Skizze, Tusche) 1889 
Beschreibung: Grundriß 
NB.X.T. 22e 
Gnadenthal. Anbau der Gehilfenschule (Skizze) 1899 
Beschreibung: Grundriß Plan A und B 
NB.X.T. 31l 
Gehilfenschule in Gnadenthal (Skizze, Bleistift) ohne Datum 
Beschreibung: Grund- und Aufriß 
Goedverwacht 
NB.X.N.109f 
Goedverwacht (gedr.) ohne Datum 
Beschreibung: Ansicht 
NB.X.T. 15 
Gartenplan von Goedverwacht (Ländereien, Grundriß) (Skizze, Tusche, farbig)1889 - 1890 
Künstler: gez. von August Wagner 
Verweis: über die Neueinteilung der Gärten 1889/90 vgl C.A. Wagners Lebenslauf; 
Mitteil. a.d. Brüdergemeine Jg. 1917, S. 460ff, 512 
Hemel en Aarde 
NB.X.N.116c 
Hemel een Aarde (Skizze, Bleistift) ohne Datum 
Beschreibung: Ansicht der Missionsstation 
Kapstadt / Moravian Hill 
NB.X.N.106b 
New Moravian Chapel. Moravian Hill. Cape Town. S. Afrika. Plan of  
Premises (gedr.) 1886 
Beschreibung: Innen- und Außenansicht u. Lageplan 
NB.X.T. 12a 
Skizze zu einem Gemeinsaal der Brüder Kirche in Capstadt, Süd Afrika. Blatt I 
Positionsplan (Skizze, Tusche) 1886 
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NB.X.T. 12b 
Skizze zu einem Gemeinsaal der Brüder Kirche in Capstadt, Süd Afrika. Blatt II 
Grundriß (Skizze, Tusche) ohne Datum 
NB.X.T. 12c 
Skizze zu einem Gemeinsaal der Brüder Kirche in Capstadt, Süd Afrika. Blatt III 
Seitenansicht (Skizze, Tusche) ohne Datum 
NB.X.T. 12d 
Skizze zu einem Gemeinsaal der Brüder Kirche in Capstadt, Süd Afrika. Blatt IV 
Facade; Durchschnitt von A nach B auf dem Grundriß (Skizze, Tusche) ohne Datum 
Künstler: erstellt von August Wagner ? 
NB.X.T. 12e 
Kapstadt. Lage der Baustelle. Situationsplan (flüchtige Skizze, Tusche) 1882 
Anmerkung: beidseitig beschrieben 
Mamre 
NB.X.N.110a 
Groenekloof (Mamre) (Skizze, Bleistift) ohne Datum 
Beschreibung: Ansicht d. Missionsstation 
NB.X.N.110b 
Lauskloof in der Nähe von Groenekloof (Skizze, Bleistift) ohne Datum 
Beschreibung: Ansicht 
NB.X.N.111 
Mamre (Groenekloof) von der Nord-West-Seite über dem Schafkraal (gedr.) 1856 
Beschreibung: Ansicht 
Künstler: D.W. Suhl 
Anmerkung: Lith. anst. v. A. Gatternicht in Stuttgart 
NB.X.N.115b 
Hottentot von Mamre (Federzeichnung) März 1873 
Beschreibung: 1 Person, stehend 
NB.X.N.116b 
Mamre (Groenekloof) (Skizze, Bleistift) Februar 1822 
Beschreibung: Ansicht Kirche 
NB.X.N.117b 
Mamre (Foto) ohne Datum 
Beschreibung: Foto: Ansicht der Missionsstation 
NB.X.T. 16 
The Diagram ... represents 4606 Morgens of Land, being the three Farms Groene Kloof, 
Louwns Kloof and Cruywagens Kraal, in possession of the Missionaries of the United 
Brethren, Situated in the Cape District, to the Northward of the Blueberg... (Mamre - 
Ländereien, Grundriß) (handgezeichnet, Tusche, coloriert) Februar 1817 
Künstler: gez. Melvill, Government Surveyor 
Anmerkung: gesendet an Latrobe 
NB.X.T. 17 
Pella belonging to Mamre (Ländereien, Grundriß) (Skizze, Tusche, coloriert) ohne Datum 
NB.X.T. 18 
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Ruine des Hauses in Pella (Mamre) und Plan des renovierten Hauses (Grundriß) (Skizze, 
Tusche, farbig) ohne Datum 
NB.X.T. 21 
A Plan of the Settlement of Moravian Missionaries at Groene Kloof, Cape of Good Hope 
(handgezeichnet, coloriert) Juli 1815 
Beschreibung: Mamre - Missionsstation mit Ländereien. Grundriß 
Künstler: gez. Melvill, Government Surveyor 
Robben Island 
NB.X.N.109g 
Robben Island (gedr.) 1852 
Beschreibung: Ansicht 
NB.X.N.114d 
Lazaruskranke im Hospital auf der Robben-Insel (gedr. Zeichnung) 1860 
Beschreibung: 2 Personen 
NB.X.N.116a 
Robben Island (?) (Skizze, Bleistift) ohne Datum 
Beschreibung: Ansicht 
Wittewater 
NB.X.T. 31d 
Wittewater. Werft (Skizze, Tusche) ohne Datum 
Beschreibung: Grundriß 
 
8.1.2  Südafrika-Ost 
NB.X.N.117c 
Mamre (Zeitungsausschnitt ?) 1899 
Baziya 
NB.X.N.113b 
Baziya im Kaffernland (gedr.) 1867 
Beschreibung: Ansicht 
Künstler: R. Baur 
Anmerkung: Nach einer Zeichnung v. R. Baur, Lith. Anst. v. L. Kraatz, Berlin 
NB.X.N.113c 
Kirche von Baziya in Südafrika (gedr.) 1889 
Beschreibung: Ansicht 
NB.X.T. 24a 
Baziya und Umgegend, Baziya: Pflüg-Länder, Länder nach dem Winkel hin (Skizze, 
Tusche) 1882 
Beschreibung: Lageplan, Grundriß; enthält ca. 60 Namen 
NB.X.T. 24b 
Baziya. Stationsland. Predigtplätze (Skizze, Tusche) 1882 
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Beschreibung: Lageplan, Grundriß 
NB.X.T. 24e 
Baziya und Umgebung (Skizze, Tusche, farbig) ohne Datum 
NB.X.T. 24f 
Riß von Baziya (Skizze, Tusche, farbig) ohne Datum 
Beschreibung: Grundriß der Missionsstation 
NB.X.T. 24g 
Baziya (Skizze, Bleistift) ohne Datum 
Beschreibung: Ansicht 
NB.X.T. 24h 
Haus für 2 Paar Geschwister aus Baziya (Skizze, Tusche) ohne Datum 
Beschreibung: Grund- und Aufriß eines Wohnhauses 
NB.X.T. 24i 
Haus für ein Paar Geschwister in Baziya (Skizze, Tusche) ohne Datum 
Beschreibung: Grund- und Aufriß eines Wohnhauses 
NB.X.T. 24k 
Plan des Missions-Gehöftes in Baziya (Skizze, Tusche) 1882 
Beschreibung: Grundriß 
Bethesda 
NB.X.N.112c 
Station Bethesda (Kaffernland) (gedr.) 1894 
Beschreibung: Ansicht 
Künstler: Jenke, Niesky 
NB.X.T. 26c 
Bethesda mission station. Lupindo's location East Griqua Land (Skizze, Tusche) 1882 
Beschreibung: Lageplan der Missionsstation 
Elukolweni 
NB.X.T. 25a 
Elukolweni (Skizze, Tusche, farbig) 1882 
Beschreibung: Allgem. Karte East Griqua Land  (Bethesda, Venyane, Magadla, Matandels, 
Kokstad u.a.) 
NB.X.T. 25b 
Elukolweni (Skizze, Tusche) November 1876 
Beschreibung: Ansicht der Missionsstation 
NB.X.T. 25c 
Elukolweni mission station. East Griqua Land (Skizze, Tusche) 1882 
Beschreibung: Lageplan der Missionsstation 
Emtumasi 
NB.X.T. 28d 
Emtumasi. Missionsstation (Skizze, Tusche) 1872 
Beschreibung: Ansicht 
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NB.X.T. 28e 
Emtumasi. Platz von Stokwe an Xuta (Skizze, Tusche) 1872 
Beschreibung: Ansicht 
Engotini 
NB.X.N.112b 
Engotini (gedr.) 1881 
Beschreibung: Ansicht 
Künstler: S. Baudert 
Anmerkung: Nach der Natur v. S. Baudert, Lith. Anst. v. L. Kraatz, Berlin 
NB.X.T. 28b 
Engotini. Kirche (Skizze, Tusche) 1874 
Beschreibung: Seitenansicht 
NB.X.T. 28c 
Engotini. Kirche (Skizze, Tusche) 1870 
Beschreibung: Grund- und Aufriß 
Entwanazana 
NB.X.T. 27a 
Skizze (ungefähr) der Entwanazana Gegend (Skizze, Tusche, farbig) 1876 
Beschreibung: Plan / Karte der Umgegend 
Künstler: nach Angaben von Br. Hartmann 
NB.X.T. 27b 
Entwanazana (Skizze, Tusche, farbig) 1876 
Beschreibung: Lageplan der Station 
Künstker: nach Br. Hartmanns Skizze 
NB.X.T. 27c 
Entwanazana (Skizze, Tusche) 1876 
Beschreibung: Ansicht der Station 
Enzincuka 
NB.X.T. 27d 
Station Ezincuka (Skizze, Tusche) 1892 
Beschreibung: Lageplan der Missionsstation 
Gosen 
NB.X.N.112a 
Gosen in Südafrika (Foto gedr.) 1884 
Beschreibung: Ansicht der Kirche 
Künstler: H. Plitt 
Anmerkung: Nach einer Phot. v. H. Plitt, Lith. Anst. v. L. Kraatz, Berlin 
NB.X.T. 31a 
Gosen (Skizze, Tusche, farbig) 1878 
Beschreibung: Kartenskizze 
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NB.X.T. 31b 
Plan des neu erbauten Schulhauses in Gosen (Skizze, Tusche) 1875 
Beschreibung: Ansicht 
Meisane 
NB.X.T. 31e 
Meisane (Kafferland) Kirche und Schule   1908 
Anmerkung: nur Pappe, Skizze fehlt (ev. Foto ? - vgl. 31f) 
NB.X.T. 31f 
Meisane: Evangel. Jes. Mtobo u. Fam. (Foto sw) 1908 
Silo 
NB.X.N.113a 
Silo (gedr.) 1855 
Beschreibung: Ansicht 
NB.X.N.114e 
Johannes Nakin, Lehrer und Missionsgehilfe in Silo. Jochua Hermanus, Dolmetscher in 
Silo (gedr.) 1873 
Beschreibung: 2 Personen. Brustbild 
NB.X.T. 23a 
Silo (Skizze, Bleistift) 1836 
Beschreibung: Ansicht der Missionsstation 
Künstler: gez. L.A. Küster 
NB.X.T. 23b 1 
Silo. Missionsstation. Plan A: 1860 (4 Paar Geschwister), Plan B: 1862-1867 (5 Paar 
Geschwister) (Skizze, Tusche, farbig) 1860 - 1867 
Beschreibung: Grundriß 
NB.X.T. 23b 2 
Silo. Missionsgebäude. Plan C: 1868 (3 Paar Geschwister), Plan D: 1875 (3 Paar 
Geschwister) (Skizze, Tusche, farbig) 1868 - 1875 
Beschreibung: Grundriß 
NB.X.T. 23b 3 
Silo. Missionsgebäude etc. (Skizze, Tusche, farbig) 1876 - 1877 
Beschreibung: Grundriß 
NB.X.T. 23c 1 
Kirche in Silo (Skizze, Tusche) 1870 
Beschreibung: Aufriß 
NB.X.T. 23c 2 
Kirche in Silo (Skizze, Tusche) 1870 
Beschreibung: Aufriß 
NB.X.T. 23d 
Silo (?). Kirche (Skizze, Tusche) ohne Datum 
Beschreibung: Grund- und Aufriß 
Künstler: gez. Theodor Weiz 
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Tabase 
NB.X.T. 29a 
Grundriß des Hauses in Tabase (Skizze, Tusche) ohne Datum 
NB.X.T. 29b 
Vorderansicht des Hauses in Tabase, Rückseite: Östlicher Giebel (Skizze,  
Tusche) ohne Datum 
NB.X.T. 29c 
Tabase. Haus (Vorder- und Hinteransicht ?) (Skizze, Tusche) 1896 
Beschreibung: Ansicht 
NB.X.T. 29d 
Tabase. Haus (Skizze, Tusche) 1896 
Beschreibung: Ansicht 
NB.X.T. 29e 
Tabase (Skizze, Tusche) 1882 
Beschreibung: Lageplan der Station 
NB.X.T. 29f 
Tabase (Skizze, Tusche) Juli 1875 
Beschreibung: Ansicht der Missionsstation 
Tinana 
NB.X.T. 28a 
I. Tinana Thal mit den etwa 6 in Vorschlag gewesenen Baustellen ..., II. Übersicht der 
Bauten in Tinana (Neue Anlage) 1877-78, III. Wohnhaus in Tinana 1878, IV. Wohnhaus 
und Wagenhaus in Engotini (Skizze, Tusche) 1878 
Beschreibung:  II. u. IV: Grundriß 
NB.X.T. 29g 
Tinana (Skizze, Tusche, farbig) 1876 
Beschreibung: Kartenskizze der Umgebung 
NB.X.T. 29h 
Ungefähre Skizze von Tinana (Skizze, Tusche) 1876 
Beschreibung: Ansicht der Station 
NB.X.T. 30a 
Rough sketch of the proposed boundaries of the Morav. Miss. Station Tinana (Skizze, 
Tusche, farbig) 1882 
Beschreibung: Kartenskizze der Umgebung 
NB.X.T. 30b 
Tinana. Wahl von Hausstellen (Skizze, Tusche) 1882 
Beschreibung: Kartenskizze 
NB.X.T. 30c 
Tinana. Stationsanlage (Skizze, Tusche) 1876 
Beschreibung: Grundriß 
NB.X.T. 30d 
Tinana. Stationsplan (Skizze, Tusche) 1890 
NB.X.T. 30e 
Tinana. Wohnhaus (Skizze, Tusche) 1895 
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Beschreibung: Grundriß 
 
8.1.3  Allgemein 
NB.X.N.103 
Süd Afrika (Die westl. u. östl. Provinz des Caplandes, British Kaffraria u. Natal)  
(gedr.) ohne Datum 
Beschreibung: mit Verzeichnung der Brüdermissionen, Predigtplätzen, Missionsstationen 
anderer Gesellschaften 
Künstler: gez. v. L.T. Reichel 
Anmerkung: Lith. Anst. v. Leopold Kraatz in Berlin 
NB.X.N.104a 
Kaffraria (gedr.) 1877 
Künstler: gez. v. L.T. Reichel 
Anmerkung: Lith. Anst. v. Leopold Kraatz in Berlin 
NB.X.N.104b 
Kafraria. No Man ´s Land (Skizze, farbig) 1871 
Beschreibung: Landkarte (Baziya, Emtumasi u.a.) 
Künstler: L.T.R. 
NB.X.N.104c.2 
Baziya und Umgebung (Skizze, farbig) ohne Datum 
Beschreibung: Landkarte 
Künstler: Br. Kühn / R. Baur 
Anmerkung: beigeheftet: ’Die alte Hottentottin Lena zu Bavianskloof oder Gnadenthal in 
Südafrika am 24. Dec. 1792. In: Bunte Bilder zu den Blättern für Mission. Heft 
II, Lieferung 1 (Gesamtnummer 10) 
Verweis: vgl. NB.X.N.104c.1 
NB.X.N.105a 
Berghaus Chart of the World. Landkarte südl. Afrika mit Madagaskar und 
Meeresströmungen (gedr.) 1863 
NB.X.N.105b 
Freies Kafferland (gedr.) 1865 
Beschreibung: Verzeichnung der Missionsstationen 
Verweis: aus: Miss. Bl. 1865, 24 
NB.X.T. 11 
Übersichtskarte über die Evangelische Missionsarbeit in Süd-Afrika. Als Beigabe zu der 
Geschichte der evangelischen, insonderheit der Berliner Mission in Süd-Afrika   1875 
Beschreibung: Enthält auch: 
- Stationen der Herrnhuter Missionsgesellschaft 
- Reiseroute von Dr. Wangemann (Missionsdirektor in Berlin) 1866-1867 
Künstler: entworfen und gezeichnet von Dr. Wangemann 
Anmerkung: Lithographie von Leopold Lahr. Kartograph 
NB.X.T. 24c 
Skizze zur Angabe der Tagesreise (Nachtquartiere) (Skizze, Tusche, farbig) 1872 
Beschreibung: ’Kafferland allgemein’ (Silo, Baziya, Tinana u.a.) 
Künstler: gez. Th. Weiz (?) 
Verweis: vgl. Bericht v. Th. Weiz 1872 im Miss. blatt 1874, S. 120ff 
NB.X.T. 25d 
Freies Kafferland (Skizze, Tusche) ohne Datum 
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Beschreibung: mit Baziya und den Missionsstationen der Wesleyaner (St. Marks, Butterworth, 
Clarkebury, Tshungwane, Shawbury, Palmerton u.a.) 
NB.X.T. 25e 
Hereroland. Groß Namaqua-Land (Skizze, Tusche) ohne Datum 
Beschreibung: mit Verzeichnung der Rheinländischen Missions-Stationen in Südwest-Afrika 
NB.X.T. 26a 
Tambukkiland (Skizze, Tusche, farbig) 1880 
Beschreibung: Karte 
NB.X.T. 26b 
Queenstowndistrict, Tambukkisland u. Gaikas (Skizze, Tusche, farbig) Juni 1876 
Beschreibung: Windvogelsberg, Emtweni, Henderson u.a. 
Anmerkung: Beilage zu Protokoll der Konferenz in Silo 14. Juni 1876 
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8.2 Ostafrika 
8.2.1  Rungwe 
NB.X.T. 7a 
Rungwe (Vieh-Hof der Mission?) (Skizze) 1895 
Beschreibung: Grundriß 
 
8.2.2  Rutenganio 
NB.X.T. 7b 
Rutenganio. Missionsstation (Skizze) 1895 
Beschreibung: Grundriß 
 
8.2.3  Urambo, Kilungule 
NB.X.T. 7c 
Skizze vom Grundbesitz der Missionsstation Urambo (Skizze) 1899 
Beschreibung: Grundriß 
NB.X.T. 7d 
Kilungule. Missionsstation (Skizze) 1900 
Beschreibung: Grundriß 
NB.X.T. 7e 
Urambo. Kilungule (Skizze) Dezember 1898 
Beschreibung: Grundriß 
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Five short papers (by the editors, P. Jenkins, W. Liedtke, G. Mergner and U. van der Heyden) on the need
for better guides to the material on Africa in German mission archives.
Nos. 6-7: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: IV. Das 
Bildarchiv (Teile 1-2)
Viola Solluntsch 1999. ISBN 3-932632-31-1, 3-932632-46-X. Pp. vi, 403, 2 ills.
The first  two  parts  of  a  guide which  lists  approximately  3,500 photographs taken  by  Leipzig
missionaries in what are now Kenya and Tanzania, mainly between 1890 and 1940.
No. 8: Afrikabestände im Archiv des Missionswerkes der Ev.-Lutherischen Kirche in Bayern, 
Neuendettelsau
Anette Volk, 1999. ISBN 3-932632-47-8. Pp. iv, 47
A guide to archival material on East Africa in Neuendettelsau (Bavaria). In addition to documents on the
Hersbruck Mission's work among the Kamba in the 1880s it lists diaries, correspondence, reports, photos
etc., mainly from the early twentieth century, and the personnel files for missionaries sent to Tanganyika /
Tanzania after the mid-1950s, when Neuendettelsau took over this task on behalf of the Leipzig Mission.
No. 9: Afrikabestände in den ev.-luth. Missionsarchiven: Leipzig und Moshi
A. Jones, Ch. Langer & S. Lehmann, 2000. ISBN 3-932632-48-6. Pp. iii, 62, 1 ill.
A guide  to  Leipzig  Mission  material  in Moshi  (Tanzania),  with  a  list  of  missionaries  to  East  Africa  and
information on material in Leipzig not covered in Nos. 2-3 or 6-7.
No. 10: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: I. Schriftliches 
Material, Ethnographica, Bilder, Karten
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-49-4. Pp. viii, 132, 1 ill.
A guide to unpublished material, ethnographic artefacts, pictures, maps in the Herrnhut (Moravian) Mission
archive relating to Ghana (1737-68), South Africa (1737-44, 1792-1960) and Tanzania (1891-1970).
No. 11: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: II. Die in Afrika tätigen
Geschwister; Literaturverzeichnis
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-50-8. Pp. vi, 90, 1 ill.
A list  of  Moravian  missionaries  active  in  Ghana  (1737-68),  South  Africa  (1737-44,  1792-c.  1960)  and
Tanzania (1891-c. 1970), with a bibliography and an index of place-names.
Nos. 12-13: Afrikabestände im Unitätsarchiv der Herrnhuter Brüdergemeine: III. Das Bildarchiv 
(Südafrika), Teil 1 + Teil 2
 Petra Albert, 2000. ISBN 3-932632-51-6, 3-932632-53-2. Pp. vi, 330, 1 ill.
A guide to photos from South Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
Nos. 14-15: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: IV. Das Bildarchiv
(Ostafrika), Teil 1 + Teil 2 
Anette Volk, 2000. ISBN 3-932632-52-4, 3-932632-54-0. Pp. vi, 318, 1 ill.
A guide to photos from East Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
No. 16: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: IV. Das 
Bildarchiv (Teil 3)
Matthias Eger 2000. ISBN 3-932632-76-1. Pp. iii, 46, 1 ill.
The third part of a guide which lists photographs taken by Leipzig missionaries in what are now Kenya and
Tanzania, mainly between 1890 and 1940.
No. 17: Führer zum Material über Ostafrika im Evang.-Luth. Missionsblatt 1901-1905
Anja Reimers 2000. ISBN 3-932632-78-8. Pp. iii, 68, 1 ill.
References to East Africa (including photographs) in the main journal of the Leipzig Mission (for previous
years see No. 4), including an index. 
No. 18: Führer zum Archiv des Ev.-Luth. Missionswerkes Leipzig 
Birgit Niquice 2001. ISBN 3-932632-81-8. Pp. 124, 1 ill.
Overview of the archival holdings of the Leipzig Mission, covering the mission's central administration and its
work in India, New Guinea, Brazil etc., and some holdings on East Africa not included in previous guides. 
No. 19: Photographs from Pare. From the Archive of the Leipzig Mission c.1900-1940 
Viola Solluntsch 2001. ISBN 3-932632-83-4. Pp. x, 121 ill.
120 photographs from the Pare Diocese (northeastern Tanzania), mainly by W. Guth and F. Nüssler.
No. 20: Afrikabestände der Norddeutschen Missionsgesellschaft im Staatsarchiv Bremen 
Manuela Büttner & Sandy Martens 2001. ISBN 3-932632-95-8. Pp. xi, 89, 1 ill.
Protestant  missionaries from northern Germany began work in the Ewe-speaking area of  West Africa in
1847. This guide is based on notes made by Rainer Alsheimer, with the addition of an index and a preface.
No. 21: Archivbestände zu Tansania in der Benediktiner-Erzabtei St. Ottilien 
Anette Volk 2002. ISBN 3-935999-05-4. Pp. vi, 156, 1 ill.
The Benedictine Congregation of St. Ottilien (in Bavaria) has been active in southern Tanzania since 1888.
No. 22: Transculturation: Mission and Modernity in Africa 
Edited by Adam Jones 2003. ISBN 3-935999-14-3. Pp. 84.
Papers by S. Abun-Nasr, R. Alsheimer, J. Bredekamp, K. Hock, R. Loimeier, A. Schultze and A. Wirz on
cultural  interaction  between  Europe  and  Africa  resulting  from  missionary  activity.  The  focus  is  on  the
premises and impact of Protestant missionary work; one paper deals with similar processes in Islam. 
No. 23: Guide to the Basel Mission's Ghana Archive 
Paul Jenkins et al. 2003. ISBN 3-935999-17-8. Pp. 117
Relates mainly to southern Ghana in the period 1828-1914, but with some more recent material.
No. 24: Afrikabestände im Archiv der Breklumer Mission 
Kristin Schierenberg. 2005. ISBN 3-935999-40-2. Pp. 166
Records of a Protestant missionary society based in Schleswig-Holstein, which sent three missionaries to
what is now northwestern Tanzania in 1912. They founded three mission stations in the Uha-Ujiji region and
continued to work there – with relatively little success - until taken prisoner by Belgian troops in 1916.
No. 25: Fotos der Hermannsburger Mission aus Äthiopien im Archiv des ELM 1927-1958, Teil 1 
& Teil 2 
Uta Dierking. 2005. ISBN 3-935999-42-9. Pp. 336
A list  of  1,712  photographs  from  western  and  southwestern  Ethiopia conserved  in the  archive  of  the
Evangelisch-Lutherisches Missionswerk in Hermannsburg (Germany).
No. 26: Guide to the ELCT Northern Diocese Archive in Moshi, Tanzania 1906-1993
Monika Rammelt 2005. ISBN 3-935999-44-5. Pp. 170
Holdings of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, mostly dealing with the last 40 years,  but with
some material from German mission stations and personnel files of those trained at Machame Theological
College in 1933-34.
No. 27: Fotos und Texte von der Visitationsreise des Leipziger Missionsdirektors Carl Ihmels 
nach Tanganyika, 1927
Matthias Kempke 2006. ISBN 3-935999-52-6. Pp. 81
328 photographs from a visitation to Tanganyika by the Leipzig Mission's Director in 1927. Supplemented by
an index and copies of reports on the visitation published in the Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt.
No. 28: Digitized Records of the Evangelical Lutheran Church of Tanzania in Moshi
Monika Rammelt & Antonia Witt. 5th ed. 20121. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 66, 1 map
List of church archival records from the period 1896-1930 that have been digitized (cf. Nos. 9 and 26). 
No. 29: Führer zum Material über Ostafrika im Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt 1906-
1910
Uta Frömel & Markus Rügamer. 2011. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 76
Sequel to Nos. 4 and 17. 
